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Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 
TOT ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΙ
Α'. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΙΙΟΧΗ
Ή πόλις ως αυτόνομος πολιτική καί διοικητική δργάνωσις ήτο προϊ­
όν τής πολιτικής πείρας των Ελλήνων. ‘Υπό τήν έννοιαν αυτήν ή πόλις 
διά τήν Μακεδονίαν πρέπει να θεωρηθή ως επείσακτος θεσμός. Πράγματι δε 
οι Μακεδόνες, λαός κατ’ εξοχήν αγροτικός καί κτηνοτροφικός, κατά τήν άρ· 
χαιοτέραν τουλάχιστον εποχήν δεν ειχον πόλεις, οΐας γνωρίζομεν έκ τής 
νοτίου Ελλάδος, μέ εσωτερικήν δηλαδή διοικητικήν αυτονομίαν. Τοιαυτας 
έγνώρισαν μόνον, όταν ήρχισαν να επεκτείνωνται πρός τήν περιοχήν τής 
θαλάσσης, δπου ΰπήρχον αί πολυάριθμοι καί άνθοΰσαι ελληνικοί άποι- 
κίαι τής Χαλκιδικής. Εις τα μακεδονικά παράλια εμφανίζονται ήδη κατά 
τον δον π.Χ. αιώνα πόλεις τοΰ ελληνικού τυπου, ώς ή Μεθώνη, ή Πυ- 
δνα, ή Θέρμη1 επί τοΰ Θερμαϊκού κόλπου. Κατά τό πρότυπον δε αυτών 
φαίνεται ότι ωργανώθησαν καί αί μακεδονικοί πόλεις, καθώς καί τα με­
ταγενέστερα κτίσματα τών Μακεδόνων βασιλέων. Έπί Φιλίππου Β' καί 
Μ. ’Αλεξάνδρου τό σύστημα τών πόλεων εμφανίζεται λίαν διαδεδομένον, 
μόνον δμως εις τήν Κάτω Μακεδονίαν. Ή περιοχή αύτη, καθώς συμπεραί- 
νομεν εκ τών καταλόγων τών τριηράρχων παρά τφ Άρριανφ, Ίνδ. 18, ώς 
καί έξ άλλων πηγών, δπου παρά τό δνομα τών μνημονευομένων Μακεδόνων 
προστίθεται καί τό όνομα τής πόλεως, ήτο διηρημένη εις μικρός περιοχάς, 
αΐτινες διοικητικούς εξηρτώντο εκ μιας πόλεοις. Τοιαύται πόλεις, τ. έ. άστικαί 
περιοχαί, ήσαν αί Άλκομεναί (ή Άλκομενά),1 2 ή ’Άλωρος,3 ή Άμφίπολις,4
1 Ό U. K a h r s t e d t, Städte in Makedonien έν Hermes 81 (1953) 85 
κέ. άντικρουει τήν μέχρι τοΰδε αποψιν, ότι αδται ήσαν «πόλεις έλληνικαί» ή «άποι- 
κίαι ελληνικοί», καί δέχεται ότι ήσαν απλώς πόλεις μακεδονικοί.
2 Άρρ. Ίνδ. 18, 6.
* Άρρ., ε. ά. . ______________
* Άρρ. Ίνδ. 18, 4. 10. IG VII, 420, 12. XII, 8, 438. 9, 199. IV2, 97, 29. Diti. 
Sy 11. Is, 268F [= SODI 2764].
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’Αρέθουσα,1 ή Άρκυνία,* 2 ή ’Αταλάντη,3 ή Βέροια,4 ή Γαρησκός,5 ή Δέγμη,6 ή 
Δευρίοπος (Δερρίοπος),7 ή ’Έδεσσα (η Αιγαί),8 ό Εΰρωπός,9 ή Ηρά­
κλεια ή Σιντική,10 *ή Θεσσαλονίκη,*1 αί ’Ίχναι ,12 ή Κασσάνδρεια,13 ή Λητή,14 
ή Μένδη,15 ή Μιέζα,16 ή Πέλλα,17 ή Πύδνα,18 ή Τορώνη,19 το Ύρκάνιον(;) 
(παραδίδεται μόνον το εθνικόν 'Υρκάνιος),20 οι Φίλιπποι.21 Πότε ακριβώς ή
1 Ditt. Syll. I3, 269Κ [= SGDI 2762]: Άρε&ονσιος Μακεδών. Άλλ’ εν Ditt. 
Syll. Is, 268 G [= Follili, de Delphes III, 1 (Épigraphie), άρ. 396]: Άρεΰονοιος 
από Θράικης, προ τής ένσωματώσεως τής πόλεως εις το μακεδονικόν κράτος. Βλ. 
Perdrizet, BCH 21 (189?) 105, 3.
2 ΑΕ 1914, 183, άρ. 242. "Αγνωστος άλλοθεν.
3 IG IV, 617, 17 : [,Αταλα]νταΐοι.
4 Άρρ. Ίνδ. 18, 6. Πολύβ. 27, 8, 5. Liv. 42, 51. 43, 19. SGD1 2071. IG II, 
5, 296i [= ΙΙ/1ΙΙ,2 710]. Ill, 2,2395: Βερεενς. IV, 925, 14, σ. 383 Add. : Βερωαΐον 
[=IV2, 96, 22], Ά. Άρβανιτόπουλλος, Κατάλογος τών έν Άθανασακείφ 
Μουσείιρ Βόλου αρχαιοτήτων, Άθήναι 1909, άρ. 82.
6 Στράβ 7,330, άπόσπ. 21.36. Πτολεμ 3, 12, 22. Plin. Ν. Η. 4, 35. Γέρας 
Αντωνίου Κεραμοποΰλλου,’Α®ήναι 1953, 159/60 (τό εθνικόν Γαρρήβκιος). Βλ. Ober 
hummer, RE VII, 755. Geyer, RE XIV, 663 έν λ. Makedonia.
6 ’Αρβανιτόπουλλος, I. ά. άρ. 57. 139.
I IG VII, 356: [Δε]νρόπιος Μακεδών.
8 Πλουτ. Άλεξ, 41. Άρρ., έ. ά. Ο. Κ e r n, Die Inschr. v. Magnes, a. Μ., άρ. 
10, 11/2: Μακε[δών εξ] Αίγεών. IG IV, 617, 16. VII, 2848, 3. XII, 9, 1135. BCH 
52 (1928) 189, άρ. 5.
9 IG IV, 617, 17. Ditt. Syll. Is, 269 I [= SGDI 2715], Άρβανιτόπουλ­
λος, ε. ά. άρ. 127, σ. 365. Ό Εΰρωπός κατά τον χρόνον τής εισβολής του Σιτάλκου 
είς τήν Μακεδονίαν (429 π. X.), ώς εξάγεται έκ του Θουκυδίδου 2, 100, 3, ήτο όχι 
πόλις μέ τήν άνωτέρω έννοιαν, άλλ’ εν τών φρουρίων (χ ω ρ ί α), εις τα όποια κα- 
τέφυγον οί Μακεδόνες προς προστασίαν.
10 Liv. 42, 51, 7.
II Liv. 42, 58, 10. BCH 19 (1895) 336. SGDI 2767 [= Fouill. de Delphes, 
ε. ά. 577]. Ditt. Syll. I3, 492. IIs, 680. ΠΑΕ 1912, 186.
12 CIG 855 [= IG III, 2, 2500 = Π/ΙΙΙ2, 8944], BCH 52 (1928) 189, άρ. 5.
13 BCH 19 (1895) 336. 52 (1928) 189, άρ. 5. IG IV, 617, 20. IX, 2, 1180.
XII, 5, 1062. Ditt. Syll. Is, 380. II3,5S5,181. SGDI 2766. Άρβανιτόπουλλος, 
ε. ά. άρ. 11. 18. 71. 167.
14 Ο. Kern, ε. ά. άρ. 2, 11: Μακεδών εγ Λητή[ς],
“ IG ΙΙ/ΙΙΙ2, 9337.
13 Άρρ. Ίνδ. 18, 6.
17 Άρρ. Άνάβ. 3, 5, 3. 6, 28, 4. Ίνδ. 18, 3. Ψευδοκαλλισθ. 14, 6 (Kroll).
IG III, 2855. IV, 1, 103. IX, 2, 369. Ditt. Syll. I3, 267B [= SGDI 2759], II3, 585,
103. Άρβανιτόπουλλος, έ. ά. άρ. 16. BCH 52 (1928) 189, άρ. 5.
18 Δημοσθ. 19, 194 κέ. Άρρ. Ίνδ. 18, 5. IG ΙΙ/ΙΙΙ2, 339.
13 IG IV, 951, 98 [= IV2, 121, 98], SEG 1, 91, άρ. 361.
20 ΑΕ 1908, 164.
21 IG IV, 617, 21. VII, 2433, col. II, 2. 5/6. 11/2. 14/5. XII, 8, 209 (2ος
π.Χ al.). SGD1 2763.
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διαίρεσις αΰτη τής Κάτω Μακεδονίας έγινε, δεν ήμποροΰμεν να είπωμέν τι 
μετά βεβαιότητος μέ τα σημερινά δεδομένα.1 Πάντως τον 3ον π.Χ. αίώνα το 
σύστημα τοΰτο είς την περιοχήν αυτήν τής Μακεδονίας εΐχεν ήδη γενικευθή.
Εις τήν ’Άνω Μακεδονίαν, τήν σημερινήν Δυτικήν Μακεδονίαν, τα 
πράγματα ήσαν διαφορετικά. Αυτή προ τής ένσωματώσεώς της είς το κράτος 
τής Μακεδονίας επί Φιλίππου Β' ήτο διηρημένη κατά έθνη, δηλ. εις τούς 
Έλιμιώτας, τούς Όρέστας, τούς Λυγκηστάς, τούς Έορδαίους κα'ι τούς Πε- 
λαγόνας, έκαστον δε εξ αυτών εΐχεν Ιδιους ηγεμόνας, οί όποιοι από τοΰ ’Αλε­
ξάνδρου Α' ήσαν σύμμαχοι καί υποτελείς εις τούς βασιλείς τοΰ κράτους τών 
Αιγών.1 2 Ή φυλετική διαίρεσις τής ’Άνω Μακεδονίας εξηκολούθησε να ΰ· 
πάρχη καί μετά τήν υπό τοΰ Φιλίππου Β' κατάληψίν της κα’ι κατάργησιν 
τών τοπικών της ηγεμονιών. Δι’ αυτό οί κάτοικοι τών περιοχών- αυτών χα­
ρακτηρίζονται όχι διά τοΰ δνόματος πόλεώς τίνος, άλλα τοΰ έθνους, εις δ 
άνήκον, π.χ. Πέλαγων (Ditt. Sy 11. I,3 174), Έλειμιώτης Μακεδών (SGDI 
2765), ΤυμφαΖος (Άρρ. Ίνδ. 18, 6), Έορδαΐοι (Άρρ. Άνάβ. 6, 28, 4. 
Ίνδ. 18, 5), εξ Όρεστίδος (Άρρ. Άνάβ., έ.ά. Ίνδ. 18, 5. Ditt. Syll. I3, 
268Η),3 Ή κατάστασις αΰτη διετηρήθη κσι κατά τούς χρόνους τών Ρω­
μαίων αύτοκρατόρων (βλ. κατωτέρω). Πόλεις τοΰ ελληνικού τύπου έλειπον 
όχι μόνον κατά τήν άρχαιοτέραν εποχήν, άλλα και επ’ αύτοΰ τοΰ Φιλίπ­
που και Μ. ’Αλεξάνδρου, αν έξαιρέσωμεν τάς Άλκομενάς4 είς τήν περιοχήν 
τοΰ Έριγώνος καί τήν κατά ελληνικόν πρότυπον κτισθεΐσαν υπό τοΰ ίδιου 
Φιλίππου ’Ηράκλειον τήν Λυγκηστικήν. Κατά τον δον όμως καί τον 2ον 
π.Χ. αίώνα επί τών Άντιγονιδών εμφανίζονται καί είς τήν περιοχήν αυ­
τήν πόλεις ως διοικητικοί μονάδες. Πλήν τής περραιβικής Τριπόλεως,5 *ή ο­
ποία άπό τοΰ 3ου τουλάχιστον αΐώνος π.Χ. εμφανίζεται ώς άποτελοΰσα τμή­
μα τής Έλιμιώτιδος(i καί τής οποίας ό κάτοικος χαρακτηρίζεται, όπως καί 
οί πολιται τών πόλεων τής Κάτω Μακεδονίας, δηλ. Μακεδών ’Ελειμιώτης 
εκ Πυάείον (μεταξύ τοΰ 224 - 220 π.Χ.),7 συναντώμεν είς επιγραφήν τής
1 Βλ. διαφόρους επί τοΰ ζητήματος απόψεις παρά Fr. Geyer, Makedo­
nien bis zur Thronbesteigung Philipps II., München - Berlin 1931, 101 κε. H.
Bengtson, Die Strategie in der hellenistischen Zeit, ein Beitrag zum an­
tiken Staatsrecht, München 1944, 2, 327. Πρβ. καί Ehrenberg, Gnomon 
7 (1931) 582/3. A. Momigliano, Filippo il Macedone, saggio sulla storia 
greca del IV secolo A. C., Φλωρεντία 1934, 27/8.
3 Θουκ. 2, 99, 2. Βλ. O. A b e 1, Makedonien vor König Philipp, Leipzig 
1847, 152. Fr. Geyer, Makedonien 45/6 καί RE XIV, 703 έν λ. Makedonia.
3 Βλ. Beloch IV3, 1, 397. Geyer, Makedonien, ε.ά. B engtson, 
ε.ά. 323. 4 Άρρ. Ίνδ. 18, 6.
5 Αΰτη περιελάμβανε τάς πόλεις ’Άζωρον, Δολίχην καί Πύθιον.
“ Βλ. A. Rosenberg, Hermes 61 (1916) 502 κέ.
3 BCH 21 (1897) 112 [= SGDI 2765).
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Έορδαίας τοϋ έτους 181 π.Χ. πόλιν όνομαζομένην Γρήϊαν,1 δπου ή παρου­
σία μετοικών, κατοίκων δηλ. εξ άλλων μερών τής Μακεδονίας1 2 εγκατεστη­
μένων εν τή πόλει, προϋποθέτει τάξιν πολιτών μέ πλήρη τοπικά δικαιώμα­
τα καί συνεπώς οργάνωσιν τής πόλεως κατά το πρότυπον των ελληνικών πό­
λεων. Άλλ’ δν μία πολίχνη, άγνωστος άλλοθεν κα'ι πιθανώς άσημος, είχε δι­
οικητικήν οργάνωσιν, διατί νά μή δεχθώμεν δτι πόλεις τής ’Άνω Μακεδο­
νίας γνωστότεραι, ως ή Έλίμεια, ή Αίανή, τό Κέλετρον κ.ά., δεν θά ειχον 
παρομοίαν οργάνωσιν ; 'Η βραδεία εξάπλωσις τοΰ θεσμού τούτου εις την 
’Άνω Μακεδονίαν ώφείλετο τό μεν εις την γεωγραφικήν της θέσιν, τό δε είς 
καθαρώς ιστορικούς λόγους. Αύτη δηλ. δχι μόνον εύρίσκετο μακράν τών κέν­
τρων τοΰ ελληνικού πολιτισμού, αλλά καί αυτή ή ένσωμάτωσίς της είς τό 
κράτος τών Άργεαδών, τό όποιον είχεν ήδη αρχίσει να δέχεται τήν ελλη­
νικήν επίδρασιν, συνετελέσθη πολύ αργά, μόλις, δπως εΐπομεν, επί Φι­
λίππου Β\
Κατά ταϋτα από τοΰ Φιλίππου Β' τουλάχιστον ή μεν Κάτω Μακεδο­
νία ήτο διηρημένη είς μικρός άστικάς περιφερείας, ενώ ή ’Άνω Μακεδονία 
είς εύρυτέρας φυλετικός περιοχάς, είς τάς οποίας επί τών Άντιγονιδών ιδί­
ως άνεπτύχθησαν καί πόλεις κατά τό ελληνικόν πρότυπον.
Αί άστικαί δμως αύταί περιφέρειαι, καθώς καί αί φυλετικοί περιοχαί, 
δεν άπετέλουν πολιτικός ενότητας συνδεομένας μεταξύ των, δπως είς τάς τότε 
όμοσπόνδους ελληνικός πολιτείας, άλλ’ ήσαν διοικητικοί μάλλον υποδιαιρέ­
σεις τοΰ κράτους, έξαρτώμεναι άπ’ ευθείας από τήν κεντρικήν εξουσίαν, δηλ. 
από τον βασιλέα. Ώς εκ τούτου οι Μακεδόνες ήσαν κατ’ αρχήν πολιται τοΰ 
μακεδονικού κράτους, κατόπιν δέ μέλη τής κοινότητος, είς τήν οποίαν εγεν- 
νήθησαν ή διέμενον. Τούτο άριστα ύποδηλοΰται εις τούς επισήμους τίτλους 
τών ονομάτων των, ένθα παρά τό δνομα προστίθεται τό εθνικόν Μακεόών 
καί παρ’ αυτό τό δνομα τής πόλεως ή τοΰ έθνους, είς δ άνήκεν έκαστος, π.χ. 
Μακεόών εξ ΑΙγεών (η εξ Έδεσσας),3 *Μ. εκ (άπό) Θεσσαλονίκης ή Θεσσα- 
λονικενς Μ.,* Μ. εξ Όρεστίδος,5 Μ. ΙΙράσσιος.6 *Διά τούς Μακεδόνας δέ εξ 
’Άνω Μακεδονίας, δταν άνήκον εις πόλιν τινά, τότε προστίθεται πλήν τοΰ 
ονόματος τοΰ έθνους καί τό δνομα τής πόλεως, δηλ. Μακεδών Έλειμιώτης
1 X. Μακαρόνας, ΑΕ 1934/35, 117 κε. Βλ. καί W e 1 1 e s, AJA 42 (1938) 
246 κέ.
2 Ότι οί μέτοικοι τής πόλεως Γρηίας προήρχοντο εξ άλλων μερών τής Μα­
κεδονίας συνάγεται έκ τούτου, ότι έν τή επιγραφή μνημονεύεται μέτοικος, τοϋ ο­
ποίου τό όνομα είναι γνήσιον μακεδονικόν : Κάρραγος Περδίκκου.
8 IG IV, 617, 16. VII, 2848, 3. Diti. Syll. P, 269L. 492,30. Kern, ε.ά.
* Ditt. Syll. I8, 492, 36 κέ. IIs, 680. SGDI 2767 [=Fouill. de Delph., ε.ά. 677],
8 Ditt. Syll. I8, 268H,
8 IG II/IIP, 9269.
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εκ Πν&είου/ Tò εθνικόν «Μακεδών» λαμβάνουν φυσικά καί οί κάτοικοι 
δλων των εν Μακεδονία ελληνικών αποικιών, πλήν τών τής Κασσανδρείας, 
π.χ. Μακεδών εξ Άμφιπόλεωςβ άλλα Κασσανδρενς.* 2 3
Ποια ήτο ή αρχική δργάνωσις τών πόλεων, δεν γνωρίζομεν. Αί πλη- 
ροφορίαι μας προέρχονται κατά το πλεΐστον από τοΰ 3ου π.Χ. αιώνος καί 
συνεπώς ή περιγραφή τής εσωτερικής δργανώσεως άναφέρεται κυρίως εις 
τήν εποχήν τών Άντιγονιδών. Αί πόλεις, τουλάχιστον αί σημαντικώτεραι, 
έχουν ιδίαν εσωτερικήν διοίκησιν κατά ιό μάλλον ή ήττον ομοιόμορφον. Ού­
τως εξ επιγραφής τής Δήλου (IG XI, 4, 1053) γνωρίζομεν δτι ή Θεσσαλο­
νίκη είχε βουλήν καί εκκλησίαν τον δήμου. Διά τους Φιλίππους καί τήν 
Άμφίπολιν μάς παραδίδεται μόνον ή εκκλησία,4 δι’ άγνωστον πόλιν τής 
’Ανατολικής Μακεδονίας, παρά τήν σημερινήν Δράμαν κειμένην, δ δήμος5 * * 
καί διά τήν Κασσάνδρειαν ή βουλή.α "Αν λάβωμεν δμως υπ’ δψιν δτι κατά 
τήν ρωμαϊκήν ακόμη εποχήν καί δή κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους είς 
πολλάς μακεδονικός πόλεις εμφανίζονται ή βουλή καί δ δήμος μαζί, πρέπει 
άδιστάκτως να παραδεχθώμεν δτι τα δυο αυτά σώματα, τα γνωστά εκ τών 
δημοκρατικών πόλεων τής νοτίου 'Ελλάδος, υπήρχον είς τάς μακεδονικός 
πόλεις καί κατά τήν ελληνιστικήν εποχήν. Συνήθως δμως είς τα τιμητικά ψη 
φίσματα καί τα μνημεία τής εποχής αυτής γίνεται χρήσις τοΰ γενικού δρου : 
εδοξε τή πόλει ή δεδόχ&αι τή πόλει ή απλώς ή πόλις"1 ή γνώμη πολιτών,3 
δπότε είναι δυνατόν άμφότερα τα σάιματα να ύπονοοΰνται.
Εις τινας τών μακεδονικών πόλεων συναντώμεν καί τήν γνωστήν εξ 
’Αθηνών καί άλλων ελληνικών πόλεων διαίρεσιν είς δήμους καί φυλάς. Μά-
’ SGDI 2765. Καί κατά τήν ρωμαϊκήν εποχήν διατηρείται, καθώς φαίνεται, 
ή συνήθεια αϋτη εις τήν ’Άνω Μακεδονίαν. ΙΙρβ. π.χ. Έορδαίος Κραννέοτης, SEG 
1, 67, άρ. 292.
2 IG XII, 9, 199. IV2, 97,29. Ditt. Syll. I8, 268 F. ÖJh 16 (1913) 234 g.
3 IG IX, 2, 1180. XII, 5, 10G2. SGDI 2766 [=Fouill. de Delph., ε.ά. 117].—
“Αλλα παραδείγματα : Μακεδών έξ Άρκννίας (ΑΕ 1914, 183, άρ. 242), Μ. εγ Βέ­
ροιας (IG 11,5, 296 ΐ [= ΙΙ/1112, 710]), Δενρόπιος Μ. (IG VII, 356), Μακέτη εξ ’Ε­
δέσσης (IG XII, 9, 1135, 30), Μ. εγ Λητή[ς] (Ο. K e r η, έ.ά. 2,11), Μ. Ύρκάνιος 
(ΑΕ 1908, 164).
4 P. C ο 1 1 a r t, Philippes ville de la Macédoine depuis ses origines 
jusqu’ à la fin de l’époque romaine, Paris 1935, 181/82. AE 1932 Άρχ. χρον. 1, 
άρ. 2. 16. RA 24 (1946) 63. SEG 12, 105 κέ„ άρ. 373, στ. 22/3. 40. Βλ. καί Η. 
Bengtson, Die Strategie in der hellenistischen Zeit (Münchener Beiträge 
zur Papyrusforschung u. antiken Rechtsgeschichte), München 1944, 2, 4C0/1.
5 Δ ή μ ι τ σ α ς, Ή Μακεδονία έν λίθοις φθεγγομένοις, ’Αθήναι 1896, άρ.
8 SEG, ε.ά. στ. 8.
1 Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 1081. SEG, ε.ά. στ. 27. άρ. 374, στ. 9,
8 Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 1070. 1071.
1080.
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λιστά τινες των δήμων καί των φυλών έχουν ονόματα, ένθυμίζοντα θεούς 
καί ήρωας τής νοτίου Ελλάδος. "Ετσι εις την Θεσσαλονίκην υπήρχε κατά 
τον Στέφανον τον Βυζάντιον δήμος Βονκεφάλεια (βλ. λ.) και άλλος Κεκρο- 
π'ις (βλ. λ.). Άπδ έπιγραφάς δε τών ρωμαϊκών χρόνων (3ος μ. X. al.) 
μάς είναι γνωσταί τρεις φυλαί, ή Άντιγονίς, ή Διονύσιός καί ή ’Ασκλη­
πιός.' Αύται, ως δεικνύει το δνομα Άντιγονίς, δοθέν προς τιμήν πιθανώς 
τοϋ ’Αντιγόνου Γόνατά, ήσαν άναμφιβόλως προγενέστεροι τών ρωμαϊκών 
χρόνων, δυνάμεναι να άναχθοΰν μέχρι τών χρόνων τής ίδρύσεως τής Θεσ­
σαλονίκης.1 2 Εις την Βέροιαν ύπήρχον επίσης φυλαί ονόματι Πενκαστικη καί 
Παιονίς καϊ άλλη αγνώστου ονόματος.3 Και αύταί, δπως τής Θεσσαλονίκης, 
μάς είναι γνωσταί εξ επιγραφών τών ρωμαϊκών χρόνων, ή οργάνωσις δμως 
τής πόλεως κατά φυλάς πρέπει να θεωρηθή δτι εγινεν εις εποχήν παλαιο- 
τέραν. Όμοίως εις τήν Κασσάνδρειαν ύπήρχεν ήδη επί Λυσιμάχου δήμος ή 
φυλή, φέρουσα τό δνομα τοϋ μυθικού ήρωος 'Ιππολύτου.4
Περί τών αρχόντων τών πόλεων καί εϊδικώτερον τών πολιτικών αρχόν­
των αί πληροφορίαι μας εκ τών πηγών είναι πολύ πενιχραί. Εϊς ψήφισμα 
τών Φιλίππων, γενόμενον προς τιμήν ευεργέτου τίνος «της πόλεως», άναφέ- 
ρονται απλώς οί άρχοντες,5 Έξ άλλων επιγραφών τής Ιδίας πόλεως, αμφιβό­
λου δμως γνησιότητος6, γνωρίζομεν επώνυμόν τινα άρχοντα,7 στρατηγόν, γυ­
μνασίαρχον, έφήβαρχον, επιστάτας,8 εις επιγραφήν δε αγνώστου πόλεως, κει- 
μένης παρά το σημερινόν Δοξάτον, όγορανόμον,9 Εις τό διάγραμμα τού Φι­
λίππου Ε' περί τών χρημάτων τοϋ εν Θεσσαλονίκη Σαραπείου άναφέρον- 
ται «οί προς τοντοις δντες»,10 οί όποιοι πιθανώτατα ήσαν οικονομικοί ύ-
1 Δ ή μ ι τ σ α ς, ε ά. άρ. 377 [=D uchesne-Bayet, Mémoire sur une 
mission au mont Athos, Paris 1877, 16, άρ. 4]. 378. 379, Π. Παπαγεωργί- 
o υ, Έφημερις τής Θεσσαλονίκης Άλήθ-εια 7 ’Οκτωβρίου 1906, άρ. 39.
2 Βλ. Ch. Edson, Cults of Thessalonica (Macedonica III) έν Harvard 
Theological Review 41 (1948) 160, σημ. 4.
9 RA 37 (1900) 489, άρ. 131 [= Άρχ. Δελτ. 2 (1916) 148, άρ. 4], Rev. Phil. 
65 (1939) 131, άρ. 2. AA 57 (1942) 176/77, άρ. 11.
4 Ditt. Syll. Is, 380: Ίπ(π)ολυτεύς.
6 P. C ο 1 1 a r t, BCH 57 (1933) 365, άρ. 24. ’Υπό xòv γενικόν τύπον *αρχον- 
ι«ί> άπαντά ό δρος καί εις τήν ’Αμφίπολιν, SEG, ε. ά. άρ. 373, στ. 32.
“ P. C ο 1 1 a r t, Philippes 183, σημ. 1.
’ 'Αρχοντα έν Φιλίπποις, υπό τόν όποιον υπάγονται καί οί στρατηγοί, συναν- 
τώμεν εις τό έν Κφ εύρεφέν τιμητικόν ψήφισμα τών Φιλίππων, SEG, ε. ά. στ. 51. 
Βλ. καί B e n g t s ο η, ε. ά. 398.
8 Σ. Μερτζίδης, Οί Φίλιπποι, Κωνσταντινούπολή 1897,118 κέ., άρ. 4. 6. 9.19.
9 Σ. Μερτζίδης, Αί χώραι τοϋ παρελθόντος, ’ΑΟήναι 1885, άρ. 22 [= Δή- 
μιτσας, άρ. 1084],
10 Σ. Π ε λ ε κ ί δ η ς, ’Από τήν πολιτεία καί τήν κοινωνία τής άρχαίας Θεσ­
σαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1934, 6 κέ.
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πάλληλοι και επόπται τών χρημάτων τοϋ ίεροΰ.1 Δέν υπάρχει δε ούδεμία άμ· 
φιβολία ou δλαι αί πόλεις, έφ’ δσον διεχειρίζοντο δημόσια χρήματα, ειχον 
τούς ταμίας των ή τον ταμίαν των.1 2
Συχνότερον άπαντμ εις τάς μακεδονικός πόλεις ό συνήθης εις τάς συγ­
χρόνους ελληνικός πολιτείας θεσμός του προξένου, δστις ως επί το πλεΐστον 
ήτο σημαίνον πρόσωπον, εϊς το όποιον άνετίθετο υπό τίνος πόλεως ή ύπε- 
ράσπισις τών συμφερόντων τών ύποκόων της, τών παρεπιδημοόντων η δια- 
μενόντων είς την πατρίδα τοΰ προξένου. Ουτω πρόξενοι τών Δελφών π.χ. 
μάς παραδίδονται διά την Θεσσαλονίκην, την Άμφίπολιν, την Πέλλαν, την 
’Έδεσσαν, τούς Φιλίππους, την Κασσάνδρειαν, τάς ’Ίχνας, την Άρέθουσαν 
τής Χαλκιδικής, τον Εύρωπόν καί τό Πύθιον τής Έλιμιώτιδος,3 τών Έρε- 
τριέων διά την Άμφίπολιν καί δι’ άλλην τινά πόλιν τής Μακεδονίας,4 τών 
Έστιαιέων τής Εύβοιας διά την Θεσσαλονίκην καί τάς Αίγάς,5 τών Άριαρ- 
τίων (δηλαδή τών Άλιαρτίων) διά την ’Έδεσσαν.6
Άφθονώτεραι είναι αί πληροφορίαι μας περί τών ιερέων, τών οποί­
ων μάλιστα μερικοί είναι επώνυμοι άρχοντες εις τάς πόλεις των. Ούτως εκ 
τής Βέροιας μάς είναι γνωστοί ιερείς τοϋ 'Ηρακλέους (Κυναγίδα),7 τοϋ Ασ­
κληπιού8 καί τής Άταργάτιος Σωτείρας,9 έκ τής Άμφιπόλεως ίερεύς τοΰ 
Ασκληπιού (επώνυμος),10 11έκ τής Κασσανδρείας τοΰ Λυσιμάχου (επώνυμος)11 
καί άλλος τοΰ Κασσάνδρου πιθανώς,12 έκ τών Φιλίππων ίερεύς τοΰ Ήρα-
1 Π ε λ ε κ ί δ η ς, ε. ά. 13.
2 Βλ. π.χ. SEG, ε. ά. 373, στ. 14. 16. 49. 52. 374, στ. 14.
3 SGDI 2759. 2761. 2762, 2763. 2764. 2765. 2766. 2767. Ditt. Syll. Is, 269 I. 
492, 36 κέ. BCH 52 (1928) 189, άρ. 5
4 IG XII, 9, 199. 200.
5 Ditt. Syll. Is, 492, στ. 30. 36.
0 IG VII, 2848, 4. Έκτος τών ανωτέρω υπάρχουν καί άλλοι τινές, οί όποιοι 
όμως χαρακτηρίζονται μόνον διά τοΰ έΟ-νικοϋ «Μακεδών», χωρίς νά προστίθεται τό 
όνομα τής πατρίδος των, Ditt. Syll. I3, 108. 267C. 268Η..
’ BSA 18 (1911/12) 134 [= Ditt. Syll. I3, 459= BSA 40 (1939/40) 14). M. 
’Ανδρονίκου, Άρχαΐαι έπιγραφαί Βέροιας 9. Βλ. καί Ch. Ε d s ο n, The 
Antigonides, Herakles and Berœa, Harv. Stud. 45, 228 κέ. καί σημ. 2. 3.
8 BSA 40 (1939/40) 14.
9 Άρχ. Δελτ. 2 (1916) 144, άρ. 1 (3ος π. X. αΐών).
10 Ditt. Syll. II2, 832: επί ίερέως τον ’Ασκληπιόν Έρ[μαγ]όρα. Είς τό τιμη­
τικόν ύπέρ τών Κφων ψήφισμα τών ’Αμφιπολιτών (SEG, ε. ά. 373, στ. 20) μνημονεύε­
ται πάλιν επώνυμος τις ίερεύς, δέν υπάρχει όμως τό όνομα τής Οεότητος, ήν υπηρε­
τεί. 'Ομοίως επί συμβολαίου αγοράς οικίας μετά οίκοπέδου εμφανίζεται πάλιν επώ­
νυμος ίερεύς άνευ τού ονόματος του θεού, Γέρας Κεραμοπούλλου, ’Αθήναι, 1953, 
159/60. "Ισως καί είς τάς δύο περιπτώσεις πρόκειται περί ίερέως του ’Ασκληπιού.
11 Ditt. Syll. I3, 380 [= Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 764).
13 Ditt. Syll. I3, 332 : εφ’ ίερέως Κνδία.
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κλέους,1 των Κάβειρων καί τής ’Αφροδίτης (επώνυμος)* 2 καί εκ τής Νεα- 
πόλεως νεωκόρος τής Παρθένου.3 4Έκ τής ’Άνω Μακεδονίας γνωρίζομεν μό­
νον εξ έορδαϊκών πόλεων μίαν ιέρειαν τοΰ Διός 'Υψίστου καί ιερέα τοΰ 
Ήρακλέους Κυναγίδα.1 Έξ άλλων επιγραφών μάς είναι γνωστοί μόνον οί 
λατρευόμενοι εις διαφόρους πόλεις τθεοί, οί οποίοι αναμφιβόλως είχον τούς 
ιερείς των. Π.χ. εϊς τούς Φιλίππους ελατρευετο ό ’Απόλλων,5 ό Διόνυσος,6 
ή “Ηρα,7 ό Ζευς Μεΐλαξ,8 ό Παντεπόπτης Αύδάτας,9 εις την περιοχήν τής 
σημερινής Δράμας ό Διόνυσος,10 IIείς την Άμφίπολιν ό ’Απόλλων καί ό Στρυ- 
μών,11 οί αίγυπτιοι θεοί Σάραπις, Ίσις καί ό βασιλεύς Φίλιππος,12 προς δέ 
Ταυροπόλος τις θεά,13 είς εορδαϊκήν πόλιν άγνωστου ονόματος ό 'Ηρακλής 
Κυναγίδας14 κλπ.
Οί άρχοντες πρέπει να εξελέγοντο αναμφιβόλως υπό τής πόλεως, δηλ. 
υπό τής εκκλησίας τοΰ δήμου, ή δέ αρχή αυτών διήρκει, όπως καί είς τάς 
πόλεις τής νοτίου Ελλάδος, εν μόνον έτος.
Έκάστη πόλις έχει ίδιους νόμους, αφορώντας είς τήν εσωτερικήν δι- 
οίκησιν αυτής" ψηφίζει τιμητικά ψηφίσματα υπέρ αρχόντων ή διακρινομέ- 
νων πολιτών της, καθώς καί υπέρ υπηκόων άλλων πόλεων" δέχεται τούς αν­
τιπροσώπους (πρεσβεντάς) ξένων πολιτειών, μή ύπαγομένων είς τήν μακε­
δονικήν επικράτειαν, καί διαπραγματεύεται άπ’ ευθείας μετ’ αυτών. ’Έτσι δ 
δήμος πόλεώς τίνος, κειμένης περί τήν σημερινήν Δράμαν, τιμά Μηνόδωρόν 
τινα Σωσθένους ως ευεργέτην.15 ’Άλλη πόλις τής ιδίας περιοχής τιμά πρόσω- 
πόν τι διά τήν αρετήν του.16 Έξ επιγραφής δέ τής Κασσανδρείας (288/87 - 
281) μανθάνομεν δτι ή πόλις αΰτη άπένειμε τήν προξενιάν εις τον Άν(δ)- 
ρόβολον Μ[ή]νιον τον Αίτωλόν έκ τής Ναυπάκτου διά τάς προς αυτήν ύπη-
‘Ίερεύς τοΰ Ήρακλέους διετέλεσε καί ό έκ Φιλίππων γνωστός Μακεδών Ιστο­
ρικός Μαρσυας, πιθανώς είς τήν γενέτειράν του πόλιν. ’Αθην. Δειπν. 11, 31, 467c.
* Μερτζίδης, Φίλιπποι, άρ. 10.
3 Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 975. Βλ. καί ΑΕ 1936, 32 κέ., άρ. 12.
4 ΑΕ 1936 ’Αρχ. χρον. 7, άρ. 8. Βλ. αυτόθι καί άρ. 9. Cl. Phil. 45 (1934) 23.
6 Μερτζίδης, ε. ά. άρ. 11. Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 1065. 1066.
* Μ ε ρ τ ζ ί δ η ς, ε. ά. 118, άρ. 1. Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 1085.
7 Μερτζίδης, έ. ά. άρ. 1.
8 Μερτζίδης, ε. ά. άρ. 7.
8 Μερτζίδης, έ. ά. άρ. 11.
>° BCH 21 (1897) 532. Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 1063. 1101.
II Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 847 (= Ditt. Syll. Is, 194],
18 Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ 885.
’· Liv. 44, 44, 4. Βλ καί Perdrizet, Cultes et Mythes du Pangée 1910,10.
14 AE 1930, 180 [= SEG 1, 63, άρ. 267). Βλ. καί J. M. R. C o r m a c k , 
Royal letters in Berœa, BSA 40 (1939/40) 16.
III Δ ή μ ι τ σ η ς, άρ. 1080.
18 Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 1071.
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ρεσίας του.1 Επίσης εις την Θεσσαλονίκην ό απεσταλμένος τής Δήλου Βου­
λών γίνεται δεκτός εϊς την εκκλησίαν τοΰ δήμου, ένθα υποβάλλει τα υπό τοϋ 
δήμου καί τής βουλής τής Δήλου τιμητικά ψηφίσματα υπέρ τοΰ Θεσσαλο- 
νικέως Άδμήτου Βόκρου, τα όποια γίνονται δεκτά υπό τε τοΰ δήμου καί 
τής βουλής.1 2 Αί πόλεις Πέλλα, Κασσάνδρεια, Άμφίπολις καί Φίλιπποι δέ­
χονται πρεσβείαν θεωρών, άποσταλεισαν εκ μέρους τής Κώ, ινα καλέσουν 
αΰτάς, δπως συμμετάσχουν εις τα τελούμενα εν αυτή ’Ασκληπιεία.3 4
Αί πόλεις έχουν ιδίας προσόδους, τάς πολιτικός λεγομένας.* Παραλ- 
λήλως προς αΰτάς υπάρχουν καί αί Ιεραί πρόσοδοι,5 αί προερχόμενοι έκ των 
περιουσιών τών ιερών καί εκ τών αφιερωμάτων τών πιστών. Άλλα καί επ’ 
αυτών ή πόλις ήσκει κυριαρχικά δικαιώματα- ήδΰνατο δηλ. είς εξαιρετικός 
περιπτώσεις να συγχώνευση αΰτάς μέ τάς πολιτικός ή να άπαλλοτριώση την 
περιουσίαν τών ιερών, να υποθήκευσή καί να πωλήση αΰτήν, τα δέ χρήμα­
τα να δαπανήση δΓ ιδίας άνάγκας.6 7
Έν τοΰτοις ή αΰτονομία αΰτή τών πόλεων ήτο μάλλον τυπική. Ή 
έξάρτησίς των έκ τής κεντρικής εξουσίας ήτο σημαντική. Ό βασιλεύς οχί 
μόνον διά τοΰ κόρους του ήδΰνατο VÒ έπηρεάζη τάς εκάστοτε αποφάσεις αΰ- 
ταιν, ' άλλα καί δΓ ειδικών δι αταγμάτων (διαγράμματα) καί επιστολών, τα 
όποια επεΐχον θέσιν νόμου, να έπεμβαίνη εις την εσωτερικήν των διοίκησήν 
καί να ρυθμίξη τάς σχέσεις των προς αλλας πόλεις αΰτονόμους. ΔΓ αΰτών 
ήδΰνατο να προλάβη αποφάσεις, δυναμένας να ληφθοΰν βάσει τών κειμένων 
νόμων, ή καί να ματαιώση ακόμη ειλημμένος αποφάσεις. ’Έτσι ό Φίλιππος 
Ε' το 187 π.Χ. διά διατάγματος του άπηγόρευσε πάσαν μεταβολήν, την ο­
ποίαν ήδΰνατο να επιφέρη ή πόλις επί τής περιουσίας καί τών χρημάτων 
τοΰ Σαραπείου.8 ’Επίσης το 248/47 π.Χ.9 ό Δημήτριος, ό υιός τοΰ ’Αντι­
γόνου Γόνατά, δΓ επιστολής του προς τον διοικητήν τής Βέροιας Άρπα-
1 Δ ή μ ι X σ α ς, άρ. 764 |= Ditt. Syll. I3, 380].
2 IG XI, 4, 1053. Βλ. καί. BCH 10 (1886) 125, άρ. 4. Η. S w ο b ο d a, Grie­
chische Volksbeschlüsse 122/23. 154. REG 10 (1897) 446.
3 SEG, ε. ά. άρ. 373. 374. Βλ. καί Ρ. Collari, Philippes 181/82. Η. 
Β e π g t s ο η, ε. ά.
4 Ditt. Syll. Is, 459. Είς τάς πολιτικός προσόδους πρέπει νά άνήκον τά χρή
μαία καί ό σίτος, τά όποια υπόσχονται πρεσβείαι τών μακεδονικών πόλεων (lega- 
tiones civitatium Macedoniae) κατά τον 3ον μακεδονικόν πόλεμον είς τόν έν Κιτίψ 
ευρισκόμενον καί διά την εκστρατείαν κατά τών Ρωμαίων έτοιμαζόμενον Περσέα. Div. 
42, 53, 2-3.
6 Ditt. Syll., ε.ά.
6 Βλ. διάγραμμα Φιλίππου Ε', Πελεκίδης, έ.ά. 6.
7 Πρέπει νά εχωμεν υπ’ δψιν ότι οί Μακεδόνες ήσαν πάντοτε φιλοβάσιλεΐς καί 
επί τής εποχής τών Άργεαδών καί τών “Αντιγονιδών.
8 II ε λ ε κ ί δ η ς, ε ά. 6 κέ. [= W e I 1 e s, AJA 42 (1938) 249 xl.J.
8 Περί τής χρονολογίας βλ. J.M.R. C ο r ru a c k, BSA 40 (1939/40) 15.
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λον συνιστά να ένεργήση, δπως επιστραφούν εις το ιερόν αί υπό τής πόλεως 
ύπαχθεϊσαι πρόσοδοι αυτού εις τάς πολιτικός.1 Ή έπέμβασις τοΰ βασιλέως 
εις τα , εσωτερικά τών πόλεων δεν περιωρίζετο μέχρις εδώ. “Ανθρωποι τοΰ 
βασιλικού περιβάλλοντος ετοποθετοΰντο εις αύτάς ώς διοικητα'ι ή οικονομι­
κοί υπάλληλοι, ίνα ασκούν έκ τού σύνεγγυς τον έλεγχον επ’ αυτών κα'ι εναρ­
μονίζουν την τοπικήν πολιτικήν προς την εύρυτέραν κρατικήν. Εις την Θεσ­
σαλονίκην π.χ. ό νπεπιστάτης καί οί δικασται 1 2 3είναι οί είσηγηταί τού προ­
βουλεύματος είς την βουλήν, εις δέ την Κασσάνδρειαν οί στρατηγοί μετά 
τών νομοφυλάκων.3 Δεν γνωρίζομεν δμως δν οΰτοι είναι μόνιμα μέλη κα'ι 
έχουν την προεδρίαν τών νομοθετικών σωμάτων, δπως οί πολιτάρχαι κατά 
την ρωμαϊκήν εποχήν, ή απλώς έχουν το δικαίωμα τού είσηγεΐσθαι εις την 
βουλήν, ώς πας βουλευτής κα'ι ιδιώτης. Πάντως διά τού δικαιώματος αυτού, 
το όποιον είχον οί υπάλληλοι τού βασιλέως, ή κεντρική εξουσία ήδύνατο να 
έπηρεάζη τάς αποφάσεις τών πόλεων. Ό κύριος δμως εκπρόσωπος τής βασι­
λικής εξουσίας εις τάς πόλεις τής Μακεδονίας ήτο ό επιστάτης. Οΰτος μάς 
είναι σήμερον περισσότερον γνωστός από πάντα άλλον βασιλικόν υπάλλη­
λον. Εις τάς μακεδονικός επιγραφδς τών τελευταίων δεκαετηρίδων εμφανί­
ζεται πολύ συχνά. ’Έτσι είς την Άμφίπολιν τον 3ον π.Χ. αιώνα επιστάτης 
ήτο Αισχύλος τις 4 καί άλλος περίπου σύγχρονός του ονόματι Σπαργεύς,5 τό 
δέ 243/42 ό Ξενίας ό Όργέως.6 Εις τήν Θεσσαλονίκην περί τό τέλος τοΰ 3ου 
π.Χ. αίώνος ό Σωσίπατρος (ύπεπιστάτης)7 καί τό 187 π.Χ. άλλος.8 *’Επι­
στάτης τής εορδαϊκής πόλεως Γρηΐας τό 181 π.Χ. πρέπει να ήτο, καθώς δύνα- 
ταί τις να συμπεράνη από τήν έν τή επιστολή τού βασιλέως Φιλίππου Ε' φρά- 
σιν «εχύεςπρό τ[ον] επιστασίον» (τού αρχείου δηλ. τοΰ επιστάτου), ό έν αυτή 
μνημονευόμενος ’Άρχιππος.0 Έπιστάται δέ φαίνεται δτι ήσαν ό μνημονευ­
θείς ανωτέρω ώς διοικητής τής Βέροιας "Αρπαλος10 11καί ό αναφερόμενος 
ώς τύραννος τής Κασσανδρείας ’Απολλόδωρος επί’Αντιγόνου τού Γόνατά.11
1 BSA 18 (1911/12) 134 κέ., άρ. 1 [= Ditt. Syll. Is, 459 =BSA 40 (1939/40) 141.
2 Πελεκίδης, έ.ά. 16/7.
3 SEG 12, 105, άρ. 373, στ. 1.
4 Ditt. Syll. II2, 832 |=Δ ή μ ι t ο α ς, άρ, 848). Βλ. καί Ad. Wilhelm, 
Neue Beiträge zur griech. Inschriftenkunde 1 (1911) 42, 44. BCH 46 (1922) 36 
καί J. Papastavru, Amphipolis, Geschichte u. Prosopographie, Klio, Bei­
heft 37 (1936) 49.
5 Γέρας ’Αντωνίου Κεραμοπούλλου, Άθήναι 1953, 159/60.
6 SEG, έ.ά. άρ. 373, στ. 19/20.
7 IG XI, 4, 1053, στ. 10.
8Πελεκίδης, ε.ά. 6, στ. 23.
• X. Μακαρόνας, AE 1934/35, 117 κέ. Βλ. καί Welles, AJA, ε.ά. 246 
κέ. F. W. Walbank, Philip V of Macedon, Cambridge 1940, 2, σημ. 6.
10 BSA 18 (1911/12) 134. Βλ. καί Tarn, Antigonos Gonatas 112, 3. 434,
6. 478.
11 Πολύαιν. 6, 7. Διόδ. 22,5. Trog, prolog. 25. Βλ. καί Bengtson, έ.ά. 325/26.
16
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'Υπό τον επιστάτην υπήρχε καί άλλος βασιλικός υπάλληλος, ό ύπεπι- 
ητάτης. Οΰτος ήτο πιθανώς βοηθός τού επιστάτου ή αναπληρωτής αυτού.1
Ό επιστάτης καί έν ελλείψει ή άπουσίςι αυτού ό ύπεπιστάτης είναι δ 
αντιπρόσωπος τού βασιλέως εις τάς πόλεις καί δ εκτελεστής των διαταγών 
αυτού. Εις αυτόν διαβιβάζονται υπό τού βασιλέως ή υπό τής εν Πέλλφ γραμ­
ματείας του τα έγγραφα (διαγράμματα, επιατολαι) προς τάς πόλεις ή προς 
δημόσια ή ιδιωτικά σωματεία ή καί προς Ιδιώτας καί είναι υπεύθυνος διά 
τήν πιστήν εκτέλεσιν αυτών.1 2 Προσέτι ασκεί Ιποπτείαν επί τής διαχειρί- 
σεως τών οικονομικών τής πόλεως καί τών εν αυτή δρώντων σωματείων. 
Αυτός διατάσσεται π.χ. υπό τού Δημητρίου Β' εν τή επιστολή του νά επο- 
πτεύση εις τήν επιστροφήν τών χρημάτων υπό τής πόλεως Βέροιας πρόΐ τό 
ιερόν τού Ήρακλέους. Αυτός δέ μετά τών δικαστών εις τήν Θεσσαλονίκην 
κατά τό βασιλικόν διάγραμμα ασκεί τον έλεγχον επί τής οικονομικής δια- 
χειρίσεως τού Σαραπείου.3
Αί δι’ εγγράφων διαβιβαζόμενοι αποφάσεις τού βασιλέως πρός τον 
επιστάτην έπέχουν θέσιν νόμου διά τάς πόλεις. Μάλιστα εις ώρισμένας πε­
ριπτώσεις αΰται δημοσιεύονται εντολή τού βασιλέως εν στήλη λιθίνη προ 
τού επιστασίου ή εν άλλφ χώρφ, ινα λάβη ακριβή γνώσιν τό κοινόν.4
Πλήν τής ανωτέρω δικαιοδοσίας δ επιστάτης είχεν υπό τάς διαταγάς 
του καί τήν στρατιωτικήν δύναμιν τού τόπου, τήν φρουράν. 'Ο Φίλιππος 
Ε' τήν επιστολήν δεν απευθύνει πρός τον εν Γρηΐφ σταθμεύοντα τετράρχην 
Νικάνορα καί τούς περί αυτόν, εις ούς άφεώρα ή άπόφασις, αλλά εις τον 
επιστάτην τής πολίχνης.5 Οΰτος πρέπει νά ήτο δ φυσικός των προϊστάμενος.
Εις τήν Άμφίπολιν δ επιστάτης μετά τού ίερέως τού ’Ασκληπιού εί­
ναι ό επώνυμος αρχών τής πόλεως.6
1 Περί τών επιστατών, οϊτινες ήσαν διωρισμένοι υπό τοϋ βασιλέως εις πόλεις 
ê-κτός τής Μακεδονίας, βλ. Μ. Holleaux, BCH 57 (1933) 27 κέ. Α. Η. Μ. 
Jones, The Greek City, Oxford 1940, 104 κέ. W a 1 b a n k, ’em. 2, σημ. 6. 
Bengtson, έ.ά. 325, σημ. 6.
2 Βλ. π.χ. επιστολήν Δημητρίου Β' πρός τόν "Αρπαλον, ένθα ή φράσις: επι- 
μελή&η&ι ονν, όπως άποκαταστα&ώαιν (αί πρόσοδοι) πάλιν τψ ϋ·εφ.
» Π ε λ ε κ ί δ η ς, έ.ά. 6, στ. 21 κέ.: ομοίως δε μη\[δε οί &ηα]ανρο'ι τον ΰεοϋ 
άνοιγέσ&ωοαν \ [ανευ] τοϋ έπιοτάτον καί τών δικα\[οτών], μηδ'ε τα εκ τούτων χρήματα | 
[άναλι]σκέσϋωααν άναλόγως, αλλά | [μετά τ]ής τούτων γνώμης.
4 Βλ. π.χ. Μακαρόναν, ε.ά. στ. 8 : τήν επιστολήν δε [ άναγράψ ]ας, ί'χϋες
προ τ[ον] επιστασίου. Πρβ. καί τήν εντολήν, ήν δίδει ό Φίλιππος Ε' περί δημοσιεύ- 
σεως τοϋ διαγράμματος, τοϋ άφορώντος εις τό Σαράπειον. Πελεκίδης, έ.ά. 6, 
στ. 5 κέ. : εγδοτε άναγράψαι εις στήλην λι&ίνην καί άνα&εΐν(αι) εν τώι ίερώι.
6 Μακαρόνας, έ.ά. 118.
6 Ditt. Syll. IP, 832 [=Δήμιτσας, άρ. 848], ΙΙρβ. καί Γέρας ’Αντωνίου 
Κεραμοποόλλου, έ.ά. SKG, έ.ά. 373, στ. 19/20.
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Κατά τούς τρεις δμως τελευταίους Άντιγονίδας διαφαίνεται τάσις τις 
των μακεδονικών πόλεων προς άπόκτησιν μεγαλύτερος καί ούσιαστικωτέρας 
αυτονομίας. Ούτως εις την υπό τού Αντιγόνου τοϋ Δώσωνος συσταθείσαν 
τό 224/23 π.Χ. συμμαχίαν καί υπό τήν ηγεμονίαν του διατελοϋσαν μεταξύ 
των εθνών της νοτίου καί βορείου Ελλάδος, δηλ. τών ’Αχαιών, τών Ή- 
πειρωτών, τών Φωκέων, τών Βοιωτών, τών Άκαρνάνων, τών Θεσσαλών, 
τών Εύβοέων καί τών Λοκρών, συγκαταλέγονται καί οί Μακεδόνες.1 Έκ τής 
συμμετοχής τών Μακεδόνων εις συμμαχίαν, τής οποίας τα μέλη ήσαν καθ’ 
ολοκληρίαν κοινά, εύλόγως συνάγεται ότι καί ο! Μακεδόνες άπετέλουν τότε 
είδος τι ομοσπονδίας. Έπιβεβαίωσιν τούτου έχομεν επιγραφήν τής Δήλου 
τών αρχών τής βασιλείας τού Φιλίππου Ε', εις τήν οποίαν άναφέρεται το 
κοινόν Μ[ακε]δόν[ων]} Τό κοινόν αυτό τών Μακεδόνων κατά τινα πρόσ­
φατον καί πιθανωτέραν άποψιν1 2 3 4ήτο σύνδεσμός τις αυτονόμων τοπικών 
ενώσεων. Αί ενώσεις αύταί εμφανίζονται συχνά κατά τούς τελευταίους πο­
λέμους τών Μακεδόνων προς τούς Ρωμαίους. Εϊς τον Λίβιον τάς συναντώ- 
μεν μέ τό δνομα civitates.1 Ούτως εις λόγον τού Φιλίππου Ε', κατά τήν εν 
Θεσσαλονίκη συνάντησίν του μέ τούς απεσταλμένους τών Ρωμαίων, κατά 
τοϋ Εύμένους δίς άναφέρονται αί Macedonum civitates (39, 28, 2). Πρε- 
σβείαι τών civitates έρχονται προς τον Περσέα εις τό Κίτιον, ϊνα δποσχε- 
θοϋν εις αυτόν, όρμώντα εις τον κατά τών Ρωμαίων πόλεμον, χρήματα καί 
σίτον (42, 53, 3). Δέκα principes Ιξ Ικάστης civitas άποστέλλονται εις τήν 
Άμφίπολιν κατ’ άπαίτησιν τοϋ νικητοΰ Αιμίλιου Παύλου, προκειμένου να 
ρυθμισθοΰν τα πράγματα τής Μακεδονίας (45, 29, 1). Κατά civitates πα- 
ραδίδεται ή Μακεδονία εις τούς Ρωμαίους μετά τήν ήτταν τοϋ Περσέως εις 
τήν Πύδναν (44, 46, 1). Τέλος εις έν χωρίον τοϋ ’Ιουστίνου 33, 2, 7, ένθα 
μάς δίδεται ή εσφαλμένη πληροφορία δτι ή έγκατάστασις τών αρχών ήτο
1 Πολύβ. 4, 9, 4. Πρβ. καί 11, 5, 4.
2 IG XI, 4, 1102 (Πρβ. καί 1103. 1104). Βλ. καί R. V a 1 1 ο i s, Le porti­
que de Philippe, Exploration archéologique de Délos, Paris 1923, τόμ. 7, 1, 
155/56. "Οτι δέ όρθ·ώς άνεγνώσίΐη έν τή επιγραφή ιό κοινόν Μ[ακε]δόν[ων] καί όχι 
τό κοινόν Α[1τω]λών ή τι άλλο βλ. G. Klaffenbach παρά Η. B e n g - 
tson, Die Strategie 2, 402 (Nachträge).
’ W a 1 b a n t, έ.ά. 5. J. A. O. Larsen, Cl. Phil. 44 (1949) 85. K ähr­
st e d t, Hermes 81 (1953) 111. "Αλλαι απόψεις παρά E. G r a n i e r, Die ma­
kedonische Heeresversammlung, München 1931, 134. P. Z a n k a n, Il mo­
narcato ellenistico nei suoi elementi federativi, Padova 1934, 113. G. D e 
Sanctis, Storia dei Romani 4, 1, 9, άρ. 26 καί Riv. Fil. 63 (1935) 421.
4 Περί τής σημασίας τοϋ όρου civitas, τοϋ χρησιμοποιουμένου υπό τών Λα­
τίνων συγγραφέων προς δήλωσιν τής μακεδονικής καί ελληνικής πόλεως, βλ. Lar­
sen, έ.ά. 85 καί Roman Greece έν Τ. Fran k, An Economic Survey of Ancient 
Rome 4 (1938) 298.
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απλή καινοτομία τοΰ Αιμίλιου Παΰλου, εμφανίζονται πάλιν αί civitates ως 
διοικητικοί υποδιαιρέσεις τής χώρας. Δεν ΰπάρχει αμφιβολία δτι υπό τάς 
civitates αύτάς τοΰ Λιβίου καί ’Ιουστίνου κρύπτονται α! προαναφερθεΐσαι 
άστικαί περιφέρειαι.
Ποΐαι ήσαν αί άρμοδιότητες τοΰ συνδέσμου των διοικητικών αυτών 
περιοχών δεν είναι εΰκολον να εΐπωμεν ασφαλώς λόγΦ παντελούς ελλεί- 
ψεως τών μαρτυριών. Δεν δυνάμεθα δμως να ύποθέσωμεν δτι ό σύνδεσμος 
αυτός, δηλ. το κοινόν τών Μακεδόνων, ήτο διοικητική καί πολιτική οργά- 
νωσις παρομοία προς εκείνην, τήν οποίαν βλέπομεν εις τα σύγχρονα ελληνι­
στικά κοινά τής νοτίου 'Ελλάδος. Έν τοιαύτη περιπτώσει το μακεδονικόν 
κράτος θά έπρεπε να είναι μία ομοσπονδία αυτονόμων τοπικών ενώσεων, 
διοικουμένη υπό αντιπροσωπευτικού σώματος, τοΰ οποίου μόνιμος πρόε­
δρος θά ήτο ό βασιλεύς. ’Αλλά τοιοΰτον διοικητικόν σύστημα εις τούς φι- 
λοβασιλείς Μακεδόνας ήτο άκατανόητον, ή δέ παρουσία τών βασιλικών επι­
στατών καί μετά τήν εμφάνισιν τού κοινού δεικνύει δτι δ έλεγχος τού βα- 
σιλέως έξηκολούθει να γίνεται ώς καί πρότερον καί ή διοίκησις τού κρά­
τους ουδέποτε έπαυσε να εύρίσκεται εις χεΐρας τού βασιλέως, να είναι δηλ. 
συγκεντρωτική. Δυσκολεύομαι λοιπόν να πιστεύσω δτι το κοινόν ήδύνατο 
νά μετέχη ενεργώς εις τήν εσωτερικήν διοίκησιν τού κράτους, πολύ δέ δλι- 
γώτερον νά διατηρή ώς κυρίαρχον σώμα πολιτικός σχέσεις μέ εξωτερικός 
δυνάμεις.
Μετά τήν ήτταν τού Περσέως διά τής συνθήκης τής Άμφιπόλεως 
ή Μακεδονία άπώλεσε τήν βασιλείαν, αλλά καί τήν ενότητά της. Οί Ρω­
μαίοι διήρεσαν ταύτην εις τέσσαρα τμήματα, τάς μερίδας,1 Ή πρώτη πε- 
ριελάμβανε τήν μεταξύ Στρυμόνος καί Νέστου περιοχήν, καθώς καί τάς άνα- 
τολικώς τοΰ Νέστου μακεδονικός κτήσεις εκτός τής Αίνου, Μαρωνείας καί 
Άβδήρων μέ πρωτεύουσαν τήν Άμφίπολιν, ή δεύτερα τήν μεταξύ τού Στρυ- 
μόνος καί ’Αξιού χώραν μέ πρωτεύουσαν τήν Θεσσαλονίκην, ή τρίτη τήν 
παλαιόν Κάτω Μακεδονίαν, δηλ. τήν ’Ημαθίαν, Βοττιαίαν, Πιερίαν, Άμ- 
φαξϊτιν καί Άλμωπίαν, μέ πρωτεύουσαν τήν Πέλλαν καί ή τετάρτη, ή καί 
εκτενεστέρα, ολόκληρον τήν ’Άνω Μακεδονίαν μέ πρωτεύουσαν τήν Πελα- 
γονίαν.1 2 Έκάστη μερίς είχε τούς κατ’ έτος εκλεγομένους άρχοντάς της καί 
έν αντιπροσωπευτικόν συμβούλων, τό οννεδριον, άποτελούμενον έκ τών εξ 
έκάστης πόλεως άποστελλομένων εις αυτό ουνέδρων, τό όποιον καί διφκει 
τα κοινά. Οΐ τε άρχοντες καί τό συνέδρων εκάστης μερίδος συνήρχοντο εις 
τήν πρωτεύουσάν της, δπου συνεκεντρώνοντο καί οί φόροι τής περιοχής. Οί 
Μακεδόνες διετήρησαν τήν αυτονομίαν των, τάς συνήθειας καί τούς νόμους.3
1 Liv. 45, 29, 5. Στράβ. 7, 331, άπόσπ. 48.
2 Liv., ε.ά. 6 κέ. Διόδ. 31, 8, 8.
3 Liv. 45, 29, 4. lust. 33, 2, 7.
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Αναμφιβόλους δέ πρέπει νά ΰποθέσωμεν δτι καί tò καθεστώς των πόλεων 
δεν ηλλαξε και μετά την γενομένην πολιτειακήν μεταβολήν εις τήν Μακε­
δονίαν.
Β'. ΡΩΜΑΤΚΗ ΕΠΟΧΗ
Τό 148 π.Χ. ή Μακεδονία μετεβλήθη εις αΛλήν ρωμαϊκήν επαρχίαν. 
Μόνον δέ αΐ περιοχαί τής ’Άνω Μακεδονίας καί αί πόλεις Θεσσαλονίκη, 
Άμφίπολις καί Σκοτοΰσσα ως «ελεύΰεραι» δεν απετέλουν κατ’ ουσίαν τμή­
ματα τής επαρχίας.1 Τοιουτοτρόπως ή Μακεδονία διά τής μεταβολής αυτής 
ανέκτησε κατά τό πλείστον τήν ενότητά της. Αί μερίδες δμως μετά των συν­
εδρίων των δεν κατηργήθησαν, άλλα διετηρήθησαν καί μετά ταϋτα- εις τάς 
πηγάς τάς παρακολουθοϋμεν μέχρι τουλάχιστον των χρόνων των Φλαβίων.2 
Περί των αρμοδιοτήτων αυτών κατά τήν εποχήν ταΰτην δεν μας έχει πα- 
ραδοθή τι.3 Πάντως υπό τήν ρωμαϊκήν διοίκησιν δεν ήτο δυνατόν αΰται 
νά ήσαν πολιτικοί διοικητικοί ενώσεις, ως καί πρίν.
Ή ’Άνω Μακεδονία εξηκολοΰθει να είναι, δπως καί πρότερον, διη- 
ρημένη κατά έθνη (Έλιμιώται, Όρέσται, Λυγκησταί, Δασσαρήτιοι κ. ά.), 
έκαστον δέ έθνος είχεν ιδίαν πολιτικήν δργάνωσιν. Έκ τών επιγραφών * 9
* Βλ. Δ. Κανατσοΰλη, Τό κοινόν τών Μακεδόνων καί τα συνέδρια τών 
μερίδων, Παράρτημα τών «Ελληνικών» άρ. 4 «Προσφορά εις Στίλπωνα Π. Κυρια- 
κίδην», Θεσσαλονίκη 1953, 295 καί σημ. 5.
9 Τό ζήτημα έξητάσθη είδικώτερον υπό του J. A. Ο. L, a r s e n, Cl. Phil. 
40 (1945) 67 κέ. Βλ. καί Ch. Edson, A note on the Macedonian Merides, Cl. 
Phil. 41 (1946) 107.
9 ΌΕ. K o r n e m a n n, Römische Geschichte (Stuttgart 1938) 1, 364— 
ή δεύτερα εκδοσις (1941) δεν μοι ήτο προσιτή—καί Weltgeschichte des Mittelme­
erraumes (München 1948) 1, 338, τόν όποιον, φαίνεται, ακολουθεί καί ό Β e n g- 
t s ο η, Griechische Geschichte 474, πιστεύει δτι αί μερίδες μετά τήν καθυπότα- 
ξιν τής Μακεδονίας καί τήν μεταβολήν των εις ρωμαϊκήν επαρχίαν διετηρήθησαν 
ως δικαστικοί περιφέρεται «Gerichtssprengel» (Εις τό πρό ετών δμως δημοσιευ- 
θέν έν RE άρθρον του Conventus δέν γίνεται λόγος περί αυτών). Μία επιγραφή 
τής Βέροιας, τήν οποίαν ό Kornemann δέν ήτο δυνατόν νά έχη ύπ’ δψιν, δπως 
έκδίδεται βελτιωμένη υπό του CormacksvJ. R. St. 30 (1940) 148, θά ήδΰνα- 
το ϊσως νά ενίσχυση τήν οίποψίν του. Έν αυτή άναφέρεται τό αννέδριον, οί σύνεδροι 
καί έν στ. 9 ή λέξις αγοραίας, ή οποία κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους έχρησιμοποι- 
εϊτο προς δήλωσιν του conventus iuridicus (= Gerichtssprengel).
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γνωρίζομεν εν κοινόν Όρεστών,1 εν έθνος1 2 Λυγκηστών,3 4εν κοινόν Έλιμι- 
ωτών1 κα'ι μίαν ενωσιν τών Δασσαρητίων,5 δηλ. τών κατοίκων τής μακε­
δονικής ’Ιλλυρίας. Παρόμοιαι ενώσεις ασφαλώς πρέπει να υπήρχον καί εις 
τάς υπολοίπους περιοχάς τής ’Άνω Μακεδονίας/’
Αί πόλεις, καί έκεΐναι, αί όποΐαι ύπήγοντο εις την επαρχίαν, καί δσαι 
άνήκον εις τάς ελευθέρας περιοχάς, δηλ. αί τε υπήκοοι καί αί ελεΰθεραι, διε- 
τήρησαν την πολιτικήν των αυτονομίαν καί την προτέραν εσωτερικήν ορ- 
γάνωσιν. Οί Ρωμαίοι ΰπεβοήθησαν ίσως την έπέκτασιν μόνον ενός κατά το 
μάλλον ή ήττον ομοιομόρφου διοικητικού συστήματος εις αύτάς κα'ι ηΰνό- 
ησαν την αυξησιν τής δυνάμεως τής βουλής καί τών αρχόντων τών πόλεων 
είς βάρος τής έκκλησίας τού δήμου. Διά τής αριστοκρατικής αυτής πολιτι­
κής/ τήν οποίαν οι Ρωμαίοι ήκολοΰθησαν όχι μόνον είς την Μακεδονίαν,
1 BSA 18 (1911/12) 179, άρ. 23 (εποχή Κλαυδίου ή Νέρωνος). J. Η. St. 33 
(1913) 337, άρ. 17. Πρβ. καί Παππαδάκιν, ’Αθηνά 25 (1913) 462 κέ. (143 ή 144 μ. 
X., κατά W a 1 b a n k, ε.ά. 163, 2). Περί τοΰ κοινού τών Όρεστών κατά τήν 
ρωμαϊκήν εποχήν βλ. J. Keil, CAH 9, 569/70 καί Larsen, Roman Greece 
443/44. Οί Όρέσται, ώς εξάγεται εκ τίνος επιγραφής τής Δήλου IG XI, 4, 1118 
(περί τής χρονολογίας βλ, St. Dow καί C h. E d s o n, Harv. Stud. 48 (1937) 
128), είχον ιδίαν ενωσιν ήδη περί τό τέλος τοΰ 3ου π. X. αίώνος, δηλ. προ τής υπό 
τών Ρωμαίων άποσπάσεώς των άπό τό μακεδονικόν κράτος (196 π. X.).
2 Κατ’ αναλογίαν προς τό κοινόν ’Ορεστών, τό όποιον άλλως καί εάνος λέγε­
ται (J. Η. St, έ.ά. στ. 33), πρέπει να θεωρήσωμεν καί τό Λυγκηστών ε&νος ώς μίαν 
όμόσπονδον ενωσιν τών κατοίκων τής Λυγκηστίδος. Βλ. Larsen, ε.ά.444. Γενικώ- 
τερον περί τής εναλλαγής τών δρων ε'&νος - κοινόν βλ. Korne man n, RL Sup­
plir. IV, 915
3 BCH 21 (1897) 161/62 [= Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 248] στ. 12/3 (2ος μ. X. αι­
ών. Βλ. BCH, ε.ά. 162. L. Robert, RLG 47 (1934) 33,1).
4 Δυο άνέκδοτοι έπιγραφαί, εύρεθεΐσαι εσχάτως παρά τήν Αίανήν, τών οποίων 
τό κείμενον εύγενώς μοι έπεδείχθη υπό τοϋ φίλου καί συναδέλφου έπιμελητοΰ αρ­
χαιοτήτων κ. Φ. Πέτσα, άναφέρονται είς τιμητικά μνημεία τοϋ κοινού τών ΈΧιμιωτών.
ä Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 330. Πρβ. καί Plin. Ν. Η. 4, 3.
0 Πρό τινων ετών, δτε ασχολούμενος μέ τό κοινόν τών Μακεδόνων έπραγμα- 
τευόμην τό πρώτον περί τής όργανιόσεως τών περιοχών τής ”Ανω Μακεδονίας κατά 
τούς ρωμαϊκούς χρόνους, είχον διατυπώσει τήν γνώμην, δτι πλήν τοΰ κοινού τών 
Όρεστών, τοΰ έθνους τών Λυγκηστών καί τής ένώσεως τών Δασσαρητίων δυνατόν 
νά υπήρχον παρόμοιαι ενώσεις καί είς τάς άλλας περιοχάς τής "Ανω Μακεδονίας 
(Δ. Κ α ν α τ σ ο ύ λ η, Τό κοινόν τών Μακεδόνων, Μακεδονικά τόμ. 3, 37 κε.). Ή 
άνακάλυψις επιγραφών τοΰ κοινοΰ τών Έλιμιωτών Ιπιβεβαιοΐ τήν πρόβλεψίν μου 
καί παρέχει τήν ελπίδα, δτι ίσως θά εύρεθοΰν εν τφ μέλλοντι καί άλλαι έπιγραφαί 
τών κοινών τής περιοχής αυτής.
7 Οί Ρωμαίοι ύπεστήριξαν μίαν αριστοκρατίαν τοΰ πλούτου, δι’ αυτό καί ά- 
πεκλείσθησαν άπό τον δήμον αί κατώτεροι τάξεις, ιδίως οί χειρώνακτες. Βλ. Η.
S w ο b ο d a, Staatsaltertümer έν Η e r m a n n’s, Lehrbuch der griechischen 
Antiquitäten I, 3, 173,
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αλλά καί εις άλλας επαρχίας, καθίστων σταθερωτέραν καί άσφαλεστέραν τήν 
κυριαρχίαν των επί τών υποτελών λαών.
'Η αστική οργάνωσις εν Μακεδονία κατά τήν ρωμαϊκήν εποχήν εμ­
φανίζει πολύ μεγαλυτέραν εκτασιν από πάσαν άλλην προγενεστέραν εποχήν. 
Πόλεις με βουλήν καί δήμον καί με τούς άρχοντας των συναντώμεν όχι μό­
νον εις τήν Κάτω Μακεδονίαν καί είς τήν πέραν τού Στρυμόνος, άλλα καί 
εις αύτάς τάς εσχατιάς τής ’Άνω Μακεδονίας, δηλ. είς τα άπομεμακρυσμέ- 
να μέρη τής Όρεστίδος καί τής Έλιμιώτιδος, είς τάς. οποίας, καθαις εΐδο- 
μεν, κατά τήν ελληνιστικήν εποχήν ή διείσδυσις τής δημοτικής διοικήσεως 
ήτο βραδεία καί ασθενής. Καί είναι μέν αληθές ότι αί έπιγραφαί τής ρω­
μαϊκής περιόδου, εκ τών οποίων κυρίως άρυόμεθα τάς πληροφορίας μας 
περί τής εσωτερικής οργανώσεως τής Μακεδονίας, είναι άφθονώταται καί 
ως εκ τούτου αί γνώσεις μας περί τής διοικήσεως τών πόλεων πολύ εύρύ- 
τεραι από πάσαν ά'λλην Ιποχήν τής άρχαιότητος, οπωσδήποτε όμως πρέπει 
να δεχθώμεν ότι υπό τήν στιβαράν διοίκησιν τής Ρώμης, καθ’ ήν ή Μα­
κεδονία έγνώρισε περιόδους ειρήνης καί σχετικής ευημερίας Ιδίρ κατά τούς 
δύο πρώτους μ.Χ. αιώνας, αί συνθήκαι διά τήν έξάπλωσιν τής δημοτικής 
οργανώσεως ήσαν λίαν εΰνοϊκαί καί ως εκ τούτου αί πόλεις τότε πρέπει να 
ήσαν πράγματι πολύ περισσότεροι από πρίν.
Παραθέτομεν πίνακα τών πόλεων, τών οποίων βουλήν, δήμον καί άρ­
χοντας συναντώμεν εις τάς πηγάς :
Α'. Έκ τής Κάτω Μακεδονίας καί τής περί τον ’Αξιόν Μακεδονίας.
1. 'Άκανθος (Χαλκιδικής). BSA 23 (1918/19) 85, άρ. 13 [=SEG 
1, 65, άρ. 282],
2. Βέροια (Βοττιαίας). Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 50. 51. 52. 53. 63. BSA 
18 (1911/12) 139/40, άρ. 2. 148/49, άρ. 7 [= RA 30 (1900) 490, 132]. 
Άρχ. Δελτ. 2 (1916) 157, άρ. 16. BCH 47 (1923) 184. J.R.St. 30 (1940) 
51. 33 (1943) 39, άρ. 1. Βλ. καί Liv. 43, 19, 14. Στέφ. Βυζάντ. έν λ. Βέ­
ροια. Πτολεμ. 3, 12, 36. Στράβ. 7, 330, άπόσπ. 26. Plin. Ν.Η. 4, 33. CIL, 
6, 3559. 32624b, στ. 6. IG XII, 8, 195. ILS 2157. Rev. Phil. 65 (1939) 
129. Μακεδονικά 2 (1941 - 52) 618, άρ. 42ε.
3. Βραγνλίων πόλις (Μυγδονίας" παρά το σημερινόν χωρίον Με­
ταλλικόν τής επαρχίας Κιλκίς). Έφημερίς Θεσσαλονίκης «Φώς» 9 Μαρτίου 
1952 [= AJA 57 (1953) 286 = SEG 12, 94, άρ. 34].
4. "Εδεσσα (Βοττιαίας). Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 1. 2. 3. 4. BCH 24 
(1900) 542, άρ. 1. Τό όνομα τής πόλεως, καθώς καί τό εθνικόν Έδεσσαΐος 
(Edessensis) βλ. εν CIL 3, 14492. CIG 838. Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 5. REG 
12 (1899) 171, άρ. IV [= Άθηνά 12 (1900) 72, άρ. 6]. ILS 8454. Journ. 
intern, d’archéol. 12 (1912) 2.
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5. ‘Ηράκλεια ή 'Ηράκλειον (Πιερίας). Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 160. Βλ. 
καί Στέφ. Βυζάντ. εν λ. Plin. Ν.Η. 4, 34.
6. Θεσσαλονίκη (Μυγδονίας). Αί έπιγραφαί είναι πολυάριθμοι. Βλ. 
π.χ. CIL, 28, 2534a. Ditt. Syll. IP, 680. Δ ή μ ι τ σ α ν, σ. 422κε. Π. Π α- 
παγεωργίου, Berlin, philol. Wochenschr. 1911, 597, άρ. 2, τοΰ 
ίδιου ’Αλήθεια 23 Σεπτεμβρίου 1906 καί 7 ’Οκτωβρίου 1906. Π ε λ ε κ ί- 
δην, έ'.ά. 23 κέ.
7. Λητή (Μυγδονίας) Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 675 [— Ditt. Syll. IP, 
700]. 678. 682. BSA 23 (1918/19) 73, άρ. 7. Μακεδονικά, ε.ά. 618/19, 
άρ. 42η. Βλ. καί Στέφ. Βυζάντ. εν λ. 'Ηράκλεια Plin. Ν.Η. 4, 36. Πτο- 
λεμ. 3, 12, 33. 'Αρποκρ. εν λ. Λητή.
8. Σκύδρα (Βοττιαίας). Δ ή μι τσας, άρ. 126. ’Ανέκδοτος επιγραφή, 
ής άντίγραφον εχει δ επιμελητής άρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης κ. Φ. Πέτσας. 
Βλ. καί Στέφ. Βυζάντ. εν λ. Σκόδρα. Plin. Ν.Η. 4, 34. Ιΐτολεμ., έ'.ά. 36.
9. Στόβοι (Άμφαξίτιδος Παιονίας). Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 296, 297. 
N. V uli c', Srpska Kraljevska Akademija (Mém. Acad. Royal. Serb.), 
Sporaenik 75 (1933) 66, άρ. 193. ÖJh 26 (1930) 68/9. Περί τοΰ ονό­
ματος τής πόλεως καί τοΰ εθνικοΰ Στοβαίος (Stobensis) βλ. Στράβ. 7, 389. 
Πτολεμ. 3, 12, 31. Plin. Ν.Η. 4, 34. Liv, 33, 19. 45, 29, κ.α. Digest. 
L, 15, 8, 8. CIL 3, 14206, 37. IG III, 2, 1893 [= Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 
296]. RM 5 (1890) 90. SEG 2, 74, άρ. 430. BCH 56 (1932) 291 κε. 
ÖJh 13 (1910) 216/17, άρ. 29 (Beibl.). 15 (1912) 52, άρ. 20. 17 (1914) 
159. 26 (1930) 68/9. 28 (1933) 133, άρ. 2. RA σειρ. 4, τόμ. 16 (1910) 
453/54, άρ. 173 [= Spomenik 1909, άρ. 146]. RA σειρ. 6, τόμ. 13 (1939) 
267, άρ. 113. Περί τής θέσεως τής πόλεως βλ. Α. ν. Premerstein- 
Ν. V u 1 i c', ÖJh 6 (1903) 5/6 (Beibl.).
10. Πόλις τής Χαλκιδικής παρά τόν "Αγιον Μάμαντα. Δ ή μ ι- 
τ σ α ς, άρ. 744.
11. ’Αγνώστου όνόματος πόλις τής Μαιδικής, κειμένη παρά τό 
σημ. Sveti Vrac' (’ίσως ή Άλεζανδρόπολις). Bull. inst. arch. Bulg. 13 
(1939) 191. ÖJh 41 (1954) 110 κέ. (Beibl.).
12. ’Αγνώστου όνόματος πόλις παρά τό σημ. ΔεμΙρ - ΚαπΙ (Άμ- 
φαξίτιδος ΓΙαιονίας). Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 307 [== Ziva Antika, Σκόπια II, 
2 (1952) 262 κέ. = REG 67 (1954) 146].
Β'. Έκ τής ’Άνω Μακεδονίας.
1. ΑΙανή (Έλιμιώτιδος). Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 213 [= ΑΕ 1933, 47 
= ΑΕ 1936, Άρχ. χρον. 3, άρ. 3]. 214.
2. ’ Αλκομεν à ή ΆλκομεναΙ (Δερριόπου). Mélanges G. Glotz 2 
(1932) 867 - 876. Βλ. καί Δ ή μ ι τ σ α ν, άρ. 262.
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3. Άργασταίων πόλις. Spomenik 98 (1941 -48), άρ. 98. 363. Β. 
Josifovska, Ziva Antika III, 2 (1953) 222, άρ. 1. Ή πόλις τοπο­
θετείται υπό τοΰ Josifovska, έ.ά. μεταξύ των χωρίων Scac'ini, Vodovrati 
καί Vinic'ani.
4. Βαττνναίων πολίχνη (Όρεστίδος). J. Η. St. 33 (1913) 338 κε. 
Βλ. και Ν, Γ. Π α π π α δ ά κ ι ν, Άθηνα 25 (1913) 462 κε.
5. Δαασαρητίων πόλις Ν. V u 1 i c', ε.α. 58, άρ. 177.
6. Δερρίοπος ή Στνβερρα·1 Δ ή μ ι τ σ α ς, αρ. 258 [= Π. ΓΙ α π α- 
γ ε ω ρ γ ί od, ’Αθήνα 20 (1908) 3 κε.]. 261. 272. RA 1934, 285, αρ. 215 
[= Mélanges G. Glotz, ε.α. 875]. F. Papazoglu, Ziva Antika III, 2 
(1953) 221. Βλ καί Στράβ. 7, 327. ΙΙολΰβ. 28, 8, 8. Uv. 31, 39. 43, 19. 
CIL 9, 6155. IG XII, 8, 206, στ. 11/2.
7. 'Ηράκλεια ή έπΐ τοϋ Λύγκου. BCH 21 (1897) 161/62. Βλ. καί 
Δ ή μ ι τ σ α ν, αρ. 248. Ditt. Syll. II3, 762, στ. 35 (πρβ. και 0. T a f- 
r a 1 i, La cité pontique de Dionysopolis 1927, 62 κε.). BSA 18 (1911/ 
12) 169, άρ. 1. Hesperia 13 (1944) 27, άρ. 3 [= SEG 12, 91, άρ. 327].
8. Κράννα (;). Παραδίδεται μόνον το εθνικόν Κραννέστης (Έορδαιος). 
BCH 4 (1880) 101, άρ. 1 [= Ε. Preuner, AM 46 (1921) 11, άρ. 
22 = SEG 1, 67, άρ. 292],
9. Λυχνιδός (Δασσαρήτιδος). CIL 9, 1602. Δήμιτσας, άρ. 335 (;) 
342. 347. 357 [= Spomenik, ε. ά. 122, άρ. 267], 358. Βλ. καί ΓΙτολεμ. 
3, 12, 29.
10. "Αγνωστος πόλις της Όρεστίδος παρά tò σημερινόν Σιαάνι. 
Δήμιτσας, άρ. 216 [= BSA 18 (1911/12) 185/86, άρ. 34],
11. "Αγνωστος πόλις της Έλιμιώτιδος παρά την αημ. Κοζάνην. 
ΑΕ 1936, Άρχ. Χρον. 9/10, άρ. 17.
Γ”. Έκ τής πέραν τοΰ Στρυμόνος Μακεδονίας.
1. Άμφίπολις (Ήδωνίδος). BCH 18 (1894) 419/20 [= Δήμι­
τσας, άρ. 886]. Δήμιτσας, άρ. 866. ÖJh 1 (1898) 180 κε. P. P a- 
pageorgiu, Beri. Philol. Wochenschr. 1911, 597, άρ. 1. ΠΑΕ 1920 
88 [= SEG 3, 104, άρ. 498]. AE 1932, Άρχ. Χρον. 1/2, άρ. 17. Βλ. 
αυτόθι καί άρ. 2. 16· Περ'ι τοΰ ονόματος τής πόλεως καί τοΰ εθνικοΰ βλ. 
IG XII, 8, 195. Δ ή μ ι τ σ α ν, άρ. 881. AM 27 (1902) 316, άρ. 37. RA 
24 (1945) 52. L. Robert, Hellenica 5 (1948) 77/8.
2. Βέργη (ή Βέργα). BCH 62 (1938) 37 κε. Βλ. καί IGR 3, 215. 1
1 Περί τής ταυτότητος τής Δερριόπου καί τής Στυβέρρας βλ. Δ. Κ α ν α - 
τ σ ο ύ λ η, Περί των πολιταρχών των μακεδονικών πόλεων, Έπετηρ. τής Φιλοσ. 
Σχολ. τοΰ Πανεπ. Θεσσαλ. 7 (1956) 174, σημ. 3.
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Στράβ. 7, 331, άπόίτπ. 36. ΙΙτολεμ. 3, 12, 28. Περί τής θέσεώς της βλ. 
J. Roger, BCH 62 (1938) 40, σημ. 2.
3. Ηράκλεια Σιντική (Heraclea Sentica). ΙΙτολεμ. 3, 12, 27. Liv. 
45, 29, 6. Plin. Ν. Η. 4, 35. Λιόδ. 31, 8, 8. CIL 3, 394, 3 (;). 6, 222 
[= ILS 2161]. 2645 [= Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 846 = ILS 2030]. 2767 [= 
ILS 2032]. 7, 183 [= ILS 2255]. 13, 2, 2, 8552. RA 1934, 2, 283, 
άρ. 205.
4. Σίρρα ή Σέρραι (Όδομαντικής). Δ ή μ ιτσας, άρ. 811. 812. 818. 
ΙΙερί τοΰ ονόματος τής πόλεως και τοϋ Ιθνικοΰ «Σιρραΐος» βλ. Στέφ. Βυ­
ζάντ. εν λ. Σίρρα καί «Σειραϊος» εν IG XII, 8, 206.
5. Πόλις της Ήδωνίδος παρά τήν σημερινήν Δράμαν. Δ ή μ ι- 
τ σ ας, αρ. 1070. 1071. 1080. 1081.
6. "Αλλη πόλις τής Ήδωνίδος παρά τό σημ. Δοξατον. Δ ή μ ι- 
τ σ α ς, άρ. 1084. 1085.
Παρομοίαν κοινοτικήν οργάνωσιν άναμφιβόλως πρέπει να ειχον κα'ι 
αι πόλεις εκεΐναι, των οποίων τα ονόματα μόνον μάς παραδίδονται είς τάς 
πηγάς, ουδέν δέ περί τής εσωτερικής των όργανώσεως. Τοιαΰται ήσαν : ή 
Άλμωπία 1 τής ομώνυμου επαρχίας, ή Άλωρος τής Βοττιαίας,1 2 ή Άμαν- 
τία τής ιλλυρικής Όρεστίδος(;),3 *ή Άντιγόνεια τής Μυγδονίας,1 ή Άρέ- 
θουσα τής Χαλκιδικής,5 τό ’Άργος τό Όρεστικόν,6 ή "Αρνισσα τής Έορ- 
δαίας,7 ή Άσπίς, κτίσμα τοϋ Φιλίππου Ε',8 ή ’Άσσηρος τής Μυγδονίας,9 
ή Βάλλα τής Πιερίας,10 *ή Βεϋη τής Λυγκηστίδος,11 ή Βοκερία πιθανώς τής 
Έορδαίας,12 ή Βόλβη παρά τήν ομώνυμον λίμνην,13 τό Βρϋγιον (Βρυγίας) 
εις τήν κοιλάδα τοΰ Έριγώνος,14 ήΓάζωρος τής Όδομαντικής (ή Ήδω-
1 Ίεροκλ. Συνέκδ. 638, 10.
2 Στράβ. 7, 330, άπόσπ. 20. 22. Plin. Ν. Η. 4, 34. Στεφ. Βυζάντ. έν λ. ’Άλω­
ρος. Bosn. Mitt. 12 (1912) 132.
8 Πτολεμ. 3, 12, 19.
* Πτολεμ. 3, 12, 33.
8 Πτολεμ. 3, 12, 8. Στέφ. Βυζάντ. έν λ. Άρέθουσα.
* Στράβ. 7, 326. Άππιαν. Συρ. 63. ‘Ιεροκλ. Συνεκδ. 641, 3.
1 Πτολεμ. 3, 12, 17.
8 Στέφ. Βυζάντ. έν λ. Άσπίς. Βλ. Geyer, RE XIV, 659.
9 Πτολεμ. 3, 12, 33. Στέφ. Βυζάντ. έν λ. Άσσηρα.
10 Πτολεμ. 3, 12, 37. Plin. Ν. Η. 4, 34 (Vallaei). Στέφ. Βυζάντ. έν λ. Βάλλα 
(έθ·ν. Βαλλαϊος).
" Στέφ. Βυζάντ. έν λ. Βεύη (έί)·ν. Βευαΐος).
12 AM 18 (1893) 419 [= Δήμιτσας, σ. 393, άρ. 4]. Βλ. καί Ch. E d s ο η, 
Cl. Phil. 46 (1951) 4 (3ος π. X. αιών).
18 Στέφ. Βυζάντ. έν λ. Βόλβαι (έθν. Βολβαΐος).
14 Στέφ. Βυζάν. έν λ. Βρυγίας καί Βρυγιον (Βλ. G e y e r, έ. ά. 661). Ίεροκλ. 
Συνέκδ., έ. ά. (Brucida).
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νίδος),1 ή Δόβηρος τής Παιονίας,2 ή Είδομενη (ή Ίδομένη ή Ίδομεναί) 
τής ’Ημαθίας,3 ή Έλίμεια,4 6 ’Ελευθερίσκος (ακαθορίστου τοποθε­
σίας),5 τό Έμπόριον (ακαθορίστου τοποθεσίας),6 ή Έορδαία τής ομώ­
νυμου επαρχίας," ή Ευπορία τής Βισαλτίας παρά τον Στρυμόνα,8 ό Εύρω- 
πός τής Άλμωπίας καί άλλος εν Ήμαθίςι,9 τό ’Ίωρον (ακαθορίστου τοπο­
θεσίας),10 αϊ ’Ίχναι τής Βοττιαίας,11 ή Κασσάνδρεια,12 τό Κέλετρον τής 
Όρεστίδος,13 ή Κέλλη (ή Κέλλιον, Cellis) τής Λυγκηστίδος,14 οί Κερδωζεΐς 
(κάτοικοι κώμης τίνος παρά τούς Φιλίππους),15 ή Κολοβαίση (ή Κολόβαισα) 
παρά τον Πρίλαπον,16 vicus Medicus (vicani Med | ■ [...]) παρά τούς 
Φιλίππους,11 ή Μένδη τής Χαλκιδικής,18 ή Νεάπολις τής Ήδωνίδος,19 ή 1 2 * 4 * 6 7 8 9 10 11 * 13 14 * 16 17 18
1 Πτολεμ. 3, 12, 28. Στέφ. Βυζάντ. εν λ. Γάζωρος. BCH 62 (1938) 37/8.
2 Πτολεμ. 3, 12, 25. Στέφ. Βυζάντ. έν λ. Δόβηρος. RA σειρ. 6, τόμ. 16 (1940) 
226, άρ. 82. Βλ. καί Geyer, έ. ά. 662.
8 Πτολεμ. 3, 12, 36. Στέφ. Βυζάντ. εν λ. Ίδομεναί. Ίεροκλ. Συνέκδ. 639, 5. 
Τό εθνικόν Ίδομένιος. Ο b e r h ummer, RE IX, 905/6.
4 Βλ. Δ. Κανατσούλη, Που εκειτο ή αρχαία πόλις Έλίμεια, Μακεδο­
νικά 2 (1941 - 52) 179 κε.
δ Στέφ. Βυζάντ. έν λ. Ελευθερίσκος. Τό έθν. Έλευθερίσκιος.
6 Στέφ. Βυζάντ. έν λ. Έμπόριον.
7 CIE 10, 2, 8219 : Heordea.
8 Πτολεμ. 3, 12, 32. Στέφ Βυζάντ. έν λ. Ευπορία. Τό έθν. Εύποριανός, Δ ή- 
μ ι τ σ α ς, άρ. 60. Πρβ. καί Άρχ. Δελτ. 2 (1916) 153, άρ. 8. Βλ. καί Oberhummer, 
RE VI, 1236.
9 Πτολεμ. 3, 12, 26. Plin. N. H. 4, 34. Στέφ. Βυζάντ. έν λ. Ειιρωπός (τό 
έθν. Εύρώπιος). ÖJh 4 (1901) 86, στ. 26b (Beibl.) Oberhummer, ε ά. 1309.
10 Πτολεμ. 3, 12, 26. Τό έθν. Ίωρες (Πτολεμ., ε. ά.) καί Ίώριος (A. Α. 57 
(1942) 178, άρ. 18 καί είκ. 48). Βλ. Geyer, ε. ά. 664.
11 Plin. Ν. Η. 4, 35. Στέφ. Βυζάντ έν λ. Ίχναι. Τό έθν. Ίχναΐος. Ή έπιγρα-
φή AM 27 (1902) 309/10, άρ. 14 πιθανώς είναι προρρωμα'ίκή.
13 CIG 1969. 2007h (253 - 260 μ. X.). IG VII, 2726 (3ος μ. X. αί.). Rous­
sel, Ees cultes égypt. à Delos 101, 26.
13 Eiv. 31, 40.
14 Ant. itin. 319. 330. Hin. Hierosol. G06. Tab. Peut. Vili. Άθηνά 25 (1913)
450, άρ. 54. Ή F. P a p a z ο g 1 u, Ziva antika V, 2 (1955) 370 διορθοΐ τό 
Κέλλιον της έπιγραφής Άθηνα, ε. ά., εις Πέλλιον. Περί τής θέσεως τής πόλεως βλ. 
Ch. Ε d s ο η. The Location of Cellae and the Route of the Via Egnatia, Cl. 
Phil. 46 (1951) 1 κέ.
16 BCH 24 (1900) 321 [= SEG 2, 72, άρ. 415]. Οί Κερδωζεΐς ίσως έχουν 
σχέσιν μέ τό έν τφ λεξ. Σουδςι άναφερόμενον όνομα πόλεως Κερδιαός.
16 N. V u 1 i c', Srpska Kraljevska Akademija, Spomenik 77 (1934) 56, 
άρ. 58 καί Ann. de P inst, de Philol. 6 (1938) 342, άρ. 1 [= E. Robert, Hel- 
lenica 1 (1940) 71],
17 Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 995.
18 Δήμιτσας, άρ. 769: Μεν]δαΐος.
13 Πτολεμ, 3, 12, 7.
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Όττώλοβος τής Λυγκηστίδος/ ή ΙΙαροικόπόλις (ή ΙΙαρθικόπολις) τής Σιν- 
τικής,1 2 ή ΙΙελαγονία,3 * 5 * 7 8 9 10 * 12 13 14ή Πέλλα/ ή Σκοτοϋσσα/ πόλις πιθανώς τής Σιντι- 
κής, αί Φύλακα! τής Πιερίας/ ή Φυσκα (ή Φόσκος) τής Μυγδονίας (;)/ ή 
Χαλάστρα παρά τον ’Αξιόν/ [....] όπολις, πόλις τής Δερριόπου/ αγνώ­
στου ονόματος πόλις τής περιοχής Πριλάπου/0 άγνωστος πόλις τής Βισαλ- 
τίας/1 αγνώστου ονόματος κώμη τής Λυγκηστίδος/2 αγνώστου ονόματος 
Vicus (vicani) παρά τους Φιλίππους 13 κ.α. .... .
1. Κατηγορίαι τών πόλεων καί των κατοίκων αντών.
Αι πόλεις τής Μακεδονίας ήσαν τριών κατηγοριών : α) αί υπήκοοι 
(civitates stipendiariae), δηλ. εκείναι, αι όποΐαι ειχον εσωτερικήν αυτο­
νομίαν, άλλ’ ήσαν τμήματα τής ρωμαϊκής επαρχίας, β) αί αυτόνομοι κα! 
ελεύθεροι (civitates liberae).14 αλλά μη υπαγόμενοι εις την επαρχίαν, κα! γ) 
αί ρωμαϊκα! πόλεις, τα municipia κα! αί coloniae.
Εις τάς πρώτας άνήκον αί πλεΐσται τών μακεδονικών πόλεων. Civi­
tates liberae ήσαν ή Θεσσαλονίκη, ή Άμφίπολις κα! πιθανώς ή Σκοτοΰσ- 
σα (Scotussaei), καθώς κα! δλαι αί πόλεις τής "Ανω Μακεδονίας. Colo­
niae δέ ή Πέλλα, οι Φίλιπποι, το Διον, ή Κασσάνδρεια κα! municipium 
οί Στόβοι.
’Ενταύθα πραγματευόμενοι περί τής δργανώσεως τών μακεδονικών 
πόλεων ε'χομεν ύπ’ δψιν κυρίως τάς πόλεις τών δυο πρώτων κατηγοριών.
1 Iyiv. 31, 36, 6. Ά. Άρβανιτόπουλλος, ΠΑΕ 1912, 1C7. Geyer, έ ά. 666.
2 FHG III, 609ι : Παροικυπολίτης ή Παρϋικοπολίτης. Πτολεμ. 3, 12, 27 :
ΙΙαροικόπόλις. Βλ. L- R ο b e r t, REG 59 (1956) 116/17.
8 CIL 3, 630. 2017. 3350. 6, 2382. 8, 2865. Περί τής θέσεως τής πόλεως βλ. 
F. Papazoglu, Heraclée et la Pelagonie έν Ziva antika IV, 2 (1954) 308κε. 
(σερβιστί), ένί)·α όρθώς διακρίνει την Πελαγονίαν άπό την Λυγκηστικήν Ηράκλειον. 
1 Ditt. Sy 11. II3, 704, col. IV. Spomenik 98 (1941 -48) 170, άρ. 354.
5 Πτολεμ. 3, 12, 28. Plin. N. H. 4, 35.
8Δήμιτσας, άρ. 56 : Παρμενίων Γλαυκίου Φνλακαΐυς. Περί τής θέσεως 
τής πόλεως βλ. Ε· Oberhummer, RE XX, 980 εν λ. Phylakai.
7 Πτολεμ. 3, 12, 33. Στέφ. Βυζάντ. έν λ. Φύσκος.ΙΙερί τής θέσεως τής πόλεως 
E. Oberhummer, ε.ά. 1165.
8 Στράβ. 7, 330, άπόσπ. 20. 21. 23. 24. Plin. Ν. Η. 4, 36. Στέφ. Βυζάντ. έν λ. 
Χαλάστρα. Τό έθν. Χαλαστραΐος.
9 Δήμιτσας, άρ. 269 : [....] ΟΠΟΛΕΙ.
10 Spomenik, ε. ά. 170, άρ. 354.
» BCH 18 (1894) 438.
12 N. V u 1 i c', Ann. de Γ inst, de Philol. et d’ Hist. 6 (1938) 343/44, άρ. 2a.
13 BCH 47 (1923) 63, άρ. 23.
14 Γενικώτερα περί τών αυτονόμων καί ελευθέρων πόλεων τοΰ ρωμαϊκού κρά­
τους βλ. Marquardt, Römische Staatsverwaltung 1, 78 κε.
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Περί των ρωμαϊκών πόλεων θά γίνη ιδιαίτερος λόγος είς το τέλος της πα- 
ρούσης μελέτης.
Όμοίως οί κάτοικοι τών πόλεων διακρίνονται εις τρεις κατηγορίας, 
είς τούς πολίτας, τούς απελεύθερους καί τούς δούλους.
α) Οί πολΊται. Ούτοι είναι οί ελεύθεροι κάιοικοι των πόλεων' έχουν 
πλήρη πολιτικά δικαιώματα καί δύνανται να λαμβάνουν μέρος είς τήν διοί- 
κησιν τής πόλεως. Πολιτικά δέ δικαιώματα άπέκτα τις ή διά τής εκ νομίμου 
γάμου καταγωγής εκ πολιτών ή διά τής αποδοχής αυτού είς τήν τάξιν 1 τών 
πολιτών. Εις τήν δρεστικήν πολίχνην τών Βαττυναίων ή μετάδοσις τής πο­
λιτείας (όιδόναι τivi πολιτείας) εις ξένους υπηκόους γνωρίζομεν δτι εγίνετο 
υπό τής εκκλησίας τού δήμου καί τού πολιτάρχου,1 2 Έγίνετο δέ αύτη, δπως 
καί εις δλας τάς ελληνικός πόλεις, όμαδικώς ή άτομικώς. Προς τούτοις ήτο 
Ιπιτετραμμένον να ειναί τις πολίτης είς περισσοτέρας τής μιας πόλεις· Τοι- 
ούτους νεοπολίτας συναντώμεν είς τάς έπιγραφάς. Είς τήν Θεσσαλονίκην 
π.χ. δνομαστή ήτο ή εκ Κρήτης έχουσα τήν προέλευσίν της οικογένεια τών 
Τερραίων.3 Είς τούς νεοπολίτας τής ιδίας πόλεως θά πρέπει ίσως να συγ- 
καταριθμηθή καί ό γαμβρός τών Κλαυδίων Κ(όϊντος) Ούαλέριος Ρούφριος 
Ίοΰστος, ό διατελέσας ανθύπατος τής Μακεδονίας (;).4 ’Άλλοτε πάλιν ξένοι 
υπήκοοι καθίσταντο πολίται πόλεώς τίνος τιμής έ'νεκεν (επίτιμοι πολίται), 
χωρίς να λαμβάνουν ενεργόν μέρος είς τήν πολιτικήν ζωήν τής πόλεως. Ου- 
τοι συνήθως ήσαν εύεργέται τών πόλεων ή διαπρεπείς καί δνομαστοί άν- 
δρες καί προ παντός περιοδεύοντες τεχνΐται καί άθληταί.5 Ούτως δνομαστός 
τις μονομάχος εκ Περγάμου, διατηρών είς τήν Ρώμην σχολήν (κολλήγιον) 
μονομάχων, ήτο πολίτης τών μακεδονικών πόλεων Βέργης καί Θεσσαλονί­
κης.6 Επίσης πολίτης αγνώστου πόλεως ετιμήθη διά τής προξενιάς καί τής 
πολιτείας υπό τής Άργασταίων πόλεως.7 Τινές εκ τών πολιτών, ιδίως δσοι
1 Όμοίως είς τάς πόλεις του ρωμαϊκού καί λατινικού δικαίου πολίται ήσαν 
είτε έκ καταγωγής (cives nati ή origine) είτε διά τής αποδοχής των εις τήν τά­
ξιν τών πολιτών (allectio inter cives) ή δι’ υιοθεσίας (adoptio). Digest. L, 1,1. 
Cod. Just. 10, 40 (39), 7.
2 J.H.St. 33 (1913) 338/39, άρ. 17, στ. 21. 28. Βλ. καί Παππαδάκιν, 
ε.ά. 470/71.
5 Πελεκίδης, ε.ά. 39/40 Α. 55/6, άρ. 8.
4 Π. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 23 Σεπτεμβρίου 1906, άρ. 13, καί 7 
’Οκτωβρίου 1906, άρ. 35.
5 Περί τών περιοδευόντων τεχνιτών καί άθλητών, οϊτινες εγίνοντο επίτιμοι 
πολίται είς τάς ελληνικάς πόλεις, βλ. είδικώτερον G. Fr. Herzberg, Geschich­
te Griechenlands (ελλ. μετάφρασις Π. Καρολίδου), ’Αθήναι 1902, τόμ. 2, 76 κε.
8 IGR 3, 215. Βλ. καί Δ. Κανατσούλη, Μακεδονική προσωπογραφία, 
Θεσσαλονίκη 1955, άρ. 17.
7 Spomenik 98 (1941 - 48) 47, άρ. 98.
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άνήκον εις τάς άριστοκρατικωτέρας οικογένειας τοΰ τόπου καί προεΐχον πλον- 
τω καί άξιώματι, άπέκτων την ρωμαϊκήν ιθαγένειαν, δηλ. ελάμβανον τα 
δικαιώματα τοΰ Ρωμαίου πολίτου (civitas). Οΰτοι, μολονότι διά τής απο­
δοχής τής ρωμαϊκής ιθαγένειας έ'παυον να είναι πολιται τής πόλεώς των 
καί ενεγράφοντο εις τούς Ρωμαίους πολίτας καί εις ρωμαϊκήν τινα φυλήν 
(π.χ. εις τήν Κυρίναν εις τάς Σέρρας), εν τοΰτοις εξηκολούθουν ενεργώς να 
μετέχουν τής πολιτικής ζωής τής πόλεως καί να άναδεικνύωνται κοινοτικοί 
καί θρησκευτικοί άρχοντες αυτής.
β) Οί άπελεύ&εροι. Μεταξύ τών πολιτών καί των δούλων εύρίσκον- 
το οί απελεύθεροι.1 Οΰτοι έστεροΰντο τών πολιτικών δικαιωμάτων καί δι’ 
αυτό δεν μετείχον τής δημοσίας ζωής τής πόλεως. Έτέλουν υπό τήν προ­
στασίαν τοΰ τέως κυρίου των, τον προστάτου ή πάτρωνος,1 2 δστις, ως μή 
τελείους πολίτας, άντεπροσώπευεν αυτούς ενώπιον τής πολιτείας καί συνη­
γορεί υπέρ αυτών εις τα δικαστήρια τής πόλεως. Εις τάς ιδιωτικός των ό­
μως σχέσεις δεν ειχον ανάγκην αυτοΰ' ήδύναντο π.χ. vù είναι μέλη κατά 
βούλησιν καί μετά τελείων ακόμη πολιτών εις διάφορα επαγγελματικά σω­
ματεία ή λατρευτικός εταιρείας. Εις επιγραφήν π.χ. τής Σαμοθράκης (IG XII, 
8, 195) μεταξύ τών πολιτών διαφόρων μακεδονικών πόλεων συγκαταλέγον­
ται ως συμμύσται τών μυστηρίων τών Κάβειρων τής Σαμοθράκης καί απε­
λεύθεροι, εις επιγραφήν δε τών Φιλίππων (BCH 58 (1934) 466, άρ. 7) 
απελεύθερος τις (libertus) ήτο δενδροφόρος, δηλ. μέλος συντεχνίας τίνος 
τών δενδροφόρων τών Φιλίππων, δστις μάλιστα συμφώνως προς το κρατούν 
εις τάς ρωμαϊκός αποικίας δίκαιον άνήλίίε καί εις τήν τάξιν τών augusta- 
les : [dendropjhorus aug(ustalis).3 Οί απελεύθεροι ήσαν δούλοι άπελευ- 
θερωθέντες· Έγίνετο δέ ή άπελευθέρωσις αυτών είτε υπό τής πόλεως4 είτε
1 Ό δρος είναι άπελείι&ερος (άπελευ&έρα), Δ ή μ ι τ σ α ς , άρ. 10. 421. BSA 
18 (1911/12) 184, άρ. 31. Γ. Οικονόμου, Έπιγραφαί τής Μακεδονίας 1915, 19, 
άρ. 21. 23, άρ. 35. Άρχ. Δελτ.2 (1916) 160, άρ. 26. RA σειρ. 6, τόμ. 24 (1945) 49, 
άρ. 3 J.M.R. C ο r m a c k, Studies presented to D. M. Robinson 2 (1953)379/ 
80, άρ. 8. Εϊς επιγραφήν τής Βέροιας (BCH 35 (1911) 237/38, άρ. 5) άπαντφ καί 
ό τύπος «εξελευ&ερικός», άντίστοιχος προς τον λατινικόν libertus, σημαίνων δηλ. 
αυτόν τόν άπελεύθερον, δχι τόν υιόν αυτοΰ (Βλ. J. Hatzfeld, BCH, έ.α. 238, 
σημ. 2).— Είς τάς λατινικός έπιγραφάς β τύπος είναι libertus, liberta, Δ ή μ ι - 
τ σ ας , άρ 970. 995. 1045. ÖJh 6 (1903) 9, άρ. 12 (Beibl.). BCH 47 (1923) 73, άρ. 
29. 56 (1932) 228, άρ. 20. ΑΕ 1950/51, 62/3, άρ. 6.—Έκ τοΰ λατινικού αυτοΰ τύπου 
προήλθεν καί ό ελληνικός λιβέρτος, λιβέρτα (BSA, έ.ά. 173, άρ. 10).
2 Ό συνήθης δρος προς δήλωσιν τοΰ προστάτου τών απελεύθερων είναι πά­
τριον (=patronus) καί διά τήν γυναίκα πατρώνειααα, Π. Παπαγεωργίου, 
ε.ά. άρ. 6. 21. RCH 60 (1936) 43, άρ. 2.
8 Πρβ. καί ΑΕ 1950/51, 62/3, άρ. 6.
4 Γ, Οικονόμου, ε.ά. 19, άρ. 21.
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υπό των κυρίων των,1 ή καί ύπ’ αυτών τών αύτοκρατόρων.1 2 Καί οίλλοτε 
μέν άπελευθερώνοντο υπό τών κυρίων των εξαγοράζοντες οί ίδιοι ή τρίτος 
τις την ελευθερίαν των διά τής καταβολής του τιμήματος,3 άλλοτε εις επι- 
βράβευσιν τών υπηρεσιών των προς αυτούς4 καί άλλοτε μετά χρησμόν 
τινα (κατά χρημ&τιαμόν) 5 ή κατ’ επιταγήν θεότητός τίνος (κατά κέλενοιν, 
κατ’ επιταγήν).6 *Συναισθηματικοί λόγοι επαιζον ολιγώτερον ρόλον. Πάντως 
ό ασφαλέστερος δρόμος, διά να επιτυχή τις την άπελευθέρωσίν του, παρέ­
μενε πάντοτε ή εξαγορά. Καί είναι αληθές δτι εις απελευθερωτικός πράξεις, 
αί όποΐαι διεσώθησαν είς τάς έπιγραφάς, οί κύριοι τών άπελευθερουμένων 
δούλων εμφανίζονται ώς οίκείφ βουλήσει άφιεροΰντες αυτούς είς θεότητά 
τινα καί δι’ αυτό συνηθέστατα δεν μνημονεύεται το καταβληθέν είς αυτούς 
τίμημα, ή ώνή.1 Ή μορφή όμως αυτή τής άφιερώσεως, τήν οποίαν συναν- 
τώμεν καί εις άλλας περιοχάς καί είς προγενεστέρας έποχάς,8 ήτο εντελώς εί-
1 AM 18 (1893) 416, 1C [=J.M. R. Cormack, ε.ά. 380 = SEG 12, 88, 
άρ. 315]. Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 126 [=BCH 47 (1923) 182], 207. Π. Παπαγεωρ- 
γί ο υ, Άθηνά 12 (1900) 70 κέ., άρ. 1.2.3. 5 [Βλ. καί L. Robert, Hellenica 1 
(1940) 72, σημ. 1], 6. 8 και 11 [Βλ. καί Πελεκίδην, Άρχ. Δελτ. 8 (1923) 266]. 
9.12 [=Π ε λ ε κί δης, ε.ά. 267]. BSA 18 (1911/12) 139,40, άρ. 2. 41 (1940 - 
45) 113/14, άρ. 25. Άρχ. Δελτ. 2 (1916) 145/46, άρ. 2. 3. N. V u 1 i e', έ.ά., Spo- 
menik 77 (1934) 56, άρ. 58. [=R. Robert, ε.ά. 71 κε.]. Spomenik 98 (1941- 
48) 24/5, άρ. 58. BCH 47 (1923) 182 [=SEG 2, 69, άρ. 396. Βλ. καί L. Robert, 
ε.ά. 70/1], R. Robert, ε.ά. 74.
2 BCH 58 (1934) 450, άρ. 1: C. Iuli [A]ugusti liberti.
s Π. Παπαγεωργίου, ε.ά. 73, άρ. 1. 11. N. V u 1 i c', ε.ά. 56, άρ. 58. 
Είς επιγραφήν τών χρόνων τών Άντιγονιδών ορίζεται ρητώς τό ποσόν, το όποιον 
κατέβαλον οί άπελευθερούμενοι δούλοι είς τόν κύριόν των. Μ. ’Ανδρονίκου, 
’Αρχαίοι έπιγραφαί Βέροιας, Θεσσαλονίκη 1950, 9/10, στ. 4 κέ. : κατέβαλον επ’ ελεν- 
{λερίρ..... αυτοί υπέρ αυτών κλπ, χρνοονς πεντήκοντα.
4 Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 126 [=BCH 47 (1923) 182. R. Robert, ε.ά. 70/1],
6 Δήμιτσας, άρ. 266 [=Ν. V u 1 i c', Karte 16. Βλ. καί B a e g e, De 
Macedonum sacris 219], Παπαγεωργίου, ε.ά. 71, άρ. 5 [Βλ. καί R. Ro­
bert, ε.ά. 72, σημ. 1] καί 72, άρ. 9.
6 N. V u 1 i c', Spomenik 77 (1934) 66, άρ. 58. L,. Robert, ε.ά. 74.
1 Βλ. π.χ. Δ ή μ ι τ σ α V, άρ. 3 (σ. 393). Π. Παπαγεωργίου, ε.ά. άρ.
2. 3. 5. 6. 8 (καί 11). 9. 12. BSA 18 (1911/12) 139/40, άρ. 2 Άρχ. Δελτ. 2 (1916) 145 κέ., 
άρ. 2. 3. SEG 2, 69, άρ. 396. Spomenik 98 (1941 - 48) 25, άρ. 58. Al θεότητες, είς 
τάς οποίας άφιερώνονται οί άπελευθερούμενοι δούλοι είναι: ή μήτηρ θεών (ή θεά 
Μά) εν ’Εδέσση, ή Συρία Παρθένος ή ή Άγροτέρα Άρτεμις έν Βεροίρι, ή θεά Άρ- 
τεμις Γαζωρία έν ’Ημαθία: γενικώς, ή θεά ΙΙασικράτα έν Ήρακλεία: Λύγκου, ή 
Άρτεμις Έφεσία έν τη περιοχή τού Πριλάπου.
8 Βλ. προχείρως P. F ο u c a r t, Daremberg - Saglio, Dictionn. 1, 301 κέ. 
έν λ. apeleutheroi. T h a 1 h e i m, RE VII, 95 κέ. ένλ. Freigelassene. V. C h a- 
pot, Ra province romaine proconsulaire d’Asie,_Paris 1904, 177/78.— Παρά-
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κονική. Εις την πραγματικότητα επρόκειτο ώς επί το πλείστον περί άπελευ- 
θερώσεως δούλου μετά καταβολήν τής αξίας του εις τον κύριόν του· Δεν 
μνημονεύεται δ’ αυτή συνήθως εις το πρακτικόν, το όποιον συνετάσσετο 
προς τοΰτο καί κατετίτθετο εις τον ναόν τοΰ θεού (εστηλογραφεΐτο), διότι 
άλλως θά εύρίσκετο εις πλήρη άντίφασιν προς τάς εν χρήσει τυπικός φρά­
σεις : εχαρισάμην ή εδωρησάμην δοΰλον (ϋρεπτόν, παιδαρείδιον, παιδί­
σκην) κ.τ.λ.1 'Ο θρησκευτικός οΰτος τύπος τής άπελευθερώσεως επροτιμα- 
το 2 εις τάς απελευθερωτικός πράξεις λόγφ τής μακρας του παραδόσεως καί 
προ παντός λόγφ τών μεγαλύτερων εγγυήσεων, αϊτινες παρείχοντο εις τούς 
απελεύθερους, ως τιθέμενους υπό τήν προστασίαν τής θεότητος, εις ήν τυ- 
πικώς άφιερώνοντο.
Προσέτι οί άπελευθεροΰμενοι δούλοι ώφειλον να καταβάλλουν εις το 
δημόσιον τον φόρον τής εικοστής ^vicesima libertatis), τ.έ. 5 °/ο επί τής 
αξίας των.3
Πολλάκις ή άπελευθέρωσις δεν ήτο πλήρης, άλλ’ εξηρτάτο από τούς 
ό'ρους, τούς οποίους έθετον οί κύριοι των δούλων. Τοιουτοτρόπως άλλοτε 
εγίνετο αύτη ζώντος τοΰ κυρίου,4 άλλοτε δμως ωρίζετο διά διαθήκης (εις τάς 
απελευθερωτικός πράξεις) να εκτελεσθή μετά τον θάνατόν του,5 άλλοτε άφεώ- 
ρα εις έν μόνον άτομον καί άλλοτε εις ολόκληρον τήν οικογένειαν αυτού καί 
τούς απογόνους·* 01 "Αλλοτε πάλιν απελευθερώνεται μέν δούλος τις, ΰποχρεοΰ- 
ται δμως επί χρονικόν τι διάστημα ή καί καθ’ δλον τον χρόνον τής ζωής 
τού άπελευθερωτοΰ του να παραμείνη παρ’ αύτφ, ΐνα τον υπηρέτη ή να τον
δείγμα άπελευθερώσεως δούλου ύπό τήν ανωτέρω μορφήν κατά τούς χρόνους τών 
Άντιγονιδών (178 π.Χ) έν SGDI 2071.
1 Δ ή μ ι τ ο α ς, άρ. 3 (ο. 393). Π. ΙΊαπαγεωργίου, έ.ά 70 κέ., άρ.
1. 2. 3. 5. 6. 8. 9. 12. BSA, έ.ά. 139/40, άρ. 2.. Άρχ. Δελτ. 8 (1923) 267.
2 Έκ τών απελευθερωτικών πράξεων, τάς οποίας έχομεν εκ τών μακεδονικών 
επιγραφών, μία μόνον φαίνεται ότι δεν συνετάχθη κατά τον άνωτέρω τύπον. BSA 
41 (1940 - 45) 113/14, άρ. 25.
3 B. K ü b 1 e r, Geschichte des römischen Rechtes, μετάφρασις Π. Βιζου- 
κίδου, Τό ρωμαϊκόν δίκαιον κατά τούς κλασσικούς χρόνους, Θεσσαλονίκη 1939, 41.
4 Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 3 (σ. 393). 126. Π. ΙΙαπαγεωργίου, 70 κέ., άρ.
2. 3. 5. 6. 9. BSA, έ. ά. Άρχ. Δελτ. 2 (1916) 145 κέ., άρ. 2. 3. SEG, έ. ά. Spome- 
nik, ε.ά. 24, άρ 58.
5 BSA, έ.ά. Π. Παπαγε ωργίου, έ.ά. άρ. 8. 11 (Βλ. καί Π ε λ ε κ ί - 
κ η V, Άρχ. Δελτ. 8 (1923) 266).
"Π. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ, έ.ά. Άρχ. Δελτ. 2 (1916) 147, άρ. 3 (;). Spome- 
nik, έ.ά. N. V ιι 1 i c', Spomenik 77 (1934) 56, άρ. 58 [= R. Robert, Helleni- 
ca 1 (1940) 71 κέ.]. Εις τήν επιγραφήν Βέροιας Μ Ανδρονίκου, έ.ά. στ. 4 
κέ. άναφέρεται λεπτομερώς ή έκτασις τής άπελευθερώσεως : κανίβαλον επ’ ελευθε­
ρία. .. αυτοί νπίρ αυτών καί τών γυναικών....... και τών παίδων, τών τε νυν ον των και
αν τινα ϋοτερυ[ν] επιγένηται, καί τών υπαρχόντων αυτοί ς πάντων κλπ.
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συντηρή διά τής Ιργασίας του.1 Ό απελεύθερος εξ άλλου έχει τό δικαίωμα 
να άποκτήση οικογένειαν, νά άσκήση ίδιον επάγγελμα καί νά διαθέση τό 
προϊόν τής εργασίας του κατά βοΰλησιν, εκτός civ άλλως ορίζεται εις τό συμ- 
φωνητικόν. Δέν δυναται δμως νά λάβη δημόσιον αξίωμα καί νά λαμβάνη 
μέρος εις την εκκλησίαν τοϋ δήμου. Αί σχέσεις του προς τον πρώην κύριόν 
του, τον πάτρωνα, είναι οίκεΐαι. Συνήθως φέρει τό ό'νομα αυτοΰ1 2, συμμε­
ρίζεται την θλιψιν καί την χαράν του3 4καί ενίοτε καθιστςί αυτόν καί τήν 
οίκογένειάν του κληρονόμον τής περιουσίας του ή εκτελεστήν τής διαθή­
κης του. Τήν αυτήν στάσιν τηρεί έναντι των άπελευθέρων του καί ό πάτρων.1
γ) Οί δοϋλοι. Οί δούλοι,3 ή τρίτη κατηγορία τών κατοίκων τών μα­
κεδονικών πόλεων, κατά τήν εποχήν ταύτην, εν συγκρίσει προς τήν παλαι- 
οτέραν περίοδον τών Μακεδόνων βασιλέων, είναι πολυπληθέστεροι. Τοϋτο 
είναι εύλογον, καθ’ δσον οί Μακεδόνες δέν αποτελούν πλέον, δπως άλλοτε, 
τήν συντηρητικήν κοινωνίαν τών γεωργών καί κτηνοτροφών. Έξ άλλου ή 
εις εΰρειαν έκτασιν άσκουμένη δουλεμπορία εις τό ρωμαϊκόν κράτος δέν
1 Π. Παπαγεωργίου, ε.ά. άρ. 1. 8 καί 11. 12. Spomenik, έ.ά. 24, άρ. 58(b).
’ Δήμιτσας, άρ. 10 [= SEG 12, 94, άρ. 345]. II. Π α π α γ ε ω ρ γ ί­
ο υ, ε. ά. άρ. 3 (Βλ. καί Άρχ. Δελτ. 8 (1923) 266), τοϋ ίδιου ’Αλήθεια 23 Σεπτεμ­
βρίου 1906, άρ. 6. Γ. Ο ί κ ο V ό μ ο υ, έ. ά. 14, άρ. 9. Άρχ. Δελτ. 2 (1916) 147, άρ.
3. RA σειρ. 6, τόμ. 24 (1945) 49 κέ., άρ. 3. ΑΕ 1950/51, 62 κέ., άρ. 6. 11. Κατά 
τό ρωμαϊκόν δίκαιον οί άπελεύθεροι τών Ρωμαίων πολιτών άντί τοϋ πατρωνυμίου, 
τό όποιον πάντοτε έμνημονεύετο είς τήν προσηγορίαν τών φύσει ελεύθερων πολι­
τών, έμνημόνευον είς τήν προσηγορίαν των τό όνομα τοϋ έλευθερωτοΰ, ως Μ. Vel­
leius M(arci) l(ibertus) BCH 58 (1934) 466, άρ. 7, C. Sempronius Fructus C. l(iber- 
tus) BCH 56 (1932) 228, άρ. 20, M. Varinius M. l(ibertus) Celer Δήμιτσας, 
άρ. 1045, κ. ά.
3 Δήμιτσας, άρ. 472. 602. 770. AM 22 (1897) 223. Π. Παπαγεωρ­
γίου, Άθηνά, έ. ά. άρ. 6. 21. BCH 60 (1923) 43, άρ. 2.
4 Δήμιτσας, άρ. 421. 995. Γ. Οικονόμου, ε.ά. 23, άρ. 35. Άρχ. Δελτ. 2 
(1916) 160, άρ. 26. SEG 12, άρ. 345.
3 Ποικίλη είναι ή ονομασία τοϋ δούλου είς τήν Μακεδονίαν : λέγεται δούλος 
(—η) (Π. Παπαγεω ργίου, ε.ά. άρ. 1.2.6. Ε. Robert, ε.ά. 74. Spomenik 
ε. ά. 24, άρ. 58. 25, άρ. 59), όρεπτός (— ή) ή ϋρεπτάριον (Δήμιτσας, άρ. 19. 126 
(σ. 95). 386. (Βλ. καί Cb. Ε d s ο η, ε. ά. Macedonica III, 162). 432. 749. 773. Π. 
Παπαγεωργίου, ε. ά. 3. 4. 9. BSA 18 (1911/12) 139/40, άρ. 2. 41 (1940 - 45) 
110 κέ , άρ. 13. 20 Γ. Ο ί κ ο ν ό μ ο υ, έ. ά. 27, άρ. 47. SEG 12, 90, άρ. 323. Πε­
ρί τών ΰρεπτών είδικώτερον βλ. A. Cameron, ΰρεπτός and related terms in 
the inscriptions of Asia minor έν Anatolian Studies presented to William Hep­
burn, Manchester 1939, 27 - 62), παιδίον, παιδάριον, παιδαρείδιον, παιδίσκη (Πράξ. 
Αποστ. 16, 16. AM 16 (1891) 366. Δήμιτσας, άρ. 126. 3 (σ 393) [= Ε. R ο- 
b e r t, έ. ά. 70 - 77 = SEG 12, 88, άρ. 315]. Π. Παπαγεωργίου, ε. ά. άρ. 
5. 8 καί 11. 9. BSA, ε. ά. Άρχ. Δελτ. 2 (1916) 147, άρ. 3. 8 (1923) 267. N. V u - 
1 1 c', ε. ά. 56, άρ. 58. SEG 2, 68, άρ. 396), κοράαιον (Δήμιτσας, άρ. 126. Π. 
Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ, έ. ά. άρ. 12. Άρχ. Δελτ. 2 (1916) 145/46, άρ. 2).
17
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fjto δυνατόν νά άφήση άνεπηρέαστον καί τήν Μακεδονίαν. ’Ένδειξιν τής με­
γάλης εκτάσεως τής δουλείας εις τήν Μακεδονίαν αποτελούν αί πολυπλη­
θείς επιγραφαί δουλών κα'ι απελεύθερων. Των δοΰλων άλλοι προέρχονται εκ 
του εμπορίου καί άλλοι γεννώνται εις τον οίκον τοΰ κυρίου των εκ προϋ- 
παρχόντων δούλων αύτοΰ, οί οίκογενεϊςΑ Οί τελευταίοι είναι καί οί εύα- 
ριθμότεροι. Προς τοΰτοις διακρίνομεν δούλους, ευρισκομένους εις τήν υπη­
ρεσίαν τής πόλεως,1 2 καί άλλους υπό τήν κυριότητα ναού τίνος, αφιερωμέ­
νους εις τον εν αύτφ τιμώμενον θεόν, τούς Ιεροδούλονς.3 4Οί δούλοι ήσαν 
παντελώς εστερημένοι των πολιτικών δικαιωμάτων. Ήσαν συνεχώς προσ- 
κεκολλημένοι εις τον οίκον τοΰ κυρίου των καί δεν ειχον το δικαίωμα να 
απομακρυνθούν εκ τούτου, εί μή μόνον τή άδείμ αύτοΰ. Ή τύχη των εν 
γένει εξηρτατο από τήν θέλησιν καί τάς ιδιοτροπίας αυτού' ήτο δυνατόν 
δηλ. να μεταπωληθοΰν ή νά απελευθερωθούν, ακόμη μέλη τής οικογένειας 
των νά άποχωρισθούν τών άλλων, πωλούμενα ή άπελευθερούμενα. Παρ’ όλα 
ταΰτα ή δεινή αύτη θέσις των δεν ήμπόδιζεν αυτούς καί Ιδίαν οικογένειαν 
νά δημιουργήσουν καί περιουσίαν καί χρήματα νά αποκτήσουν.1 Πολλάκις 
δε ανεπτύσσετο μεταξύ αυτών καί τών δεσποτών των άμοιβαιότης σχέσεων,5 
όπως καί εις τούς άπελευθέρους.
δ) Είς τάς ανωτέρω κατηγορίας τών κατοίκων τών μακεδονικών πόλε­
ων πρέπει νά προστεθούν καί· οί εγκατεστημένοι είς αύτάς ξένοι,6 7 Ούτοι 
ήσαν πολΐται άλλων πόλεων τής Μακεδονίας’ ή γενικώτερον τής επαρχί­
1 Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 3 (σ. 393). Π. Παπαγεωργίου, ε. ά. άρ. 4(;). 
6. 9. Άρχ. Δβλτ., ε. ά. άρ. 2. 3.
2 Γ. Οικονόμου,?, ά. 19, άρ. 21.
8 BCH 47 (1923) 182 [= SEG 2, 69, άρ. 396]. L. Robert, ε. ά. 74 [—- 
N. V u 1 i c', Annuaire de Γ Inst, de Phil, et de 1’ hist, orient. 6 (1938) 343/44, 
άρ. 2c]. Περί των ιερόδουλών τής άρχαιότητος γενικώτερον βλ. Η e p t i n g, RE 
Vili, 1459 - 68. V. C h a p o t, Ea province romaine 178.
4 Μ. ’Ανδρονίκου, ε. ά. στ. 8 : κα'ι τών υπαρχόντων αΰτοΐς πάντων, στ. 
18: μηδε τών υπαρχόντων αυτοί ς παρελέο&αι.
8 Βλ. π. χ. Λ ή μ ι τ σ α V, άρ. 19. 386. 509. 749. 773. Π. Παπαγεωργί- 
ο υ, ε. ά. άρ. 3. 4. 15 (1903) 41, άρ. 9. Γ. Οικονόμου, ε. ά. 27, άρ. 47. BSA 
41 (1940 - 45) 110, άρ. 13. 112, άρ. 20 [= SEG 12, 90, άρ. 323], ]Ν. V u 1 i c', ε. 
ά. 56, άρ. 53.
0 Ό όρος : οί ξέ[νοι] χρησιμοποιείται είς επιστολήν τοΰ αύτοκράτορος Ά ν­
το νίνου Πίου (158/59 μ. X.) προς τούς κατοίκους πόλεώς τίνος τής Μαιδικής (ίσως 
τής Άλεξανδροπόλεως), κείμενης παρά τό σημ. Sveti Vrac', ÖJh 41 (1954) 110 κε.
7 Μακεδόνες εγκαθίσταντο καί είς πόλεις εκτός τής Μακεδονίας. Πλήν τών 
κ ττατασσομένων είς τον ρωμαϊκόν στρατόν, οΐτινες ήκολούΟ-ουν τάς στρατιωτικός 
των μονάδας, πολλοί κατέφευγον είς άναζήτησιν τής τύχης των είς διαφόρους πόλεις 
τής αΰιοκρατορίας. "Ετσι Μενδαϊός τις κατφκ« μετά τής οικογένειας του, μητρός, 
άδελφοΰ, συζύγου καί τέκνων, είς τήν Μυτιλήνην (Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 769)· μονο­
μάχος εκ Θεσσαλονίκης έφονεΰθ-η, άσκών φυσικά τό επάγγελμά του, είς πόλιν τής
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ας,1 προς δέ πολίται πόλεων άλλων επαρχιών τοΰ ρωμαϊκού κράτους, Ε­
βραίοι καί Ρωμαίοι. Ήσαν δέ εγκατεστημένοι εις τάς μακεδονικός πόλεις 
ως έμποροι, επαγγελματίαι, τεχνϊται κα'ι κτηματίαι ακόμη. Οΰτοι δεν ελάμ- 
βανον μέρος εις τήν πολιτικήν ζωήν τής πόλεως, δεν εισήρχοντο εις τήν εκ­
κλησίαν τού δήμου καί τήν βουλήν καί δεν έξελέγοντο άρχοντες τής πόλε­
ως. Οί άνθρωποι οΰτοι προήρχοντο εκ διαφόρων περιοχών τής αχανούς 
αυτοκρατορίας. Εις τήν Θεσσαλονίκην π.χ. συναντώμεν Δασσαρητίους,* 1 2 Βι- 
θυνοΰς,3 4Θυατειρηνοΰς,1 Κασσανδρεΐς,5 Λακεδαιμονίους,6 7μεγάλην κοινότητα 
Μικρασιατών ("Ασιανοί)1 καί μίαν μεγάλην οικογένειαν εκ Κρήτης, τούς 
Τερραίους, ήτις πολιτογραφηθεϊσα εν αυτή κατέλαβε πολλά αξιώματα'8 εις 
τούς Φιλίππους Θεσσαλονικεΐς,9 Θυατειρηνούς,10 11Προυσαεΐς εξ Ύπίου,11 Βι- 
θυνούς εκ Νίκαιας,12 Φιλαδελψηνούς (πιθανώς εκ Φιλαδέλφειας τής Λυδί­
ας),13 Άλεξανδρεΐς (εκ τής ’Αλεξάνδρειάς τής Αίγυπτου)'14 εις τήν Βέροιαν
Θράκης παρά τήν Φιλιππούπολιν (IGR 1, 701)· Έδεσσαΐος άπέθανεν έν Δυρραχίιρ, 
εργαζόμενος πιθ-ανώτατα εκεί, τα όστά δέ αύτοΰ μετεκόμισεν είς τό πάτριον έδα­
φος ό υΙός του (Δ ή μ ι τ ο α ς, άρ. 5)' άλλος, εκ Θεσσαλονίκης καταγόμενος, διετέ- 
λεσε λογιστής τής Άπολλω νιατών πόλεως τής προς τφ Ίονίφ κόλπφ, διορισθείς υπό 
τοΰ αύτοκράτορος Άδριανοΰ (SEG 2, 71, άρ. 410)' τέλος Βεροιαίός τις άπέθανε, 
καθώς άναφέρεται είς τό επιτΰμβιόν του, εν άποδημίμ (Γ. Οικονόμου, έ. ά. 
159, άρ. 22). Δέν έξεπατρίζοντο όμως μόνον άνδρες, άλλα καί γυναίκες. Γνωρίζομεν 
έξ επιγραφής, εΰρεθείσης εις τήν Βόννην, γυναίκα έκ Θεσσαλονίκης, ή οποία ύπαν- 
δρευθεΐσα Γαλάτην άπέθανεν είς τήν Γαλατίαν (Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 561).
1 Είς τήν «έλευ&έραν» πολίχνην τών Όρεστών Βαττυναίων οΰτοι καλούνται 
προς διάκρισιν άπό τούς πολίτας της «έπαρχικοί». J. Η. St. 33 (1913) 337 κέ„ άρ. 
17, στ. 3/4. 11. 19. 37.
2 Β. Καλλιπολίτου-Δ. Λαζαρίδου, Άρχαΐαι επιγραφαί Θεσσα­
λονίκης, Θεσσαλονίκη 1946, 36, άρ. 8: Δεοοαρεώτην.
3 Π. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 21 ’Ιουλίου 1905, άρ. 17.
4 Δήμιτσας, άρ. 439. Π. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 7 ’Οκτωβρίου 
1906, άρ. 38.
5 Δήμιτσας, άρ. 374. Βλ. καί άρ. 749.
•Δήμιτσας, άρ. 536.
7 Β. Καλλιπολίτου -Δ. Λαζαρίδου, έ. ά. 38/9, άρ. 10 (Βλ. καί 
Ch. Ε d s ο η, έ. ά. 158, σημ. 16). Ch. Ε d s ο η, έ. ά. 154.
8 Πελεκίδ ης, έ. ά. 39/40. 66/7, άρ. 8.
9 BCH 47 (1923) 83, άρ. 2 [= SEG 2, 73, άρ. 423],
10 Πράξ. Άποστ. 16, 14. Σ τ. Μ ε ρ τ ζ ί δ η ς, ΟΙ Φίλιπποι 187 (Ή επιγραφή 
αυτή δέν άμφισβητεΐται υπό τοΰ Ρ. Ε e m e r 1 e, Philippes et la Macédoine ori­
entale, Paris 1946, 28/9)
11 BCH 47 (1923) 94, άρ. 33 [= SEG, έ. ά. άρ. 428]. BCH 59 (1935) 153, 
άρ. 48.
47 BCH 47 (1923) 84/5, άρ. 3.
18 BCH 59 (1935) 156/57, άρ. 53.
14 BCH, ε. ά. 131, άρ. 39.
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Έψεσίους,1 Άμαστριανούς (εξ Άμάστριος τής Παφλαγονίας),2 Νικοπολί- 
τας (εκ Νικοπόλεως τής Ηπείρου)'3 εις τούς Στόβους Θεσσαλονικεϊς'4 εις 
τό Δΐον τής Πιερίας Βιθυνούς5 καί Σμυρναίους'6 ε’ις πόλιν τής Δασσαρη- 
τίας Λυγκηστάς έκ Κέλλης'7 εις την Έλιμιώτιν ’Αθηναίους-8 εις την Πέλ­
λαν γυναίκα, καταγομένην έκ Πελαγονίας.9 Οΰτοι ήσκουν ποικίλα επαγγέλ­
ματα' ήσαν βαφείς ή έ'μποροι πορφύρας (πορφυροβάφοι)ti0 λιίίογλύφοι,11 
αγαλματοποιοί,12 τεχνιται,13 ίεροσαλπιγκταί,11 φωνασκοί (=0ιδάσκαλοι απαγ­
γελίας),15 κήρυκες,1*’ μονομάχοι,17 ρήτορες18 καί άλλοι σοφοί.19
Τινές έξ αυτών, καθ’ δσον μας επιτρέπουν αι ελλιπείς πηγαί να γνω- 
ρίσωμεν, ήσαν ωργανωμένοι εις ιδιωτικούς συλλόγους, δηλ. ε’ις επαγγελμα­
τικός συντεχνίας ή τοπικούς συνδέσμους, εις τούς οποίους μετείχον οι κα­
ταγόμενοι εκ τής αυτής πόλεως ή περιοχής. Εις την Θεσσαλονίκην λ. χ. 
γνωρίζομεν δτι ύπήρχεν εταιρεία (σννήϋεια) τών πορφυροβάφων20 καί αξιό­
λογος λατρευτικός σύλλογος (&ίασος) ιών ’Ασιανών.21
’Άξιον παρατηρήσεως είναι δτι εκ τών εγκατεστημένων εις τάς μα-
1 BCH 79 (1955) 274.
2 A. Α. 55 (1940) 273 [= Μ. *Α ν δ ρ ο ν ί κ ο υ , ε. ά. 24, άρ. 2 = SEG 12, 
92, άρ. 332.].
3 BSA 41 (1940- 45) 107/8, άρ. 4.
4 Spomenik 98 (1941 - 48) 43, άρ. 93.
5 Γ. -Ο ί κ ο ν ό μ ο υ, ε. ά. 12, άρ. 5.
6 Γ. Οικονόμου, ε. ά. 14/5, άρ. 10 [= L. Robert, Hellenica 7 (1949) 
126/27, άρ. 321.
I 1 Αθήνα 25 (1913) 450, άρ. 54.
8 Κεραμόπουλλος, Ήμερολόγιον τής μεγάλης Ελλάδος 1922, 311 [ = 
SEG 1, 63, άρ. 269],
9 Spomenik, ε. ά. 170, άρ. 354 (περιοχή Πριλάπου).
’° Πράξ. Άποστ., ε.ά. Δήμιτσας, άρ. 439. Βλ. καί επιγραφήν Φιλίππων CIL 
3, 664 : [PV] RPVRARI.
II ’Αθήνα, ε. ά.
12 Κ ε ρ α μ ό π ο υ λ λ ο ς, ε. ά. [= SEG, ε. ά.].
13 Γ. Ο ί κ ο ν ό μ ο υ, ε. ά. 12, άρ. 5.
14 Δήμιτσας, άρ. 374. 749.
)δ BSA 41 (1940 - 45) 107/8, άρ. 4.
13 BCH 59 (1935) 156/57, άρ. 53.
” Δήμιτσας, άρ. 16. 536. IGR 3, 215. L. R ο b e r t, Hellenica 5 
(1048) 77/8.
18 Π. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 21 ’Ιουλίου 1905, άρ. 17. 7 ’Οκτωβρίου 
1906, άρ. 38.
19 BCH 59 (1935) 131, άρ. 39. Β. Κ α λ λ ι π ο λ ί τ ο υ - Δ. Λ α ζ α ρ ί δ ο υ, 
ε.ά. 36, άρ. 8.
20 Δήμιτσας, άρ. 439.
21 Β. Καλλιπολίτου-Δ. Λ α ζ α ρ ί δ ο υ, ε. ά. Ch. Ε d s ο η, ε.ά. 164.
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κεδονικάς πόλεις ξένων οι πολυπληθέστεροι φαίνεται οτι ήσαν οί εκ τής Μ. 
’Ασίας προερχόμενοι καί ιδιαιτέρως οι εκ τής Βιθυνίας. Τούτο είναι εύε- 
ξήγητον. Οΰτοι εγκαταλείποντες τάς ύπερανεπτυγμένας πόλεις των καί εγκα­
θιστάμενοι ως έπαγγελματίαι, τεχνΐται καί έμποροι εις τάς πλούσιας μέν, 
άλλ’ ανεκμετάλλευτους πόλεις τής Μακεδονίας καί μάλιστα τής Θράκης1 καί 
τής ανατολικής εν γένει Βαλκανικής ευρισκον ευρύτατον πεδίον δράσεως. 
Προ παντός ή κατεργασία καί εμπορία τής πορφύρας ήτο λίαν προσοδοφό- 
ρον δι’ αυτούς επάγγελμα.1 2
Οι ξένοι εν άντιθέσει προς τούς πολίτας, οΐτινες εΐχον δικαίωμα πα- 
τρίδος καί αύτοχθονίας, ειχον μόνον δικαίωμα διαμονής ή οικήσεως (domi- 
cilium). Οΰτοι άπετέλουν τους παροικονντας πόλεως τίνος. Καθώς δέ ήμ- 
ποροΰμεν να συμπεράνωμεν εξ επιγραφής τής ’Ακάνθου,3 *ειχον το δικαίω­
μα να συγκροτηθούν εις σώμα, το όποιον ήδΰνατο από κοινού μετά των 
σωμάτων τής πόλεως να προβή εις επίσημόν τινα ενέργειαν" εις την ’Ά­
κανθον αυτοί καί οί ουμπραγματενόμενοι Ρωμαίοι μετά τής πόλεως εγεί­
ρουν τιμητικόν μνημείον υπέρ τού αύτοκράτορος Αύγουστου. "Οσοι εξ αυ­
τών εντός τής πόλεως ή εις τήν περιοχήν αυτής ειχον γαιοκτησίαν ελέγον- 
το κεκτημένοι ή εγκεκτημένοΡ καί ήσαν μονίμως εγκατεστημένοι. Τούτων 
πρέπει να διακριθοΰν οί προσωρινώς διαμένοντες εις τάς κοινότητας, οί 
παρεπιδημουντές καί πραγματευόμενοι.
Οί μονίμως διαμένοντες ξένοι, ιδιαιτέρως όσοι ήσαν κατά συμπαγείς 
μάζας εγκατεστημένοι εις τάς μακεδονικός κοινότητας, φαίνεται δτι δεν ή­
σαν συμπαθείς είς τούς γηγενείς. Τήν δυσαρέσκειαν τών εντοπίων εναντίον 
των διαβλέπομεν εις τάς αιτιάσεις τών Βαττυναίων κατά τών εγκατεστημέ­
νων είς τήν πόλιν των επαρχικών, αΐτινες διατυπώνονται είς τό δόγμα αυ­
τών, καθώς καί είς τήν ύπολανθάνουσαν άντίθεσιν τών Λυγκηστών προς 
τούς κεκτημένονς καί τούς εν τή χώρρ αυτών κατοικούντας Άντανούς.5
Οί 'Εβραίοι. Τό εβραϊκόν στοιχείον κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους 
ήτο ευρέως διαδεδομένον είς τήν Μακεδονίαν.6 Έκ τών πηγών μας πληρο-
1 Θυατειρηνούς συναντώμεν είς πόλεις τής Θράκης. Βλ. π. χ. ÖJh 31 (1938/ 
39) 128 (Beïbl ).
2 Περί τής οικονομικής καταβτάσεως τής Μ. ’Ασίας καί τής ανατολικής Βαλ­
κανικής κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους καί τής επικοινωνίας καί άλληλεπιδράσεως 
μεταξύ τών δύο αύτών περιοχών βλ. τήν άξιόλογον μελέτην τού Σουηδού Erik 
Cren, Kleiriasien u. der Ostbalkan in der wirtschaftlichen Entwicklung der 
römischen Kaiserzeit, Uppsala 1941, Ιδιαιτέρως σ. 18 κέ. 72 κέ.
3 BSA 23 (1918/19) 85 κέ. [= SEG 1, 65, άρ. 282].
* BCH 21 (1897) 162 [ =REG 47 (1934) 33 = J. A. O. Larsen, Ro­
man Greece 458, 23]. ÖJh 41 (1954) 110, στ. 12.
5 J. Η. St. 33 (1913) 338. BCH ε. ά.
° *0 Φίλων, Πρεσβ. προς Γαίον 36 (εκδ. Ε. Colin - Ρ. Wendland VI, 207),
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φορούμεθα ασφαλώς δτι αί πόλεις Θεσσαλονίκη,1 Βέροια,* 1 2 Φίλιπποι3 καί 
Στόβοι4 5 6εΐχον ιουδαϊκός κοινότητας, πρέπει δέ να ύποθέσωμεν, αν καί δεν 
μαρτυρεΐται εις τάς πηγάς μας, δτι καί εις αλλας” πόλεις τής Μακεδονίας 
θά ήσαν εγκατεστημένοι ’Ιουδαίοι. Αί κοινότητες αΰται, άπολαΰουσαι προ­
νομίων τινών εν τφ ρωμαϊκφ κρατεί/’ ειχον αυτόνομον διοικητικήν, οικο­
νομικήν καί έν τινι μέτρφ δικαστικήν όργάνωσιν.7 Έπετρέπετο εΐς αυτάς 
vù τελούν τα τής λατρείας συμφώνως προς τον ιουδαϊκόν νόμον8 εις ειδι­
κούς χώρους, καλουμένους σνναγωγάς. Όλαι αί προαναφερθεΐσαι πόλεις τής 
Μακεδονίας έχουν εβραϊκός συναγωγάς.9 Εις τούς Φιλίππους ή συναγωγή, 
ή οποία έκειτο εκτός τής πύλης τής πόλεως καί παρά τον ποταμόν Κρηνί- 
δας,10 εΐς τάς πράξεις των ’Αποστόλων (16, 13) καλείται προσευχή. Έκ τού 
δρου τούτου καί εκ τού γεγονότος, δτι εΐς τήν Βέροιαν καί τήν Θεσσαλο­
νίκην ό οικος λατρείας των Εβραίων εΐς τάς αύτάς πράξεις των ’Αποστό­
λων (17, 1. 10) καλείται συναγωγή, δεν πρέπει να συμπεράνωμεν δτι εΐς τούς
άναηρέρει καί τήν Μακεδονίαν μεταξύ των χωρών, α'ίτινες έδέχθησαν εβραϊκούς 
πληθυσμούς.
1 Πράξ. Άποστ. 17, 5. Εις αναθηματικήν επιγραφήν τής Θεσσαλονίκης (BCH 
37 (1913) 100, άρ. 8) διεσώθη τό απόσπασμα Θεώι Ύψίστωι κατ’ επιταγήν ΙΟΥΕ [ . 
'Υπό τόν τίτλον Θεός Ύψιστος άναμφιβόλως κρύπτεται, δπως καί είς αλλας περι­
πτώσεις (Βλ. π. χ. Πράξ. Άποστ. 16, 17), ό Θεός τών Εβραίων Ίαχωβά ή Ίαβέ 
(Βλ. P. Perdrizet, BCH 38 (1914) 90. Ο. T a f r a 1 i, Thessalonique des ori­
gines au XlVe siècle, Paris 1919, 52/3). To ανάθημα προφανώς έστήθη υπό μέλους 
τής Ιουδαϊκής κοινότητος τής Θεσσαλονίκης. Περί τού τύπου Θεός "Υψιοτος καί τής 
Ιβραϊκής έπιδράσεως επί τής χρήσεως αυτού είς τάς ελληνικός έπιγραφάς τής ελλη­
νιστικής καί ρωμαϊκής εποχής βλ. A. Plassart, Mélanges Holleaux 1913, 201 
κέ. Cttmont, RE) IX, 444 κέ. εν λ. "Υψιστος.
2 Πράξ. Άποστ. 17, 10. Δ’ή μ ι τ σ α ς, άρ. 89.
3 Πράξ. Άποστ. 16, 13.
* BCH 56 (1932) 291 κέ. Βλ. καί BCH 57 (1933) 288. Bull. Inst, archéol. 
Bulg. 8 (1934) 101 κέ. C. I. Jud. I, 694. H. lietzmann, Zeitschr. f. neut. 
Wissensch. 32, 93 κέ. E). E. S u k e n i k, Ancient Synagogues 79 κέ. N. V u - 
1 i c', Bull. Acad, lettres Serb. I, 169 κέ. A. Marmorstein, Jewish Q. R. 
27, 373 κέ.
5 Έκ διασωθέντος αναθήματος έξ Άμφιπόλεως (Κερδύλιον) πρός τόν Θεόν 
"Υψιστον (BCH 19 (1895) 109 κέ.=Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 923) ίσως θά ήδυνάμεθα να 
συμπεράνωμεν ότι καί έν τή πόλει ταύτη ύπήρχεν έβραϊκή κοινότης.
6 Βλ. π. χ. Adolf ν. Harnack, Die Mission u. Ausbreitung des 
Christentums, Leipzig 1924, 1, 18/9.
7 J. J u s t e r, Les Juifs dans Γ empire Romain, Paris 1914, 1, 409 κέ.
8 Πρβ. τήν φράσιν τής επιγραφής τών Ετόβων BCH 56 (1932) 291 κέ., στ. 
7/8 : πολειτενσάμενος κατά τον ιουδαϊσμόν.
9 Πράξ. Άποστ. 17, 1. 10. Δήμιτσας, άρ. 89. BCH, έ. ά., στ. 5.
10 Πράξ. Άποστ. 16, 13:ε|ω τής πύλης παρα πόταμόν. Βλ. καί P. L e m e r- 
1 e, ε. ά. 24 κέ.
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Φιλίππους δεν υπήρχε συναγωγή, όπως πιστεύει ό Collari,* ή ότι αυτή εκεί 
ήτο μικροτέρας σημασίας.* 2 Διαφορά μεταξύ τών δύο αυτών δρων δεν υπάρ­
χει, χρησιμοποιούμενων εκάστοτε εις τάς πηγάς άδιαφόρως.3 Δυστυχώς πο­
λύ ολίγα γνωρίζομεν περί τής οργανώσεως τών εν Μακεδονίςι εβραϊκών κοι­
νοτήτων. Εις επιγραφήν τών Στόβων γίνεται λόγος περί πατριάρχον τινός, 
εις τον όποιον συμφώνως προς τήν διαθήκην ’Ιουδαίου δωρητοΰ και ευερ­
γέτου τής εκεί εβραϊκής κοινότητος ύπεχρεοϋτο πας παραβάτης τών θελή- 
σεών του να καταβάλη το ποσόν τών 250.000 δηναρίων.4 Οΰτος πιθανώ- 
τατα ήτο τοπικός τις ’Ιουδαίος πατριάρχης εδρεύων εν Στόβοις καί προϊ­
στάμενος δλων τών εβραϊκών συναγωγών τής επαρχίας.5 6 *Πλήν τούτου ού- 
δείς άλλος αξιωματοϋχος τών εβραϊκών συναγωγών καί τών κοινοτήτων τής 
Μακεδονίας μάς παοαδίδεται. "Οτι όμως πάσα συναγωγή θά ειχεν, όπως 
καί αί τών άλλων πόλεων τοΰ ρωμαϊκού κράτους, τούς άρχοντάς της, οϊ- 
τινες κατά το πλεϊστον ήσαν καί τών εβραϊκών κοινοτήτων άρχοντες, τούτο 
πρέπει να θεωρηθή βέβαιον. 'Η εν Θεσσαλονίκη άπαντώσα κατά τον 2ον 
καί τον 3ον μ. X. αιώνα γερουσία ουδόλως πρέπει να συγχέεται προς τήν 
’ιουδαϊκήν τοιαύτην, δπως έπιστεύθη παλαιότερον/’ 'Η ιουδαϊκή γερουσία 
ήτο συνέδριον τιών πρεσβυτέρων τών εβραϊκών κοινοτήτων,' ενφ ή γε­
ρουσία τής Θεσσαλονίκης, ως μαρτυρείται υπό πλήθους επιγραφών,8 ήτο 
σύλλογός τις ηλικιωμένων, δστις σκοπόν είχε τήν εξυπηρέτησιν τών υλικών
’ Ρ. Collari, Philippes ville de Macédoine, Paris 1937, 457.
2 Περί τοΰ προβλήματος τούτου βλ. P. Ε e m e r 1 e, e. à. 24. .
3 E. Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu 
Christi, Leipzig 1C01/2, 2, 443 - 48. Kraus s, RE 2R IV, 1288 έν λ. Synagoge. 
Δέον νά σημειωθή δτι ό δρος συναγωγή χρησιμοποιείται προς δήλωσιν καί τής ε­
βραϊκής κοινότητος πόλεώς τίνος (J. J u s t e r, έ.ά. 439, σημ. 3. Kraus s, έ.ά. 1286). 
Τήν σημασίαν αυτήν έχει, φαίνεται, ή λέξις καί εις τήν επιγραφήν BCH 56 (1932) 
291, στ. 6, δπου άπαντά ό τιμητικός τίτλος ’Ιουδαίου «πατήρ τής εν Στόβοις συνα­
γωγής». Ή λέξις συναγωγή πρέπει νά σημαίνη έδώ μάλλον τήν συνάθροισιν, τήν κοι­
νότητα των εγκατεστημένων έν 2τόβοις Ιουδαίων, παρά τόν τόπον προσευχής αυ­
τών, καθώς δύναταί τις νά συμπεράνη καί εκ παραλλήλων τιμητικών τίτλων ’Ιου­
δαίων, ώς «πατήρ λαού» BCH 20 (189Ί) 159 ή «πατήρ ε&νονς» CIG 9904. Τήν ση­
μασίαν αυτήν προφανώς εχει καί ό τίτλος : πατήρ τής εν ’Ελαία, συναγωγής, δστις 
άπαντά, εις επιγραφήν τής Ρώμης CIG 9904.
4 BCH 56 (1932) 293, στ. 24 κέ. : ος αν δε βουλη&ή | τι καινοτομήααι παρά τα
υ\π’ εμοΰ δοχ&έντα, δώσει τω | πατριάρχη δηναρίων (μ)νριά\δας είκοσι πέντε.
6 BCH, ε. ά. 297.
8 J. Ο e h 1 e r, Epigraphische Beiträge zur Geschichte des Judentums, άρ. 
96 εν Monatsschr. f. Gesch. u. Wiss. d. Judentums τόμ. 53. Πρβ. καί K r a u s s, 
ε. ά. 1302.
! Kahrsted t, RE 2R V, 1350.
8 “Ολαι αί έπιγραφαί, αί άναφερόμεναι είς τήν γερουσίαν τής Θεσσαλονίκης, 
έχουν συγκεντρωθή υπό του J Η. Ο 1 i V e r έν Hesperia, Suppl. 6 (P 41) 165-C8.
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συμφερόντων τών μελών της καί την τ^υχαγώγησιν αυτών. Έκαστη κοινό- 
της ειχεν ιδίαν περιουσίαν, οίκον λατρείας (άγιωτάτη ονναγωγή, άγιος τό­
πος) μετά τών παραρτημάτων του καί ιδίας προσόδους (αγία χρήματα). Αί 
πρόσοδοι, αΐτινες διετηροΰντο εις την συναγωγήν, προήρχοντο εκ ποικίλων 
συνεισφορών καί δωρεών τών μελών τής κοινότητος, άλλα καί έκ διαφόρων 
προστίμων, τα όποια επεβάλλοντο εις αυτά συνεπείς παραβάσεων τοΰ νόμου, 
παρανόμου χρήσεως ξένων τάφων κ. ά.1
Καθώς βλέπομεν, ή κοινότης ήτο αυτόνομος οργανισμός, ή δικαιοδο­
σία δμως αυτής περιωρίζετο μόνον μεταξύ τών μελών της. Εις τάς σχέσεις 
αυτής ή τών μελών της προς τρίτους, καί δταν ακόμη αυτοί ήσαν ’Ιουδαίοι 
άλλων κοινοτήτων, τον λόγον ειχεν ή πόλις, εις ήν άνήκεν ή κοινότης. ’Έ­
τσι ό Παύλος καί δ οπαδός του Σίλας εις τους Φιλίππους προσάγονται ως 
’Ιουδαίοι όχι εις την συναγωγήν τών Εβραίων ή εις τούς άρχοντάς των, άλλ’ 
εις τούς στρατηγούς τής πόλεως,1 2 εις δέ την Θεσσαλονίκην οί ίδιοι Εβραίοι, 
συλλαβόντες τον Ίάσονα καί άλλους οπαδούς τοΰ Παύλου, οδηγούν ενώπιον 
τών πολιταρχών τής πόλεως καί όχι ενώπιον τής συναγωγής,3 *δν καί εκ 
τοΰ κηρύγματος τοΰ Παύλου καί τών οπαδών του εθεώρουν εαυτούς θίγό­
μενους. Ποια επαγγέλματα ήσκουν οί ’Ιουδαίοι τής Μακεδονίας τίποτε 
σχεδόν δεν μάς παραδίδεται. ”Αν όμως λάβωμεν ύπ’ όψιν ότι αί τρεις εκ 
τών πόλεων, ή Βέροια, ή Θεσσαλονίκη καί οί Φίλιπποι, εις τάς οποίας ΰ- 
πήρχον εβραϊκαί κοινότητες, ευρίσκοντο επί τής κεντρικωτέρας αρτηρίας τής 
Μακεδονίας, δηλ. τής Έγνατίας όδοΰ, πρέπει να ύποθέσωμεν ότι ούτοι κα­
τά το πλείστον ήσαν έμποροι καί διάφοροι επαγγελματίαι.
Οί ΡωμαίοιJ Ούτοι ήσαν ή πολυπληθεστέρα όμάς ξένων εν Μακεδο- 
νίομ Ή εγκατάστασις αυτών εγινεν είτε κατά συμπαγείς μάζας (π.χ. vetera­
ni) υπό τής Ρώμης εις τάς ύπ’ αυτής ίδρυομένας αποικίας είτε κατά μόνας 
καί ίδιωτικώς εις αύτάς, αλλά καί εις άλλας μακεδονικός πόλεις. Πλήν τών 
αποικιών, περί τών οποίων θά γίνη λόγος κατωτέρω, μακεδονικοί πόλεις, 
εις τάς οποίας διαπιστώνομεν βάσει τών επιγραφών 5 εγκαταστάσεις Ρω­
1 Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 89. BCH, ε. ά.
2 Πράξ. Άποστ. 16, 19.
3 Πράξ. Άποστ. 17, 5. 9.
* 'Υπό τον δρον Ρωμαίοι (cives Romani) δέν πρέπει να εννοήσωμεν μόνον 
τους γνησίους Ρωμαίους, δηλ. τούς κατοίκους τής παλαιάς Ρώμης, άλλ’ δλους τούς 
κατοίκους τής ’Ιταλίας (Italici), ο'ίτινες είχον λάβει τό ius italicum. ’Από τοΰ έ­
τους 49 π. X. οί όροι Italici καί cives Romani ήσαν ταυτόσημοι.
5 'Ως βάσις πρός διαπίστωσιν τής ρωμαϊκής καταγωγής τών προσώπων έλή- 
φδησαν μόνον λατινικαί έπιγραφαί, φέρουσαι ρωμαϊκά ονόματα, καί έπιγραφαί, εις 
ας ρητώς μαρτυρεϊται ή ρωμαϊκή καταγωγή αυτών. Ρωμαϊκά ονόματα εις ελληνι­
κός έπιγραφάς δέν είναι πάντοτε ασφαλές κριτήριον περί τής ρωμαϊκής καταγωγής 
τών προσώπων, καδ’ δσον ό έκρωμαϊσμός τών ονομάτων τών Μακεδόνων ήτο ευ­
ρύτατος τότε, ιδία κατά τήν αΰτοκρατορικήν εποχήν.
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μαίων, είναι ή Άμφίπολις,* 1 ή Βέροια,2 ή Δερρίοπος (Στΰβερρα),3 ή Δόβη- 
ροςΔ ή ’Έδεσσα,■’ ή Ηράκλεια Λΰγκου,0 ή 'Ηράκλεια ή Σιντική,7 ή Θεσ­
σαλονίκη,8 αί Σέρραι,9 ή Φίλα τής Πιερίας,10 άγνωστος πόλις τής Έορ- 
δαίας,11 ή περί τους Φιλίππους περιοχή,12 διάφοροι πόλεις τής Χαλκι­
δικής.13
Διδακτικώτατα είναι τα συμπεράσματα περί των ρωμαϊκών εγκατα­
στάσεων εκ τής μελέτης των λατινικών επιγραφών. ’Έτσι πυκνάς εγκατα­
στάσεις συναντώμεν εις την βόρειον Μακεδονίαν, ιδίως εις την Λυγκηστίδα 
καί την ΓΙελαγονίαν, καί την ανατολικήν Μακεδονίαν, καθώς καί κατά μή­
κος τής μεγάλης στρατιωτικής καί εμπορικής όδοΰ Έγνατίας, ελαχίστας δε 
εις τήν άνω Μακεδονίαν, δηλ. εις τήν Όρεστίδα, Έλιμιώτιν καί την Έ- 
ορδαίαν. Οί εγκατεστημένοι (consistantes) εις τάς μακεδονικός πόλεις Ρω­
μαίοι ήσαν ή μόνιμοι κάτοικοι αυτών, εχοντες γης καί οικίας εγκτησιν, οί 
ενκεκτημένοι, ή έμποροι, οί negotiators, οί σνμπραγματενόμενοι, οϊτι- 
νες διέμενον εκεί, εφ’ δσον αί Ιμπορικαί των άνάγκαι άπήτουν τούτο. Τούς 
πρώτους συναντώμεν μόνον εις τήν Βέροιαν,11 αν καί ούτοι πρέπει να ήσαν 
οί πολυπληθέστεροι, τούς άλλους εις τήν ’Έδεσσαν,15 τήν Άμφίπολιν,10 τήν 
Στύβερραν1 ‘ καί τήν ’Άκανθον τής Χαλκιδικής.18 Ουτοι δεν είναι μεν πολΐ-
1 Δήμιτσας, άρ. 894. 895. ΑΕ 193?, Άρχ. Χρον. 3. RA σειρ. 6, 24 (1945) 
53/4, άρ. 6.
2 Δήμιτσας, άρ. 58. 119. 120.
3 CIR 9, 6155. Δήμιτσας, άρ. 270. 271. RA σειρ. 6, 1934, 2, 285, άρ. 215.
4 RA σειρ. 6, τόμ. 16 (1940) 224, άρ. 89.
5 Δήμιτσας, άρ. 3. AM 27 (1902) 312 κέ., άρ. 19. 20. 21.
3 Δήμιτσας, άρ. 218. 221. 249. 250. BSA 18 (1911/12) 170, άρ. 4. V u-
1 i c', έ. ά. 13 κε., άρ. 22. 51. Spomenik 98 (1941 -48) 10 κέ., άρ. 19. 22. 23. 25.
’ CIL 13, 2, 2, άρ. 8552.
8 Δήμιτσας, άρ. 597. 598. 600. 601. 606. Αυτονόητον είναι ότι εις τήν 
Θεσσαλονίκην ώς έδραν τής επαρχίας διέμενον καί πλίϊστοι Ρωμαίοι άξιωματοΰχοι 
καί στρατιώται. Γνωστή είναι ή οικογένεια τών Άπουστίων. BCH 37 (1913) 125 
κέ. 38 (1914) 63 κέ. ÖJh 17 (1914) 105 κέ. Hermes 63 (1928) 229 κέ.
9 Δήμιτσας, άρ. 830.
10 Δήμιτσας, άρ. 196.
17 ’Αθήνα 25 (1913) 434/35, άρ. 16.
12 Πολλοί τών κατοίκων τής περιοχής αυτής ήσαν έκλατινισθέντες Θρρκες
13 Δήμιτσας, άρ. 770. 782. BSA 23 (1918/19) 85, άρ. 13.
14 Δήμιτσας, άρ. 58.
15 ΑΕΜ 12 (1888) 189, άρ. 6 [= Δήμιτσας, άρ. 3].
16 RA σειρ. 6, 24 (1945) 53/4, άρ. 6.
17 N. Vulic', Une inscription grecque de Macédoine êv Mélanges G. 
Glotz 2 (1952) 875 [= RA σειρ. 6, 1934, 2, 285, άρ. 215],
18 BSA 25 (1918/19) 85 κέ. [=SEG 1, 65, άρ. 282],
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ται των μακεδονικών πόλεων,1 ως κύριοι όμως τής οικουμένης (domini 
orbis) απολαύουν πολλών προνομίων. Πλήν του δικαιώματος τής εγκτήσε- 
ως γής ήδύναντο vù λάβουν τιμητικά αξιώματα καί από κοινού μετά τής 
βουλής και τού δήμου τής πόλεως να ψηφίσουν απονομήν τιμών εις εξεχού- 
σας προσωπικότητας·1 2 "Οπως οι παροικοΰντες, ήσαν καί αυτοί συγκεκροτη- 
μένοι εις σώμα (conventus)3 καί, καθώς δεικνύει ή από κοινού μετά τής 
πόλεως λήψις αποφάσεων, μετεΐχον ενίοτε τών εργασιών τής βουλής καί 
τού δήμου (εξ ου καί σνμπολιτενόμενοι εκαλούντο), οχι ό'μως ως άτομα, 
άλλα μόνον ως σώμα.4
Οι εγκατεστημένοι εν Μακεδονίφ Ρωμαίοι, καθώς καί δσοι τών ιθα­
γενών εΐχον αποκτήσει την ρωμαϊκήν ιθαγένειαν (civitas), άνήκον εις τινα 
τών ρωμαϊκών φυλών (tribus). Δεν άνήκον δμως δλοι εις τήν ιδίαν φυλήν. 
Οί εγκατεστημένοι εις τούς Φιλίππους π. χ. κατετάσσοντο εις τήν Βολτινίαν 
(Voltinia),5 * *δσοι ήσαν εις τήν Θεσσαλονίκην εις τήν Κορνηλίαν (Cornelia)0 
καί κατ’ άλλην εποχήν εις τήν Κλαυδίαν (Claudia),1 οί τής Ήρακλείας τής 
Σιντικής (Heraclea Sentica) εις τήν Φαβίαν (Fabia),8 οί τής ΙΊελαγονίας εις 
τήν Μαικίαν (Maecia),9 οί τών πόλεων Στόβων καί Δοβήρου είς τήν Αίμι-
1 J. Α. Ο. Barsen, Roman Greece 458/59, σημ. 23.
2 Βλ. τάς ανωτέρω παραπομπής.
3 Περί τών σωματείων τών εν ταϊς έπαρχίαις εγκατεστημένων Ρωμαίων καί 
τής όργανώσεώς των βλ. Ε. Kornemann, RE IV, 1179 κέ. εν λ. Conventus. 
Ό Kornemann 1185 εγνώριζε δύο μόνον conventus civium Romanorum έν Μα- 
κεδρνίρ, δηλ. τής Βέροιας καί τής ’Εδέσσης. Σήμερον γνωριζομεν δτι πλήν αυτών 
ύπήρχον καί είς τήν Άμφίπολιν, τήν Στύβερραν καί τήν "Ακανθον.
4 Είς τάς πόλεις "Εδεσσαν, "Ακανθον καί Στύβερραν τά σωματεία τών έν αύ- 
ταΐς εγκατεστημένων Ρωμαίων εμφανίζονται ως αποτελούμε να μόνον εξ εμπόρων. 
Έν τούτοις πρέπει νά ύπσθ’έσωμεν δτι καί άλλων επαγγελμάτων ’Ιταλοί καί Ρω­
μαίοι εγκατεστημένοι εκεί μετείχον αυτών, τών εμπόρων άποτελούντων άναμφισβη- 
τήτως τον πυρήνα αύτών. Βλ. π. χ. Kornemann, De civ. Rom. in provinciis 
imperii consistentibus 2 κέ. καί RE, έ. ά. 1188.
5 Βλ. P. C ο 1 1 a r t, Philippes 258 - 261. Προς δε ÖJh 37 (1948) 240 κέ., 
άρ. 1 (Beibl.). AE 1950/51, 55 κέ. άρ. 2. 3. 14. Είς δύο έπιγραφάς τών Φιλίππων 
(BCH 57 (1933) 354/55, άρ. 19. 20) δύο μέλη τής αύτής οικογένειας ανήκουν είς τήν 
Φαβίαν, είς δέ είς τήν Βολτινίαν. Έκ τούτου δέν πρέπει νά συναγάγωμεν δτι εις τούς 
Φιλίππους υπήρχε καί φυλή Φαβία, άλλ’ δτι αύτη ήτο ή φυλή του τόπου καταγωγής 
τής οικογένειας καί δτι τό τρίτον μέλος αύτής, τό όποιον ήσκησε καί αξίωμα έν αύ- 
τοίς, ένεγράφη είς τήν φυλήν Βολτινίαν τών Φιλίππων.
3 CIL 3, 13483. 6, 2646.
’ CIL 3, 3528. 6, 2382a. 2679. 2886 (;). Kubitschek, Imp. Rom. trib. 
descr. 244. Βλ. O. T a f r a 1 i, Thessalonique 32, σημ. 2.
8 CIL 6, 222. 2645. 2767. 13, 2, 2, 8552. ILS 2255. RA 1934, 2, 285, άρ. 215.
» CIL 3, 630 [=Αήμιιοας, άρ. 249). 2017, 3350. 6, 2382b, 8. 8, 2865.
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λίαν (Aemilia),1 οί της Στυβέρρας είς την Σκαπτίαν (Scaptia),1 2 οί τών Σερ­
ρών εις την Κυρίναν (Quirina),3 οί τοϋ Δίου είς την Παλατίναν (Palati­
na)4 και οί τής Κασσανδρείας είς την Παπιρίαν (Papiria).5 Είς τρεις έπι- 
γραφάς τοΰ Δίου καί τής περιοχής αυτού μας δίδονται τρεις διάφοροι φυ- 
λαί, ή Sca(ptia), L,em(onia) καί Pub(lilia).6 7Αί φυλαί αΰταί πρέπει να 
ύποθέσωμεν δτι έχουν σχέσιν μάλλον μέ τον τόπον καταγωγής τών εν ταϊς 
έπιγραφαΐς μνημονευόμενων προσώπων καί δχι μέ το Δΐον. 'Ομοίως καί ή 
φυλή Ser(gia), την οποίαν συναντώμεν είς επιγραφήν τής Θεσσαλονίκης 
(Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 597), δεν άναφέρεται είς τήν Θεσσαλονίκην, άλλα εις τον 
τόπον καταγωγής τοΰ εν αυτή μνημονευόμενου καί εν τή πόλει ταΰτη τα- 
φέντος Μ. Geminius Priscus, ή δέ Me(cia) Neapol(i) μιας επιγραφής τής 
περιοχής Φιλίππων (Μπόριανι) (CII, 3, 645) έχει σχέσιν πιθανώς μέ τήν 
Νεάπολιν τής Κομπανίας. '
Είς τούς ανωτέρω κατοίκους τών πόλεων δέν πρέπει να συνυπολογι­
στούν οί προσωρινώς διαμένοντες είς αύτάς, οί ταξιδιώται, οί έπισκέπται, οί 
δι’ αυτών διερχόμενοι κρατικοί ύπάλληλλοι, οί δι’ ιδιωτικός ή δημοσίας υπο­
θέσεις έπισκεπτόμενοι πόλιν τινά κ.ά.
2. ’Αοχολίαι τών κατοίκων τών μακεδονικών πόλεων.
Αϊ άσχολίαι τών κατοίκων τών μακεδονικών πόλεων, γηγενών καί ξέ­
νων, είναι ποικιλώταται. Αί επιγραφαί καί άλλαι πηγαί μάς δίδουν μίαν 
εικόνα κατά το μάλλον ή ήττον καλήν τών εν ταϊς πόλεσιν άσκουμένων επαγ­
γελμάτων καί ασχολιών τών κατοίκων. "Ετσι συναντώμεν εις αύτάς επιχει­
ρηματίας,8 9μεγαλοκτηματίας,0 εμπόρου;,10 δουλεμπόρους (σωματέμποροι), 1,άρ-
1 RM 5 (18r 0) 90, RA σειρ. 4, τόμ. 16 (1910) 453/54, άρ. 173 [= ÖJh 13 
(1910) 216/7, άρ. 7], G r ot e f e n d, Imperium Romanum tributiti! descriptum 
140. Είς ελληνικός έπιγραφάς τών Στόβων συναντώμεν καί άλλας φυλάς, ώς : φνλ[ής] 
Μαριίας, φυλής Ο ύαλε αίας, φνλή[ς] [Μερκί]ουρίας, ÖJh 32 (1940) 32 (Beibl. ). Είς 
ταύτας ήτο διηθημένη ή πόλις, όπως κατά τούς ίδιους χρόνους ή Βέροια καί ή Θεσ­
σαλονίκη. Βλ. άνωτέρω.
2 CIL 9, 6155.
3 Δήμιτσας, άρ. 812.
‘Δήμιτσας, άρ. 190. 191. Βλ. Γ. Οικονόμου, ε.ά. 30.
8 Duchesne-Bayet, ε.ά. 73/4, άρ 114 [=Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 770].
β Γ. Οικονόμου, ε.ά. 29 κέ., άρ. 50. 55. 57.
7 P. C ο 11 a r t, Philippes 261.
8 BCH 24 (1900) 544/45, άρ. 2.
9 Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 929. BCH 21 (1897) 530, άρ. 1. 24 (1900) 313. J.H.St. 
29 (1909) 102, άρ. 30. BCH 47 (1923) 88, άρ. 7.
19 ΑΕΜ 18 (1888) 189, άρ. 6. BSA 18 (1911/12) 177, άρ. 19 (;). 23 (1918/19)85, 
άρ. 13. RA 1934, 2, 285, άρ. 215. τόμ. 24 (1945) 54.
“ RA 24 (1945) 49/50, άρ. 3 (== 2Ò (1946) 229],
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γυραμοιβούς,1 γναφεΐς,* 2 βαφείς (ή εμπόρους) τής πορφύρας (πορφνροβάφοι, 
πορφνροπώλαι),3 τεχνίτας,4 αρχιτέκτονας,5 * 7 8αγαλματοποιους,,; γλυπτός,1 λιθο­
γλύφους,3 λατόμους,9 χαλκεΐς,10 * *φορειοφορείς (λεκτικάριοι),{ί νεκροΰάπτας 
(κοπιάται),Η κηπουρούς,13 αμπελουργούς,14 *δενδροφόρους, τ.ε. ξυλουργούς ή 
ξυλεμπόρους,ΐ5αγροφύλακας(αλτάριοι^,16 κυνηγούς, 17 18άρτοποιούς (άρτοκόποι),ίΗ
' BCH 47 (1923) 78, άρ. 39 [= SEG 2, 73, άρ. 421] : άρκάρις άργενταρίων.
2 Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 34.
3 Πράξ. Άποστ. 16, 14. Μερτζίδης, Φίλιπποι 187. Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 439.
4 BCH 47 (1923) 282, άρ. 2 [= SEG 2, 74, άρ. 430). 'Υπό τήν λέξιν «τεχνίτης» 
δέον νά έννοήσωμεν ενταύθα τόν χειροτέχνην, δχι τον καλλιτέχνην. Περί των δια­
φόρων σημασιών του δρου τεχνίτης βλ. Poland, RE 2R, V, 2473 εν λ. Techvitai.
s Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 367 678. Καί εις τάς δύο περιπτώσεις διαφαίνεται δ υ­
παλληλικός χαρακτήρ τών άρχιτεκτόνων.
“ ILS 8776. SEG 1, 63, άρ. 269.
7 Bull. Inst, archéol. Bulg. 12 (1938) 288, άρ. 10. Μακεδονικά 2 (1941 - 52) 
618, άρ. 42ε.
8 Άθηνά 25 (1913) 450, άρ. 54. Άρχ. Δελτ. 8 (1923) 268, άρ. 1.
8 Θρακικά 6 (1925) 305 [— REG 49 (1936) 371],
'“Δήμιτσας, άρ. 869 [= J.H.St. 16 (1896) 315, άρ. 7 = Π. Π α π α - 
γ ε ω ρ γ ί ο υ, ’Αλήθεια 18 Φεβρουάριου 1906 = Ditt. Sy 11. Ill3, 1140 = BCH 55
(1931) 179, άρ. 8],
“B. Καλλιπολίτου - B. Λαζαρίδου, ε. ά. 37, άρ. 9. Βλ. καί 
REG 61 (1948) 165.
13 Παραδίδεται ή δοτ. K0Y[I1]IAC1N έξ ύποτιθεμένης ονομαστικής κονπιάς, 
—άτος. BCH 24 (1900) 305/6, άρ 2. Βλ. καί Β. Lau m, Stiftungen in der griech. 
u. röm. Antike, Leipzig - Berlin 1914, 2, 41, άρ 38. E. Michou, Bull. Soc. 
Nat. Ant. 1924, 234 κέ. J. Z i n g e r 1 e, ÔJh 30 (1937) 132/33 (Beibl.). L. Ro­
bert, Hellenica 1 (1940) 30, σημ. 1.
13 [Λουκιανού] Λούκιος ή δνος 611. BCH 37 (1913) 90/1, άρ. 4, στ. 16. Βλ. 
καί Z i e b a r t h, Jahresbericht 189 (1921) 24.
14 Μακεδονικά, ε.ά. 638, άρ. 2. Βλ. καί J.H.St. 66 (1946) 113. REG 66 (1953) 
145, άρ. 106.
73 BCH 58 (1934) 466, άρ. 7.
13 AM 21 (1896) 100/1, άρ. 6. Βλ. καί AJA 8 (1904) 354.
17 Ρ. C ο 1 1 a r t, Philippes 424, σημ. 1 (ίσως δχι μονομάχος). Κυνηγοί μάς 
είναι γνωστοί καί εξ επιγραφής τών χρόνων τού ’Αντιγόνου Γόνατά (248/47 π.Χ.), οί 
όποιοι κατά πάσαν πιθανότητα άπετέλουν έ'νωσιν (κοινόν) imo τήν προστασίαν τού 
Ήρακλέους (BSA 18 (1911/12) 134/35. άρ. 1. Βλ. καί REG 27 (1914) 454 - 57). Ή 
συχνή παρουσία τού Ήρακλέους Κυναγίδα, τού προστάτου τών κυνηγών, είςτάς μα­
κεδονικής έπιγραφάς (Βλ. π.χ. ΙΙΑΕ 1912, 240 κε. Δήμιτσας, άρ. 207. Περισσό- 
τέρας παραπομπάς είς τάς πηγάς παρά J. Μ. R. Cormack, BSA 40 (1939/40) 
16) δεικνύει πόσον σημαντική ήτο ή άπασχόλησις τών Μακεδόνων μέ ιό κυνήγι. Βλ. 
Πολύβ. 31, 29.
18 [Λουκιανού], ε.ά. 610. 613, Άρχ. Δελτ, 2 (1916) 156, άρ. 13,
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ονηλάτας,1 μονομάχους,1 2 ηθοποιούς,3 ραψφδούς,4 ποιητάς η επιγραμματο­
ποιούς,5 6 *μουσικούς,15 αύλητάς (πυύανλών),' κήρυκας,8 ιεροκύρηκας,9 ίερο- 
σαλπιγκτάς,10 *Ιατρούς,11 ίπποϊατρούς,12 παιδαγωγούς,13 διδασκάλους,14 διδα­
σκάλους απαγγελίας (φωναακοί),15 δικηγόρους (ρήτορες) ή νομομαθείς,16 συγ­
γραφείς17 καί ανθρώπους εν γένει τών γραμμάτων.18
3. *Επαγγελματικά σωματεία καί λατρευτικοί σύλλογοι.
Πολλοί εκ τών εργαζόμενων εις τάς πόλεις προς καλυτέραν εξυπηρέ- 
τησιν τών επαγγελματικών των συμφερόντων καί διά κοινωνικούς λόγους ε- 
σχημάτιζον ειδικά σωματεία.19 Τά επαγγελματικά αυτά σωματεία εις την Μα­
1 BSA 18 (1911/12) 155, άρ. 22.
2 Duchesne-Bayet, Mission au mont Athos 107, άρ. 147. Δήμι­
τσας, άρ. 139 [==[. Μ. R. Cormack, Studies presented to D. M. Robinson 
2 (1953)376/77, άρ. 2], 536. IGR 1, 701. 3, 215. BSA 18 (1911/12) 158, άρ. 30. Γ. 
Οικονόμου, ε. ά. 11/15, άρ. 10 [=L Robert, Hellenica 7 (1949) 126, άρ. 
321]. RA 24 (1945) 52 [ =L. Robert, Hellenica 5 (1948) 77/8, άρ. 314],
3 J. M. R. C o r m a c k, Hesperia 1944, 23, άρ. 1 [= REG 57 (1944) 215,
άρ. 127].
* IG VII, 420, στ. 12/3.
6 Μακεδονικά 1 (1940) 465. Μ. "A ν δ ρ ο ν ί κ ο υ, ε.ά. 24, άρ. 2. Δ. Κ ανα- 
to ο ιί 1η, Μακεδονική προσωπογραφία, άρ. 138. 192. 1387.
6 CIG 2004. Α.Α. 55 (1940) 274. Β. Καλλιπολίτου, Studies pre­
sented to D. M. Robinson, ε.ά. 371 - 73 [= SEG 12, 92/3, άρ. 339],
1 IG VII, 2726.
9 (Λουκιανού], ε.ά. 603. IG III, 1, 129. BCH 59(1935) 156 κε., άρ. 53. Βλ. 
καί L. Robert, Istros 2, 16/7.
9 CIG 1969 |=Δ ή μ ι τ σ a ς, άρ. 374].
'° CIG 1969 (= Δ ή μ ι τ σ a ς, άρ. 374). 2007h [= Δ ή μ ι τ σ a ς, άρ. 749].
>’ Δήμιτσας, άρ. 521. BSA 23 (1918/19) 95/6, άρ. 21 [= BCH 53 (1929) 
82, άρ. 7], BCH 58 (1934) 472, άρ. 9. Μ. Ανδρονίκου, ε.ά. 26/7, άρ. 3. Δ. Κ α- 
νατσούλη, ε.ά. άρ 547.
12 AM 18 (1893) 417, άρ. 4. Δήμιτσας, άρ. 178.
13 AM 21 (1896) 100, άρ. 5. Δήμιτσας, άρ. 73.
BCH 60 (1936) 53, άρ. 4.
13 BSA 41 (1940 - 45) 107/8, άρ. 4.
16 Π. Παπαγεωργίου, Έφημερίς ’Αλήθεια 21 ’Ιουλίου 1905, άρ. 17. 
BCH 47 (1923) 83/4, άρ. 2. A. Α. 52 (1942) 183, άρ. 24 [= L. Robert, Helle­
nica 5 (1948) 34], Δ. Καναταούλη, ε.ά. άρ. 1168.
17 Δ. Κανατσούλη, ε.ά. άρ. 543. 1345. 1389.
18 Ν. V u 1 i c' , Srpska Kraljevska Akademija, Spomenik 75, άρ. 179a. 
Fouilles de Delphes 3, 4, 465. B. Καλλιπολίτου - Δ. Λαζαρίδου, ε.ά. 
36/7, άρ. 8.
79 Είδικώτερον περί τών σκοπών τών επαγγελματικών συλλόγων βλ. W. Ε ie- 
ben a m, Zur Gesch. u. Organ, des röm. Vereinswesens, Leipzig 1890, 257 κί. 
Stöckle, RE Supplb IV, 155/56 έν λ. Berufsvereine.
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κεδονίαν είναι συνήθως γνωστά μέ τον τεχνικόν ορον «συνήθεια» ή τον λα­
τινογενή «κολλήγιον»β Ούχί σπανίως δμως χρησιμοποιείται αντί τοϋ άφη- 
ρημένου ουσιαστικού, τού δηλοΰντος την εταιρείαν, το συγκεκριμένον ουσια­
στικόν κατά πληθυντικόν αριθμόν, π.χ. οί συνήθεις,* 2 οι σνμπραγματενόμε- 
νοι,3 4οι άλτάριοι4 κ.ά. Είς την κορυφήν δλων τών εν Μακεδονίφ επαγγελμα­
τικών σωματείων άναμφιβόλως ϊσταντο αί ενώσεις τών Ρωμαίων εμπόρων, 
περί τών οποίων εγινεν ήδη λόγος ανωτέρω. Σωματεία εμπόρων, καταγόμε­
νων εκ τής Μακεδονίας ή εξ άλλων χωρών τής ελληνικής ’Ανατολής, δεν μας 
έχουν παραδοί)ή ρητώς εϊς της πηγής μας. Έν τούτοις πρέπει να δεχθώμεν, 
αν καί το μεγάλον εμπόριον κατά το πλεϊστον εύρίσκετο είς χείρας τών Ρω­
μαίων καί ’Ιταλών,5 * 7δτι καί γηγενείς καί εξ άλλων περιοχών έμποροι είς 
τάς μακεδονικός πόλεις ΰπήρχον καί σωματεία, δπως εκείνοι, θά είχον.
Έξ επιγραφής τής Άμφιπόλεως μας είναι γνωστός σωματέμπορός τις, 
δηλ. έμπορος δουλών, ελληνικής καταγωγής, ως δεικνύει τό ελληνικόν του 
δνομα (cognomen) Τιμόθεος.6 ’Εκτός τούτου οι παραδιδόμενοι πορφνρο- 
βάφοι είς την Θεσσαλονίκην καί τούς Φιλίππους πιθανόν να μή περιωρίζοντο 
μόνον είς την βαφήν τής πορφύρας, άλλα να ήσκουν καί τήν εμπορίαν αυ­
τής, "Εν σωματεΐον (συνήθεια) λοιπόν τών πορφυροβάφων μάς παραδίδεται 
εις επιγραφήν τής Θεσσαλονίκης.1 ’Επειδή εϊς τόν τίτλον τού σωματείου τού­
του προστίθεται καί δ προσδιορισμός «τής οκτωκαιδεκάτης», δηλ. τής δέ­
κατης όγδοης οδού ή συνοικίας τής πόλεως,8 υποτίθεται δτι εν Θεσσαλονίκη 
ΰπήρχον πλείονα τού ενός σωματεία, ά'λλως θά ήτο περιττή ή διάκρισις αυ­
τή Παρόμοιον σωματεΐον πρέπει να υπήρχε καί εϊς τούς Φιλίππους, καθώς 
δύναταί τις να συμπεράνη από τήν έν λατινική επιγραφή περισωθεϊσαν λέ- 
ξιν : [PUJRPURARI (=purpurarii), δηλ. πορφυροβάφοι ή πορφυροπώ- 
λαι.9 Επίσης ό τιμητικός τίτλος «πρώτος τών πορφνροβά[φων]», τόν όποιον
» Δήμιτσα ς, άρ. 439. 440. 747. BSA 18 (1911/12) 155, άρ. 22.
2 Δήμιτσας , άρ. 596. Β. Καλλιπολίτου -Δ. Λαζαρίδου, ε.ά. 
20/1, άρ. 12.
3 Βλ. ανωτέρω σ. 265.
4 AM 21 (1896) 100/1, άρ. 6. Βλ. καί AJA 8 (1904) 354.
5 ’Ολίγα περί της δράσεως τών ’Ιταλών negotiatores έν Μακεδονίφ καί τη 
λοιπή Έλλάδι βλ. Μ. Rostovzeff, The social and economic History of the 
Hellenistic World, Oxford 1941, 2, 759 κέ.
8 RA 24 (1945) 49/50, άρ. 3 [= 26 (1946) 229).
7 Duchesne-Bayet, ε.ά. 62, άρ. 83 [= Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 439). Τής 
επιγραφής αυτής τελευταία έ'κδοσις εγινεν υπό R. Robert, Etudes anatolien- 
nes, Paris 1937, 535, άρ. 3.
8 Βλ. Z i e b a r t h, Jahresberich 189 (1921) 29.
’ L. H e u z e y · H. D a u m e t, Mission archéologique de Macédoine, 
Paris 1876, 28 [=C1L 3, C64).
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φέρει ό υπό τής πόλεως ταυτης τιμώμενος Άντίοχος Λυκου Θυατειρηνός, 
αν ή υπό του Στ. Μ ε ρτ ζ ί δ ο υ, έ'.ά. 187, δημοσιευόμενη επιγραφή εί­
ναι γνήσια,1 προϋποθέτει οργάνωσιν των πορφυροβάφων των Φιλίππων, εξ 
ής έλαβε τον τίτλον. Ή κατεργασία τής πορφΰρας και το έμπόριον αυτής 
ήσκειτο κατά μέγα μέρος υπό εγκατασταθέντων εις τάς μακεδονικός πόλεις 
Θυατειρηνών.1 2 Εις τούς Φιλίππους υπήρχε καί σωματειον άργενταριών (=αρ- 
γυραμοιβών ή άργυροκόπων).3 4Έκ τής περιοχής δέ τής πόλεως μάς είναι 
γνωστόν έν σωματειον τών νεκροθαπτών (κοπι&ται) Καλπαπουρειτών."1 Μίαν 
ένωσιν αγροφυλάκων (οι περί... άλτάριοι)5 6 *συναντωμεν τον Ιον μ.Χ. αιώνα 
(98/9) εις την περιοχήν τοΰ Στρυμόνος (Μελένικον).0 Εις τήν Βέροιαν υπήρ­
χε σύλλογος τών ονηλατών, καλούμενος σκωπτικώς «ή συνήάεια τών όνων».1 
Εις τήν Θεσσαλονίκην συναντώμεν τρεις εταιρείας, την [σνν]ή§ειαν [τών] 
περί Άλέ[ξι]ον, ήπς πμφ άξιωματοΰχόν τινα αυτής,8 τούς συνήθεις τον Ή- 
ρακλεονς, οί'τινες μάς είναι γνωστοί εκ τοΰ επιτύμβιου μνημείου, τό όποιον 
οί ίδιοι άνέθηκαν τό 153/54 μ.Χ. προς τιμήν συνεταίρου των,9 καί τους περί 
Λ. Νώνιον σννή&εις, οί οποίοι τιμούν επίσης συνέταιρόν των,10 δεν φέρουν 
δμως προσδιορισμόν τινα, δηλωτικόν τοΰ επαγγέλματος τών μελών των. Ό-
1 Ό 1. Robert, Rev. Phil. σειρ. 3, τόμ. 13 (1939) 136- 150, υπό διαφό­
ρους δικαιολογίας θεωρεί τάς υπό τοΰ Μερτζίδου δημοσιευθείσας έπιγραφάς τών 
Φιλίππων ως πλαστός, μεταξύ δέ αύτών συγκαταλέγει καί τήν εν λόγφ επιγραφήν. 
Άντιθέτως ό P. L e me r 1 e, ε.ά. 28/9 θεωρεί αυτήν αυθεντικήν.
2 Βλ. Πράξ. Άποστ 16, 14. Μερτζίδης, ε.ά. 187. Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 439.
8 BCH 47 (1923) 78, άρ. 39. [=SEG 2, 73, άρ. 421], Πρβ. CIL 6, 348: cor­
pus pausariorum et argentariorum.
4 BCH 24 (1900) 306. Βλ. καί Fr. Poland, Geschichte des griechischen
Vereinswesens, Leipzig 1909, 127. ΚαλπαπουρεΧται πιθανώτατα έλέγοντο οί κάτοικοι 
θρφκικής τίνος κώμης, κείμενης μεταξύ Φιλίππων καί Καβάλλας.
6 Περί τής σημασίας τής λέξεως «άλτάριος» βλ. AJA 8 (1904) 354.
6 AM 21 (1896) 100/1, άρ. 6. Περί τής χρονολογίας βλ. Tod, BSA 24 (1919/ 
20 - 1920/21) 57, άρ. 50.
? BSA 18 (1911/12) 155, άρ. 22. Βλ. καί Ρ ο 1 a n d, RE 2 R IV, 1367 έν λ.
Συνήθεια. Έξ άλλων περιοχών γνωρίζομεν έν collegium mul(ionum) et asinar(io-
rutn) (= ονηλατών) εν επιγραφή τής Potentia (Potenza) CIL 10, 143 καί ένα άρ 
χονηλάτην έν παπύρφ τής Έρμουπόλεως (Αίγυπτος) Pap. Lond. 131, 321 (εκδ. Ke­
nyon). Πρβ. Wile ken, Griech. Ostraka 1, 272. 332.
8 Duchesne - Bayet, ε.ά. 52, άρ. 84 (= Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 440). Συμ- 
πλήρωσις τής έπιγραφής παρά Π. Παπαγεωργίου, Άθηνά 15 (1903) 46, άρ. 14. 
Βλ. καί Nock, Harv. Theol. Rev. 29 (1936) 57, άρ. 27.
9 BCH 8 (1884) 462/63, άρ. 2 [= Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 596).
10 Κ α λ λ ι π ο λ ί τ ο υ - Λ α ζ α ρ ί δ ο υ, ε. ά. 20/1, άρ. 12. Εις τάς άνώτέρω 
εταιρείας θά πρέπει ίσως νά προστεθή καί τετάρτη, τής οποίας μνεία γίνεται έν ά- 
νεκδότψ έπιγραφή τής Θεσσαλονίκης (Βλ. Άρχ. Δελτ. 8 (1923) 269) : οί περί Έπι- 
κράτην [οννή&εις].... τον Βίϋυος υιόν συνήϋη κλπ.
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πωσδήποτε ή χρήσις τοΰ τεχνικού δρου «σννήΰεια», «σννή&εις» μάς πείθει 
οτι. καί αΰταί ήσαν επαγγελματικά!.1 Το αυτό ισχύει καί διά μίαν συνήάειαν τής 
Εδέσσης* καί ίσως1 2 3 δι’ εν κολλ[ή]γιον, γνωστόν εξ επιγραφής τής Όλύνθου,4 
ώς καί συνήθειάν τινα τής Ποτιδαίας.5 * 7Είναι δηλ. καί αυταί επαγγελμα­
τικοί. "Εν σωματεΐον (στέμμα) τών φιλοκυνηγών, δηλ. τών φίλων τών θη­
ριομαχιών τοΰ αμφιθεάτρου (gladiatores, venatores), συναντώμεν εις 
τους Φιλίππους περί το τέλος τοΰ 2ου μ.Χ. αίώνος (Βλ. Ρ. Collari, 
BCH 52 (1928) 109). Επ’ δνόματί των ίερεύς τις τής ανίκητου Νεμέσεως 
αναθέτει εκ τών ιδίων χρημάτων τάς ανάγλυφους εικόνας (άφνδρεύματα, αντί 
άφ(ε)ιδρεύματα) τών θεών εν τφ θεάτρφ τών Φιλίππων.u
Εις νεοευρεθεΐσαν επιγραφήν τής Πΰδνης τοΰ έτους 250 μ.Χ. συναν­
τώμεν εταιρείαν υπό τον τίτλον «σύνοδος ϋ·εον Δ ιός Ύψίστου».Ί Δυστυχώς 
ή επιγραφή δεν έχει δημοσιευθή ακόμη καί δι’ αυτό δεν είναι δυνατόν να 
άποφανθώμεν ασφαλώς αν υπό τον όρον «σύνοδος»8 εννοείται επαγγελματική 
ή λατρευτική εταιρεία.
Αΐ ονομασίαι, τάς οποίας λαμβάνουν τα επαγγελματικά σωματεία προς 
διάκρισίν των είναι ποικίλοι. ’Άλλοτε γίνεται χρήσις τοΰ συντεχνιακού ονό­
ματος τών μελών, π.χ. ή συνήθεια τών πορφυροβάφων,9 10 11άλλοτε χαρακτη­
ρίζεται διά τοΰ ονόματος τοΰ ίδρυτοΰ (—ών) ή τοΰ έξοχωτέρου μέλους τής 
εταιρείας, ως η συνήθεια τών περί ’Αλέξιον, οί περί Λ. Νώνιον σννή- 
ΰειςβ0 καί άλλοτε προσαγορεύεται με τό δνομα θεού τίνος, οί σννή&εις τον 
'ΗρακλεουςΔ1 ΙΊολλάκις τό σωματεΐον αφιερώνεται εις θεότητά τινα, υπό τήν 
προστασίαν τής οποίας τοΰτο θεωρείται δτι τελεί. ’Έτσι εις τήν Θεσσαλονί­
κην σωματεΐον έχει ώς προστάτην τον Δία,12 άλλο τον 'ΙΙρακλέα,13 εις πόλιν
1 Πρβ. καί Poland, Vereinsw. 51/2 καί RE 2R, IV, 1366/67. Z i e b a r t h, 
Jahresbericht 189 (1921) 29.
2 Άρχ. Δελτ., ë.à. 268, άρ. 1.
3 Βλ. Poland, RE έ.ά 1321 έν λ. Συναγωγεύς·
4 Duchesne - Bayet, ë.à. 76, άρ 119 [= Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 747 J.
5 ’Ανέκδοτος επιγραφή, άποκειμένη εις τό μουσεΐον Θεσσαλονίκης ύπ’ άρ. ευ­
ρετηρίου 1307. Βλ. Μακαρόναν, ΑΕ 1937, 2, 529, σημ. 3.
« BCH 48 (1924) 289. 49 (1925) 240 [= SEG 3, 104, άρ. 499. 501], Βλ. καί 
Poland, RF, 2R, III, 2331 έν λ. Stemma.
7 Μακεδονικά 2 (1941 · 52) 625, άρ. 55.
8 Περί τής χρήσεως του δρου σύνοδος βλ. Poland , Vereinsw. 158 κέ. 
καί RE 2R, IV, 1424 κέ. έν λ. Σύνοδος.
9 Duchés ne -Bayet, έ.ά. 52, άρ. 83. [=Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 439].
10 D u c h e s n e - B a y e t , έ.ά. άρ. 84 [= Π. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , ’Α­
θήνα 15 (1903) 46, άρ. 14]. Καλ λιπολίτου-Λαζαρίδου, έ.ά.
11 Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ 596.
12 Durchesne - Bayet, έ.ά. [=Π απαγεωργίου, έ.ά.].
13 Δ ή μ ι τ σ α ς, έ.ά.
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τής Χαλκιδικής, πιθανώς την ’Όλυνθον, τον θρφκικόν θεόν "Ηρώα,1 εις την 
περιοχήν τοΰ Στρυμόνος (Μελένικον) τον θεόν Άσδουλητα,* 2 εις την "Εδεσ­
σαν τον ιδιαιτέρως εν αυτή τιμώμενον 3 Δία "Υψιστον,4 το σωματείον των 
φιλοκυνηγών εϊς τους Φιλίππους την Νέμεσιν, την ταυτιζομένην προς την 
"Αρτεμιν, την προστάτιδα τοΰ κυνηγιού.5 6Δυστυχώς έκ τών δλίγων αυτών 
παραδειγμάτων δέν ήμποροΰμεν να συμπεράνωμεν με ποιον πνεύμα εγίνετο 
ή εκλογή τών προστατών θεών, εάν δηλ. έκάστη συντεχνία ειχεν ίδιον προ­
στάτην θεόν, δπως π.χ. οί κυνηγοί τον Ήρακλέα Κυναγίδαν, και αυτός ήτο 
κατ’ ανάγκην καί ό προστάτης τοΰ σωματείου ή έξέλεγεν αυτόν ελευθέρους, 
προτιμωμένων φυσικά τών εντοπίων θεών.
Τα επαγγελματικά σωματεία ειχον ιδίαν δργάνωσιν καί διοίκησιν. Δέν 
φαίνεται δμως δτι αυτή ήτο ομοιόμορφος δι“ δλα τά εν Μακεδονία δρώντα 
σωματεία, καθ’ δσον καί αί επαγγελματικά! βλέψεις αυτών ήσαν διάφοροι 
καί αί συνθήκαι καί αί άνάγκαι των μετεβάλλοντο κατά τόπους. Διά τον λό­
γον αυτόν έν φαινόμενον, τό οποίον παρατηροΰμεν εις σωματείον τι ή σω- 
ματείά τινα, δέν είναι δυνατόν να τό γενικεύσωμεν δι5 δλα. “Εξ άλλου καί 
αί πηγαί μας είναι λίαν φειδωλαί εϊς τό σημείον αυτό. 'Οπωσδήποτε επί 
κεφαλής εκάστου σωματείου φαίνεται δτι ΰπήρχεν εις πρόεδρος' οΰτος εις 
τάς «σννηδείας» τον 'Ηρακλέονς καί τών περ'ι Αλέξιον τής Θεσσαλονίκης, 
τής Ποτιδαίας καί είς τό «κολλήγιον» τής Όλΰνθου τιτλοφορείται αρχισνν- 
άγωγος.β Κύριον έ'ργον αΰτοΰ ήτο, καθώς δεικνύει καί δ τίτλος του, ή σύγ- 
κλησις τών μελών τής εταιρείας καί ή διεΰθυνσις τών εργασιών αυτής. Εις 
τον τίτλον του προστίθεται ενίοτε τό όνομα τοΰ θεοΰ, εϊς δν ή εταιρεία ήτο 
αφιερωμένη : π.χ. Αιός [δε]ον άρ[χισννάγωγος],7 άρχισννάγωγος δέον ”Η~
' Duchesne - Bayet, ε.ά. 76, άρ. 119. Περί τοΰ θρφκικοϋ αύτοΰ θεού 
λεπτομερέστερον βλ. παρά Kazarow, RE 2R, VI, 478 κέ. καί Supplb. Ill, 1132 
κέ. καί CA Η 8, 550/51. P. Lemerle, BCH 60 (1936) 339/40.
2 AM 21 (1896) 100/1. Άσδούλης ήτο επώνυμον του ύπό τών Θρφκών λατρευο 
μενού Διονύσου. Βλ. Perdrizet, RA 1904, 1, 20. Kazarow, RE 2R, VI, 
490 έν λ. Thrafce.
8 Βλ. Δ ή μ ι τ σ α V, άρ. 6. 7. 38. Άρχ. Δελτ., ε.ά. 268, άρ. 2. W. B a e g e, 
De Macedonum sacris 8.
4 Άρχ. Δελτ. 8 (1923) 268, άρ. 1.
5 SEG 3, 104, άρ. 499. 501.
6 Είς επιγραφήν τοΰ Δίου άναγινώσκομεν [Μάξ- ή Δέκ]ιμος άρχισννάγωγος 
(ΠΑΕ 1930, 50). Ό καθηγητής Σωτηριάδης ούχί ορΌως συσχετίζει τον άρχισυνάγω- 
γον αυτόν μέ τούς άξιωματούχους τών εβραϊκών συναγωγών. Ή υπόΟεσις αϋτη δέν 
είναι δυνατόν να γίνη παραδεκτή άνευ άλλων τεκμηρίων (Βλ. Μ ακαρόναν, ΑΕ 
1937, 2, 529, σημ. 3), τοσούτφ μάλλον, καΟ·’ δσον είς τήν Μακεδονίαν ό τίτλος άρχι- 
αννάγωγος άπαντά μόνον εϊς τούς επαγγελματικούς συλλόγους (αυνη&είας).
7 Άθ·ηνά 15 (1903) 46, άρ. 14. Παρά Duchés ne - Bayet, ε.ά. 52, 
άρ. 84 καί Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 440 ή γραφή δέν είναι ορθή.
18
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ρωος.' Πλήν τοΰ προϊσταμένου εις την σννήϋειαν τοΰ Ήρακλέους έν Θεσ­
σαλονίκη υπάρχουν τρεις γραμματείς και εις επιμελητής, εις την τής Εδέσ­
σης δέ ly έπιμεληταί (συνήθεις επιμελήταί)? Οί έπιμεληταί 1 * 3 ήσαν πραγμα­
τικοί άρχοντες τών σωματείων των, καθώς δεικνύει ή εν τή εταιρείφ τοϋ 
Ήρακλέους μνεία αυτών μετ’ άλλων αρχόντων της ως επωνύμων 4 * 6 7καί ό τί­
τλος «συνη&εις έπιμεληταί», τον όποιον φέρουν οΰτοι εις την εταιρείαν τής 
Εδέσσης. Κΰριον δέ έ'ργον αΰιών ήτο ή αναγραφή τών εγγράφων τοϋ σω­
ματείου καί ή φροντις περί την άνέγερσιν τών τιμητικών μνημείων αυτού. 
’Άλλος άρχων, τον όποιον συναντώμεν μόνον εις τό σωματεΐον τών αργυρα­
μοιβών τών Φιλίππων (καλείται άρκάρις)'* και τον όποιον θά είχον δ'λα τά 
επαγγελματικά σωματεία, ήτο ό ταμίας. Εις την εταιρείαν τής ’Εδέσσης 
συναντώμεν καί ενα ιερέα επώνυμον.'’ 'Ιερείς άναμφιβόλως πρέπει να είχον 
καί όλα τά επαγγελματικά σωματεία, τά αφιερωμένα εις θεότητά τινα.’
Εις τάς μακεδονικός επιγραφάς συχνότερον απαντούν οί λατρευτικοί 
σύλλογοι. Ουτοι ήσαν ενώσεις ατόμων, λατρευόντων τήν αυτήν θεότητα. 
ΙΙρός δήλωσιν τών συλλόγων αυτών γίνεται χρήσις τού όρου «ΰίασος» (λατ. 
thiasus),8 ενίοτε μετά τοϋ ονόματος τοϋ λατρευομένου θεού, π.χ. ίλίασος Διό­
νυσόν,9 10 *θίασος Ήρακλέους,'0 thiasus Maenad(arum),11 [thiasi] Bacc[hi;],i2 13
ή χρησιμοποιείται γενικός τις χαρακτηρισμός τών μελών, ως συνϋ-ιασΐται,'9
1 BCH 8 (1884) 462, άρ. 2 [ = Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 747). Βλ. Poland , Ve- 
reinswesen 356 καί RE 2R, IV, 1317.
9 Δ ή μ ι X a α ς, άρ. 596. Άρχ. Δελτ. 8 (1923) 268, άρ. 1.
3 Περί τών επιμελητών αυτών καί ιών αρμοδιοτήτων των (1λ. J. Ο e h 1 e r, RE 
VI, 169 κέ. Poland, Vereinswesen 405 κέ. G. G 1 ο t z, Daremberg - Saglio 2, 
1, 692 κε. év λ. Epiruelêtai.
4 Πρβ. Poland, ε.ά. 408.
6 BCH 47 (1923) 78, άρ. 39.
6 Άρχ. Δελτ. 8 (1923) 268, άρ. 1, στ. 18.
7 Περί τοΰ ίερέως ένγένει τών επαγγελματικών συλλόγων βλ. Poland, ε.ά. 
339 κέ.
8 Ρ. Collari, Philippes 417, σημ. 2. ΑΕ 1948/49, Άρχ. χρον. 36,
άρ. 4.
9 BCH 24 (1900) 317. Ch. Edson, ε.ά. Macedonica III, 159. Είς τάς ρω­
μαϊκός άποικίας ό Διόνυσος έταυτίσθ-η μέ τόν ρωμαϊκόν θεόν Liber Pater, OJh 26 
(1930) 68 κέ. AE 1937, 2, 529, άρ. 2 καί 1948/49, Άρχ. Χρον. 37 κέ., άρ. 
5. 6. 7.
10 AM 27 (1902) 311, άρ. 18. “Ίσως έν στ. 10/1 ή επιγραφή 6-ά πρέπει νά συμ-
πληρωίΐή : &[ιάαου το]ϋ ΊΙρακ[).έονς].
“ Ρ. Collari, ε.ά. 414, σημ. 1.
79 CIL 3, 662 [=Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 1060].
13 Heuzey-Daumet, ε.ά. 77, άρ. 121 [= L· Robert, Rev. Phil. 
65 (1939) 133).
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ΰρησκενταί (η σνν&ρηοκενταί),1 cultores ή sodales 1 2 καί επί μυστηριακής 
λατρείας μνσται (consacrant).3 4Εις την Θεσσαλονίκην τον 3ον μ.Χ. αίώνα 
ύπήρχον δυο θίασοι τοΰ Διονύσου, 6 θίασος των Πρινοφόρων κα'ι δ θίασος 
τών Δρνοφόρων (τιαραδίδεται Δροιοφόρων)β Άμφότεροι έτέλουν είς στενήν 
προς άλλήλους σχεσιν καί, καθώς δεικνύει ό χαρακτηρισμός τών μελών τοΰ πρώ­
του ως μυστών, ειχον μυστηριακόν χαρακτήρα. Είς επιγραφήν τής ιδίας πό- 
λεως τοΰ έτους 209 μ.Χ. συναντώμεν επίσης θιάσους τοΰ Διονύσου, έχοντας 
τον αυτόν ιερέα (συγχρόνως ή διαδοχικώς)5 6κα'ι άρα τελοΰντας καί αυτούς προς 
άλλήλους εν στενή επαφή. Είς την Θεσσαλονίκην λοιπόν τόν 3ον μ.Χ. αιώνα 
ύπήρχον αρκετοί διονυσιακοί σύλλογοι. Ούτοι, ώς δρθώς παρατηρεί δ Ch. 
Edson, Macedonica III, 177/78, δεν ήσαν ιδιωτικοί, άλλ’ ειχον επίση­
μόν τινα χαρακτήρα, πράγμα όχι ασυνήθες είς τούς διονυσιακούς συλλόγους 
καί άλλων περιοχών τής άρχαιότητος/’ Εκτός τούτων συναντώμεν ένα σύλλο­
γον τών Άσκληπιαστών 7 8καί δύο άλλους, έχοντας σχεσιν μέ αιγυπτιακός 
θεότητας, δηλ. ένα σύλλογον τών ϋ·ρηοκευτών καί τών σηκοβατών {λεοϋ 
'ΕρμανονβιδοςΗ καί άλλον τών συνϋρηοκευτών κλεινής ϋεον μεγάλου Σα- 
ράπιδος.9 Είς τούς λατρευτικούς αυτούς συλλόγους τής Θεσσαλονίκης πρέπει 
να προσθέσωμεν καί ένα άλλον, τόν τών ίεραφόρων σννκλιτών, τόν τελοΰν" 
τα υπό την προστασίαν τοΰ αϊγυπτίου θεοΰ Άνούβιδος.10 Ήτο ιδιωτικός 
σύλλογος μιας δμάδος ίεραφόρων (θρησκευτικών άξιωματούχων, φερόντων
1 Duchesne-Bayet, ε.ά. 77, άρ. 121. Π. Παπαγεωργίου, *Ε·
φημερίς ’Αλήθεια 7 'Οκτωβρίου 1903, άρ. 27. BCH 37 (1913) 94. 59 (1935) 141, άρ. 
40. 41. Περί τής διαφοράς μεταξύ τοΰ δρου ϋρηοκενταί καί ουν&ρηοκευταί βλ. p ο- 
land, RE 2R, IV, 1461/62.
3 Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 934. 935. P. C ο 11 a r t, Philippes 409, σημ. 4. BCH 62 
(1938) 428/29, άρ. 10.
3 BCH 18 (1894) 444/45 (Πρβ. καί Z i e b a r t h, Zeitschr. f. vgl. Rechts- 
wissensch. 16 (1906) 305, άρ. 75). 24 (1900) 317. 62 (1938) 431, άρ. 11. RA σειρ. 
6, τόμ. 13 (1939) 250, άρ. 41. C h. Edson, ε.ά. Macedonica IH, 167/68.
4 C h. Edson, ε.ά. 167/68. Βλ. καί Δ ή μ ιτ σ α ν, άρ. 396. Perdrizet,
BCH 24 (1900) 322. P, P a p a g e ο r g i u, Die Ιέρεια - θύσα- Inschrift von Sa­
loniki, Triest 1901. Fr. Poland, Vereinswesen 37.
6 C h. E d s o n, ε.ά. Macedonica III, 159.
3 Fr. Poland, Vereinswesen 198.
7 Καλλιπολίτου-Λαζαρίδου, ε.ά. 38/9, άρ. 10.
8 BCH 37 (1913) 94. Βλ. καί BSA 23 (1918/19) 87. Περί τού Έρμανουβιδος 
είδικώτερον βλ. Ch. Αν ez ο u - Ch. Picard, BCH 37 (1913) 96 καί Pieper, 
RE Vili, 714 έν λ. Hermanubis.
8 Π. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ, Έφημερίς ’Αλήθεια 7 ’Οκτωβρίου 1906, άρ. 27. 
Βλ. καί REG 20 (1907) 70. BCH, ε. ά. 95. Ο. T af r a 1 i , Thessalonique 
des origines au XlVe siècle 37, σημ. 2. Περί τών τύπων &ρησκεντών καί σνν&ρη- 
ακευτών ίδέ Fr. Poland, Vereinswesen 36 καί RE 2R, IV, 1461/62.
” C h. Edson, ε.ά. Macedonica III, 183 κέ.
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τά ιερά σκευή των θεών), οΐτινες συνήρχοντο επί το αυτό ως όμοτράπεζοι 
(αννκλίται) χάριν ψυχαγωγίας καί διά κοινωνικούς λόγους. *0 σύλλογος διέ- 
θετεν ίδιον οίκον, δηλ. εντευκτήριον, όπου συνηντώνιο τα μέλη και ετέλουν 
τά θρησκευτικά καί κοινωνικά καθήκοντα των. Έκ τών άλλων πόλεων μάς 
είναι γνωστός &[ίασός] τις του 'Ηρακλέους τής Εδέσσης,1 καί άλλος (ανν- 
§ιασΐται)β αφιερωμένος είς τον αυτόν θεόν, τής Δερριόπου,1 2 3 εκ δε τής 
Άκανθου σύλλογος ([οι σ]ν[ν]ι)[ρ]ησκευταί), τελών υπό την προστα­
σίαν του [Π]εργάμον "Ηρωος.4 Εις τούς Στόβους μάς παραδίδεται δτι υπήρ­
χε διονυσιακή τις εταιρεία υπό τον τίτλον Βακχεΐον πρεσβύτερον,5 6 7Εϊς την 
ιδίαν πόλιν πρέπει να υπήρχε καί άλλος διονυσιακός σύλλογος, τό Βακχεΐον 
νέον (ή νεώτερόν),1’1 καθώς δεικνύει ό προστιθέμενος είς τόν τίτλον τής προη- 
γουμένης εταιρείας προσδιορισμός πρεσβύτερον. Τό Βακχεΐον πρεσβύτερον 
θά ήτο ή ή άρχαιοτέρα διονυσιακή εταιρεία τών Στόβων ή, τό καί πιθα- 
νώτερον, εταιρεία τις πρεσβυτέρων, αντιδιαστελλομένη προς άλλην τών νέων. 
“Ομοίως εις τό Δΐον υπήρχε θίασος τοΰ Διονύσου, προς τόν όποιον καί τόν 
Πατέρα Διόνυσον προσεφέροντο αναθήματα ως επί τό πλεΐστον υπό τών εκά- 
στοτε αγορανόμων (aediles) τής πόλεως.1 Είς πόλιν τής Όδομαντικής, πι­
θανώς την Βέργην, υπήρχε διονυσιακή εταιρεία (σνμμύσται) με ενιτ άρχι- 
βουκόλον επί κεφαλής.8 Είς τούς Φιλίππους καί την περιοχήν συναντώμεν 
επίσης αρκετούς διονυσιακούς συλλόγους" είς επιγραφήν λ.χ. τής Άλιστρά-
1 AM 27 (1902) 311, άρ. 18.
2 Περί τής διαφοράς μεταξύ τοΰ συνθέτου «συνάιασΓται» (ή συν&ιαοάηαι) καί 
τοΰ άπλοΰ ΰιαοώται βλ. Poland, Vereinswesen 28 καί RE 2R, IV, 1461.
3 Heuzey-Daumet, Macédoine, άρ. 133 [= Λ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 284],
1 L. Robert, Rev. Phil. 66 (1939) 133, βλ. καί Hellenica 2 (1946) 132, 4
[= D u c h e s n e - B a y e t , ε. à. 77, άρ. 121 = Δ ή μ ι τ σ ας, άρ. 789 = Z i e - 
b a rth, Jahresbericht 189 (1921) 30], Βλ. προσέτι Poland, Vereinswesen 555, 
60 καί RE 2R, IV, 1461/62. Ό Robert, ε.ά., συσχετίζει τόν Πέργαμον τής έπι ■ 
γραφής μέ τήν(;) Πέργαμον, φροΰριον τών Πιέρωνέντή περιοχή τοΰ Παγγαίου, μνη- 
μονευόμενον υπό τοΰ 'Ηροδότου 7,112. Έν τούτοις Πέργαμος ’Ήρως άπαντά είς δυο 
έπιγραφάς τής Περγάμου (J.H.St. 5 (1884) 261 (3ος ή 2ος π.Χ. αί.). Μ Fraen- 
k e 1, Die Inschriften von Pergamon 2 (1895), άρ. 289. Βλ. καί W. Η. Roscher, 
Lexicon der g riech, u. rôm. Mythologie, τόμ. 3, 1958). Οΰτος εθεωρείτο επώ­
νυμος καί κτίστης τής Περγάμου καί έλατρεΰετο εν αυτή. "Ισως ή περγαμηνή αυτή 
θεότης μετεφέρθη είς τήν Μακεδονίαν υπό κατοίκων τής πόλειος Περγάμου ή τής 
περιοχής της, έγκατασταθέντων είς τήν Άκανθον, άφιερώθη δ’ είς αυτήν ή ΰπ’ αυ­
τών συμπηχθεΐσα λατρευτική εταιρεία τών θρησκευτών.
1 N. V u 1 i c, ε.ά. άρ. 55. Βλ. καί REG 47 (1934) 31, σημ. 3. 231.
6 Έξ επιγραφής τής Θάσου μάς παραδίδεται νέον Βακχεΐον. IG XII, 8,387. 
Βλ. καί Ch. Picard, Xénia, ’Αθήναι 1912, 72.
7 AE 1937, 2, 529. 1948/49, Άρχ. χρον. 36 κέ. άρ. 4. 5. 6. 7. Είς τά άναθή- 
ματα στερεότυπος είναι ή φράσις Libero Patri et thiaso ή Διοννσφ καί ϋιάσω.
8 RA σειρ. 6, τόμ, 13 (1939) 250, άρ. 4L
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της μνημονεύεται σύλλογος τών μυστών βότρνος Διονύσου,1 είς άλλην τοΰ 
ίδιου χωρίου [thiasi] Bacc[hi ;],* 2 * 4εις επιγραφήν τής Ποδγόρας σύλλογος των 
μυσ(τ)ών [Δι]οννσου,3 είς επιγραφήν δέ τής πόλεως των Φιλίππων thiasus 
Maenad(arum) Κ καί είς άλλην απλώς thiasus, προφανώς διονυσιακός.5 Έξ 
άλλου εκ δύο επιγραφών τής Ρεσσίλοβας (παρά την Ζίχναν) μάς είναι γνω­
στοί θίασοι τοΰ Πατρός Διονύσου Τασιβαστηνοΰ [thiasi Lib(eri) Pat(ris) 
Tasibas(teni)].6 ’Ίσως δέ μέ την διονυσιακήν λατρείαν τών Φιλίππων έχουν 
σχέσιν καί οί co(n)sacrani (= συμμύσται) τής επιγραφής BCH 62 (1938) 
431, άρ. 11. Πλήν τών διονυσιακών αυτών συλλόγων ύπήρχον είς τούς Φι­
λίππους καί άλλοι, σχέσιν έχοντες προς άλλας θεότητας, προς τούς αΐγυπτί- 
ους θεούς Σάραπιν καί Ίσιν (οι ϋρησκεντε (sic) τοΰ Σεράπιδος, cultores 
deor(um) Serapis [et] Isidis),7 προς την θεάν ’Άρτεμιν (Deane),8 προς τον 
"Ερωτα (cultores Cupidinis) 9 10 11 12καί προς τον ρωμαϊκόν θεόν Σιλβανόν 
(cultores ή sodales Silvani).,υ Εις τούς συλλόγους αυτούς πρέπει να προσ- 
θέσωμεν καί δύο κοινωνικοθρησκευτικάς εταιρείας συμποσιαστών, το σνμ- 
πόσιον 11 ΰεον Σουρεγέ&ον 12 καί τους ποσιαστάς ’Ήρ[ωνος ή —ωος]. Καί 
τάς δύο εταιρείας γνωρίζομεν εκ τής διαθήκης Ούαλερίας τίνος Μοντάνας,
< BCH 17 (1893) 634 [=24 (1900) 317], Βλ. καί Ρ. Collari, Philippes 
416, σημ. 4.
2 CIL 3, 662 [=Δήμιτσας, άρ. 1060].
9 BCH 18 (1894) 444/45. Βλ. καί BCH 24 (1900) 304/5, άρ. 1. Z i e b a r t h,
Zeitschr. f. vgl. Recbtswissenscli. 16 (1903) 305, άρ. 75.
4 P. Collari, ε.ά. 414, σημ. 1 καί 415.
9 Ρ. Collari, ε.ά. 417, σημ. 2.
e CIL 3, 703 [= Δ ή μ i t σ α ς, άρ. 1057 = BCH 24 (1900) 312, άρ. 4], 704
[= Δ ή μ ι τ σ α ς , άρ. 1058 = BCH, ε. ά. άρ. 5]. Β>. καί BCH 47 (1923) 61. Ρ.
C ο 1 1 a r t, ε.ά. 416, σημ. 2. 3. Ό τίτλος Tasibastenus άπαντά μόνον είς τάς δύο 
έπιγραφάς τής Ρεσσίλοβας, ήτο δέ τοπική Φρςικική προσωνυμία, άποδιδομένη είς 
τον Διόνυσον. Βλ. W. Η. Roscher, ε.ά. τόμ. 5, 132 έν λ. Tasibastenus. K a- 
ζ a r ο w, RE 2R, IV, 2461 έν λ. Tasibastenus.
7 BCH 59 (1935) 140 κέ., άρ. 40. 41. 62 (1938) 428/29, άρ. 10.
8 BCH 24 (1900) 310, άρ. 3 : Dedu her(edibus) meis x (= denarios) LX 
ut (e)x usuris eius adaiant Rosal(ibus) sub curat(ione) Zipae Mesti fil(ii). Ad 
arbiterio eius q(ui) s(upra) n(ominatus) e(st) Diane X CCL. Περί τής σημασίας 
τοΰ Diane είς την προκειμένην πίρίπτωσιν βλ. Δ. Κανατσούλη, Μακεδονική 
προσωπογραφία 76, άρ. 703.
8 Collar t, Philippes 409, σημ. 4.
10 Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 934. 935.
11 Ή λέξις «σνμπόαιον» δέν σημαίνει τήν ευωχίαν, άλλα τον σύλλογον τών συν- 
ευωχουμένων, των συμποσιαστών. Παρομοία χρήσις τής λέξεως σνναρίοτιον γίνεται καί 
είς δύο έπιγραφάς τής Νισύρου, IG XII, 3, 93. 94.
12 Περί του θρφκικοϋ Σουρεγέθου βλ. Ρ. L e m e r 1 e, BCH 60 (1936) 338, 
σημ. 7.
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ηης κατόπιν επιθυμίας του άποθανόντος άνδρός της εκληροδότησεν είς αυ­
τός χρηματικόν ποσόν, ϊνα εκ των τόκων αυτών τελήται υπό των εταιρειών 
κατά την ημέραν τών νεκρών κατ’ έτος επιμνημόσυνος τελετή επί τοΰ τά­
φου του.1 Καθώς δεικνύουν τα ονόματα τών θεών, εις τούς οποίους αι I- 
ταιρείαι ήσαν αφιερωμένοι, καί τα ονόματα τών προσώπων, πού είχον σχέ- 
σιν με αύτάς, πρέπει να ύποθέσωμεν ότι αΰται ήσαν σύνδεσμοι τών Θρρκών 
κατοίκων τών Φιλίππων. “Οπως βλέπομεν, την πρώτην μεταξύ τών λατρευ­
τικών συλλόγων τής Μακεδονίας θέσιν έχουν οί θίασοι τοΰ Διονύσου (Βάκ­
χου), όστις εις τάς ρωμαϊκός αποικίας έταυτίσθη μέ τον ρωμαϊκόν θεόν Bi­
ber Pater. Ούχί ευκαταφρόνητοι είναι οι σύλλογοι, οι αφιερωμένοι εις την 
λατρείαν αιγυπτιακών θεοτήτων, αϊτινες εις την Μακεδονίαν είχον είσαχθή 
από τής ελληνιστικής ακόμη εποχής καί ελατρεύοντο όχι μόνον υπό τών εγ- 
κατασταθέντων εν αυτή Άνατολιτών, άλλα καί ύπ’ αυτών τών Μακεδόνων. 
Επίσης υπάρχουν σύλλογοι, αφιερωμένοι εις την λατρείαν τοΰ Διός Ύψί- 
στου καί τοΰ Ήρακλέους, τοΰ γενάρχου καί εθνικοΰ ήρωος τών Μακεδό­
νων. Αί επιγραφαί, είς τάς οποίας γίνεται μνεία τών συλλόγοτν αυτών, άνα- 
φέρονται ως επί τό πλεΐστον εις επιτύμβια μνημεία, τα όποια εγείρουν τα 
μέλη προς τιμήν τών συνεταίρων των ή ευεργετών τοΰ συλλόγου.1 2 Ενίοτε 
είς ταύτας μνημονεύονται δωρεαί, τάς οποίας αφήνουν πλούσια μέλη είς τόν 
σύλλογον με την επιθυμίαν να τύχουν μετά θάνατον τιμών είτε διά τής δια- 
κοσμήσεως τοΰ τάφου των κατά τα Ροσάλια 3 είτε διά κοινών συμποσίων 
τών έπιζώντων είς μνήμην αυτών.4 Κατά ταΰτα τό έργον τών λατρευτικών 
συλλόγων ήτο όχι μόνον ή λατρεία τών θεών, είς τούς οποίους ήσαν αφιε­
ρωμένοι, αλλά καί ή άνάπτυξις τής κοινωνικότητος μεταξύ τών συνεταίρων 
καί προ παντός ή φροντίς διά τήν μετά θάνατον τιμήν των.
"Οπως οί επαγγελματικοί σύλλογοι, έτσι καί οί λατρευτικοί είχον ιδίαν 
δργάνωσιν. “Ολοι ανεξαιρέτως λόγιρ τής ’ιδιότητάς των είχον τόν ιερέα των, 
όστις έτέλει τα τής λατρείας.5 Οΰτος είς τόν σύλλογον τών Ιϊρησκεντών καί 
τών οηκοβατών ϋ·εοϋ Έρμανονβιόος έφερε τόν τίτλον τοΰ άρχινεωκόρον καί
1 BCH 60 (1936) 337 κέ. [=RA 10 (1937) 340, άρ. 51].
2 Βλ. π.χ. Duchesne-Bayet, ε.ά. 77, άρ. 121. Δήιιιτσας, άρ. 
284. Π. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ου, ε. ά. άρ. 27. BCH 24 (1900) 317. 37 (1913) 94. 59 
(1935) 141/42, άρ. 40. 41.
3 Δ ή μ ι t σ α ς, άρ. 1057. 1060. BCH 24 (1900) 304/5, άρ. 1. 306, άρ. 2.310, 
άρ. 3. 60 (1936) 337, στ. 17. Ch. Ε d s ο n, ε.ά. 167/68. At χρησιμοποιούμενοι επί τού­
τα) φράσεις είναι : παρακανοονσίν μοι ρόδοις.— [φερέτωααν δε] καί οί μύοτε (sic) μι­
κρός μέγας έκαστος στέφανον ρόδινον.— ex quor(uni) (= denariorum) redid(u) annuo 
Rosal(ibus)... vescentur.— ut (e)x usuris eius adaiant Rosal(ibus).
4 BCH CO (1936) 337.
5 C li. E d s o n, ε.ά. 159. 167/68.
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έχρησίμευεν ως επώνυμος αρχών τοΰ συλλόγου.1 Επίσης έκαστος σύλλογος 
είχε τον πρόεδρόν του (ό τοΰ Έρμανούβιδος δυο), τον προστάτην 1 2 ή άρχον­
τα,3 4 *η επί μυστηριακής λατρείας (ώς τοΰ Διονύσου) τον άρχιμύστην 1 καί, 
έφ’ όσον επετρεπον τα οικονομικά του, διέθετεν ίδιον οίκημα (οίκον, μέγα- 
ρον) 5 προς συγκέντρωσιν των μελών καί τέλεσιν των θρησκευτικών καθη­
κόντων αυτών.
ΕΪς τάς μακεδονικός πόλεις δεν ΰπήρχον μόνον επαγγελματικοί καί λα­
τρευτικοί σύλλογοι. Συνδέσμους εσχημάτιζον μεταξύ των οί φίλοι, καθώς καί 
όσοι εκ τών ξένων πόλεώς τίνος ειχον κοινήν καταγωγήν καί προέλευσιν. Εις 
επιγραφήν τής λυγκηστική; Ήρακλείας βλέπομεν 49 τον αριθμόν φίλους να 
τιμοΰν διά μνημείου Γ. Άρβειανόν τινα Σεκοΰνδον.6 Είςταυτην δεν υπάρχει 
βέβαια συντεχνιακός τις όρος, έκ τοΰ οποίου να φαίνεται δτι πρόκειται περί 
δργανώσεώς τίνος τών φίλων, ει μή απλώς ή φράσις «οί υπογεγραμμένοι 
φίλοι», άλλ’ ό μέγας αριθμός τών τιμώντων φίλων καθιστά πιθανόν, δπαις 
καί εν παρομοίφ επιγραφή τής Άκραιφίας,7 δτι πρόκειται περί κανονικοΰ 
συνδέσμου, περί συλλόγου δηλ. φίλων μάλλον παρά περί συμπτωματικής 
συναντήσεως τόσων γνωρίμων επ’ εΰκαιρίφ τής απονομής τιμών εις φίλον 
των. Είς τήν Θεσσαλονίκην, καθώς εΐδομεν ανωτέρω, υπήρχε σύλλογος τών 
Μικρασιατών, τών *Ασιανών,8 Οΰτος δεν εΐχεν άποκλειστικώς τοπικόν χα­
ρακτήρα, άλλ’, ως δεικνύει δ χαρακτηρισμός αΰτοΰ ώς θιάσου καί τόον μελών 
του ώς μυστών, ήτο λατρευτικός, τελών υπό τήν προστασίαν τοΰ Διονύσου. 
Λόγφ δε τής ιδιότητάς του αυτής πρέπει να ύποθέσωμεν δτι δεν θά άπε- 
κλείοντο άπ’ αυτόν καί μή ’Ασιανοί.9 Φυσικά τόν πυρήνα, όπως δηλοΐ καί 
δ τίτλος, άπετέλουν οί εκ τής Μικρας ’Ασίας προερχόμενοι καί εγκατεστημέ­
νοι εν Θεσσαλονίκη. Οΰτος, δπως καί δλοι οί τελοΰντες υπό τήν προστα­
σίαν θεότητύς τίνος σύλλογοι, είχε τόν ιερέα του.
1 BCH 37 (1913) 94 στ. 6: άρχινακοροΰντος.
2 BCH, ε.ά. στ. 2 : προστάτες (sic) &ρηακεντά>ν. Π. Παπαγεωργίου, 
■Εψημερίς ’Αλήθεια 7 ’Οκτωβρίου 1906, άρ. 27.
3 Ό δρος άπαντά μόνον μίαν φοράν, Ch. Ε d s ο η, ε.ά. Macedonica III, 
184, στ. 18. Περί τής χρήσειος τοΰ δρου ταρχων* είς τούς ιδιωτικούς συλλόγους βλ. 
Poland, Vereinswesen 361 κέ.
4 N. V u 1 i c', ε.ά., Spomenik 75 (1933), άρ. 55.
6 RA σειρ. 6, τόμ. 14 (1939) 250, άρ. 41. Ch. Ε d s ο π, ε.ά 183/84, στ. 4.
6 Δήμιτσας, άρ. 234.
1 BCH 22 (1898) 246, στ. 3. Πρβ. καί Ρ ο 1 a n d, ε ά. 54.
8 Π. Παπαγεωργίου, Έφημερίς ’Αλήθεια 12 ’Ιουνίου 1904 [= C h. 
Ε d s on, ε. ά. 154/55, άρ. 1], Βλ. καί Καλλι πολίτου - Λαζαρίδου, 
ε.ά. 38/9.
8 Πρβ. Ch Ε d s ο η, ε.ά. 155.
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4. Al όργανώσεις τών έφήβων, των νέων καί των πρεσβυτέρων.
Πολύ σημαντικώτεραι ήσαν αί ενώσεις των διαφόρων ηλικιών, δηλ. 
των εφήβων, τών νέων καί των πρεσβυτέρων. Αί ενώσεις αΰται διεφερον 
ούσιωδώς τών επαγγελματικών καί λατρευτικών συλλόγων. Εις εκείνους κυ­
ριαρχεί ό ιδιωτικός χαρακτήρ, ενφ εις αύτάς εντονώτερος είναι δ δημόσιος. 
Διότι ό'χι μόνον αί ενώσεις τών εφήβων οργανώνονται εκ τών προτέρων καί 
πρωτοβουλίρ τής πόλεως καί τελούν υπό την εποπτείαν αυτής, αλλά καί αί 
ά'λλαι εύρίσκονται εις στενήν σχέσιν μετ’ αυτής. Οί νέοι τής Βέροιας λ.χ. 
τιμούν δι’ άνδριάντος από κοινού μετά τής βουλής τής πόλεως γυμνασίαρ­
χόν τινα διά δωρεάν του προς τούς άγωνιζομένους.1 Έπί πλέον οί άζιωμα- 
τούχοι τών ενώσεων αυτών είναι κατά τό πλείστον δημοτικοί άρχοντες, εκλε­
γόμενοι υπό τής ιδίας πόλεως καί διοριζόμενοι ύπ’ αυτής.1 2 Είδικώτερον δ 
δημοτικός χαρακτήρ τής γερουσίας διαφαίνεται εις φράσιν επιτύμβιου επι­
γραφής τής Θεσσαλονίκης, ό'που δωρεά, γενομένη προς τήν γερουσίαν, συ­
σχετίζεται μέ τήν πόλιν : επιδονοα τη πόλει | επ’ ονόματος | αντοΰ εις γε~ 
ρου\σίαν ’Αττικός μνρίας.3 Κοινόν γνώρισμα τών ενώσεων είναι ότι δλαι 
σχεδόν άποσκοπούν εις τήν θεραπείαν τού σώματος διά γυμναστικών ασκή­
σεων καί δτι τα μέλη αυτών συχνάζουν είς τό γυμνάσιού.4
Α') Οί έφηβοι. Αί οργανώσεις τών εφήβων, εν άντιθέσει προς τούς 
επαγγελματικούς καί λατρευτικούς συλλόγους, άλλα καί προς αύτάς τάς ορ­
γανώσεις τών άλλων ηλικιών, δεν προήρχοντο έκ τής πρωτοβουλίας τών 
μελών των, άλλ’ ώργανούντο υπό τής πόλεως καί ετέλουν υπό τήν εποπτείαν 
αυτής,5 6εύλόγως, αφού οι έφηβοι ως έκ τής ηλικίας των δεν ήσαν τέλειοι 
πολίται, ώστε να δόνανται να προβαίνουν είς σΰμπηξιν συνδέσμων. Διά 
τών εφηβικών οργανώσεων άπεσκοπεΐτο, δπως καί εις δλας τάς πόλεις τού
1 Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 51.
2 Ό γυμνασίαρχος π.χ. ήτο αρχών τών τριών ενώσεων, εκλεγόμενος υπό τής 
πόλεως. Βλ. ÖJh 1 (1898) 180 κέ. Έπετηρ. Φιλοσ. Σχολ. Πανεπ. Θεσσαλονίκης 6 
(1960) 293 κέ., άρ. 1.
3 II. Παπαγεωργίου, Έφημερίς ’Αλήθεια 7 ’Οκτωβρίου 1906, άρ. 32. 
’Επίσης ό προϊστάμενος τών πρεσβυτέρων πρέπει να είχε σχέσιν μέ τήν πόλιν, καθώς 
δεικνύει ή συχνή σύνδεσις του τίτλου του (πρεσβυτεράρχης, γερονοιάρχης) μετ’ άλλων 
δημοτικών τίτλων. Π. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 23 Σεπτεμβρίου 1906, άρ. 3. 
5. C h. Ε d s ο π, έ.ά. 196.
4 Βλ. π.χ. ÖJh, έ.ά. Δ ή μ ι τ σ α ς, έ.ά. Έπετηρ. Φιλοσ. Σχολ. Πανεπ. Θεσσα­
λονίκης, έ.ά.
6 Είς επιγραφήν τής ’Εδέσσης, π εριέχουσαν κατάλογον εφήβων, άναφέρεται 
δτι ή άπογραφή τών έφήβων έγένετο «κατά το δόγμα τής βουλής», ΑΕΜ 12 (1888) 
181 κέ. Τούτο προϋποθέτει δτι ή πόλις είχε τήν εποπτείαν έπ’ αυτών. "Αμεσον έπα- 
γρύπνησιν ήσκουν έπί τών έφήβων των κατά τούς έλληνιστικούς καί ρωμαϊκούς 
χρόνους καί αί άλλαι έλληνικαί πόλεις, P. G i r a r d, Daremberg - Saglio 2, 634.
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Ελληνισμού, ή σωματική διάπλασις τών εφήβων καί ή πνευματική καί ή 
ηθική διαπαιδαγώγησή αυτών. 'Όθεν κέντρον αυτών ήτο το γυμνάσιον. Αϊ 
εφηβικά! οργανώσεις ήσαν διαδεδομένοι καθ’ δλην τήν Μακεδονίαν. Τάς 
συναντώμεν εις τήν Βέροιαν,1 τήν Δερρίοπον,I 2 τήν ’Έδεσσαν,3 τήν Θεσσα­
λονίκην,4 τήν Λητήν5 6 *κα! εις άγνωστον πόλιν τής Όρεστίδος.β "Αν δε λάβω- 
μεν υπ’ δψιν ότι δπου υπήρχε γυμνάσιον ή γυμνασίαρχος κατά τεκμήριον 
υπήρχον καί έφηβοι ασκούμενοι, πρέπει νά προσθέσωμεν εις τάς ανωτέρω 
καί τήν Άμφίπολιν, τήν Βέργην(;), τάς Σέρρας, τούς Φιλίππους, τήν λυγκη- 
στικήν Ήράκλειαν κα! άγνωστον πόλιν τής Άμφαξίτιδος Παιονίας,1 διά τάς 
όποιας μάς παραδίδεται εις τάς πηγάς γυμνάσιον ή γυμνασίαρχος. 'Η πα- 
λαιοτέρα έκ τών εφηβικών οργανώσεων, αί όποιαι μάς είναι γνωστά! εκ τών 
μακεδονικών επιγραφών, είναι ή τής Δερριόπου τοΰ έτους 74/5 μ.Χ.8 "Οτι 
δμως ό θεσμός ούτος ύπήρχεν εν Μακεδονίμ κα! προ τής εποχής ταύτης 
συμπεραίνομεν δχι μόνον έκ τοΰ τίτλου τοΰ έφηβάρχου, τον όποιον συναν­
τώμεν εις επιγραφήν τής Θεσσαλονίκης τοΰ τέλους τοΰ 2ου π. X. αιώνος,9 
καθώς κα! εκ τοΰ γυμνασιαρχικοΰ νόμου τής Βεροίας τών μέσων τοΰ αύτοΰ 
α’ιώνος,10 IIάλλα κα! εξ επιγραφής τής Θεσσαλονίκης, περιεχούσης κατάλογον 
πιθανώς εφήβων έκ 18 δνομάτων, τής ελληνιστικής έποχής.11 "Οθεν ό 
θεσμός πρέπει νά θεωρηθή παλαιότατος, είσαχθείς εις τάς μακεδονικός πό­
λεις ήδη έπ! τών Μακεδόνων βασιλέων. Αί γνωστά! μέχρι σήμερον οργανώ­
σεις τών έφήβων κατά χρονολογικήν σειράν είναι αί εξής : 1) Δερριόπου τοΰ 
έτους 74/5 μ. X., 2) Δερριόπου τοΰ έτους 87/8 μ. X,12 8) Δερριόπου τοΰ
I Β. Καλλιπολίτου, Γέρας ’Αντωνίου Κεραμοπούλλου 1953, 303 - 9.
Βλ. καί REG 67 (1954) 145, άρ. 158.
9 Δήμιτσας, άρ. 261. Spomenik 98 (1941 - 48), άρ. 388. 389.
’Duchesne-Bayet, έ. ά. 102, άρ. 135 [= Δ ή μ ι τ σ a ς, άρ. 2], 
ΑΕΜ 12 (1888) 186 κέ., άρ. 1 [= Δήμιτσας, άρ. 1],
‘ Duclesne-Bayet, ε. ά. 44, άρ. 60 [= Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 406]. 
Έπετηρ. Φιλοσ. Σχολ. Πανεπ. Θεσσαλον. 6 (1950) 301 κέ., άρ. 2. 3.
6 Μακεδονικά 2 (1941- 52) 619, άρ. 429·.
'Δήμιτσας, άρ. 216 [= BSA 18 (1911/12) 185/86, άρ. 34],
’ Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 248. 811. ÖJh 1 (1898) 180 κέ. BSA 23 (1918/19) 91, 
άρ. 17 [= SEG 1, 66, άρ. 286]. BCH 59 (1935) 141, άρ. 41. Z’iva Antika (Anti­
quité vivante), Σκόπια II, 2 (1952) 262 κέ.
8 Spomenik, έ.ά. άρ. 388, στ. 1 - 65. 389, στ. 1 - 68.
9 Duchesne-Bayet, έ.ά. 13, άρ. 2 [= Δήμιτσας, άρ. 372].
10 ’Ανέκδοτος επιγραφή Βεροίας, άποκειμένη είς τό μουσεΐον τής Θεσσαλονί­
κης. Βλ. Μακεδονικά, έ.ά. 629/30, άρ. 71. Περί τής χρονολογίας βλ. Δ. Κανα- 
τ σ ο V λ η, Περί τών πολιταρχών τών μακεδονικών πόλεων, Έπετηρ. Φιλοσ. Σχολ. 
Πανεπ. Θεσσαλονίκης 7 (1956) 170.
II REG 20 (1907) 70.
13 Spomenik, ε.ά. 185, άρ. 388, στ. 66 κέ.
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90/1 μ. X.,1 4) Δρρριόπου του 107/8 μ. X.,1 2 *5) Δερριόπου τοΰ 121/22 μ. 
X.,8 6) όρεστικής πόλεως παρά το Σισάνι τοΰ 146/47 μ. X.,4 7) Θεσσαλο­
νίκης τοΰ 162/63 μ. X.,5 * *8) Βέροιας τοΰ 177/78 μ. Χ.,Γ' 9) Εδέσσης τοΰ 
180/81 μ. X.,1 10) Θεσσαλονίκης τοΰ 206/7 μ. X.,8 11) ’Εδέσσης τοΰ 
229/30 μ. X.,9 12) Λητής αγνώστου εποχής 10 IIΕις ταΰτας πρέπει να προ- 
στεθοΰν καί τινες άλλαι, αϊ όποίαι δεν μας παραδίδονται μεν άπ’ ευθείας, 
προϋποτίθενται όμως λόγφ τής μνείας τοΰ τίτλου τοΰ έφηβάρχου : 1) Βέ­
ροιας τοΰ 1ου μ.Χ. αίώνος,11 2) Θεσσαλονίκης τοΰ έτους 248/49 μ. X.,12 3) 
Θεσσαλονίκης τοΰ έτους 258/59 μ. X.,13 4) Θεσσαλονίκης τοΰ 3ου μ. X. αί- 
ώνος.14 AÎ ανωτέρω έφηβικαί ενώσεις είναι μικραί ομάδες, άποτελοΰμεναι 
έκ μιάς ή δυο δεκάδων έφηβων. Ούτως εις την Δερρίοπον οι υπό τον έφή- 
βαρχον Μ. Ίνστέϊον Γέμελλον καταταγέντες το 87/8 μ. X. ήσαν είκοσι δυο, 
το 90/1 μ. X. οί υπό τον έφήβαρχον Σίμωνα Φιλίστου υπέρ τούς δέκα, το 
107/8 μ.Χ· οι υπό τον έφήβαρχον Φίλωνα Παραμόνου δώδεκα, το δε 120/21 
μ. X. οί υπό τον έφήβαρχον Μινέτειον (ορθότερου Μ. Ίνστέϊον) Κασσιανόν 
Φιλό,ενον μόνον οκτώ. Εις την ορεστικήν πόλιν παρά τό Σισάνι το 146/47 
μ. X. έπί γυμνασιάρχου (αρχοντος γυμνασίου) Τι. Κλαυδίου Ίουλιανοΰ καί 
έφηβάρχου Τι. Κλαυδίου Παριανοΰ μνημονεύονται περί τούς είκοσι' εις 
την Βέροιαν το 177/78 μ. X. έπί έφηβάρχου Στατίου ’Αντιγόνου είκοσι πέν­
τε' είς την ’Έδεσσαν τό 180/81 μ. X. άπεγράφησαν υπό τον έφήβαρχον 
Λυσίμαχον Άβιδιανοΰ δέκα έννέα, έπί δε έφηβάρχου ’Ιουλίου ΕΟΡ...ΤΑ 
τό 229/30 μ. X. είκοσι τρεις' είς την Λητήν έπί τοΰ μεγάλου γυμνα­
σιάρχου Δημητρίου τοΰ Περείτου δέκα έννέα.15 Μόνον είς την Δερρίο­
πον κατά τό έτος 74/5 μ. X. άναφέρονται δύο όμάδες έφήβων υπό τον
1 Spomenik, ε.ά. 187, άρ. 389, στ. 69 κέ.
2 Spomenik, ε.ά. 185, άρ. 388, στ. 84 κέ.
* Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 261. Βλ. καί B. L a u m, Stiftungen in der griech. 
u. röm. Antike, Leipzig - Berlin 1914, 2, 40, άρ. 36. AM 46 (1921) 11.
‘Δήμιτσας, άρ. 216. Οΰχί όρθώς θεωρείται imo τών D uchesne- 
Bayet, ε.ά. 100, δτι ή πόλις αΰτη ήτο τό όρεστικόν Κέλετρον.
1 Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 406.
eB. Κ αλλιπολίτου, Γέρας ’Αντωνίου Κεραμοπούλλου 303 - 9.
I Δήμιτσας, άρ. 1 [= ΑΕΜ 12 (1888) 186/87, άρ. 1],
8 Έπετηρ. Φιλοσ. Σχολ. Πανεπ. Θεσσαλον. 6 (1950) 301/2, άρ. 2.
9 Δήμιτσας, άρ. 2. [= ΑΕΜ 12 (1888) 190, άρ. 8].
10 Μακεδονικά, ε.ά. άρ. 42θ.
II Δ. Κανατσοΰλη, Μακεδονικά μελετήματα, Θεσσαλονίκη 1955, 20, σημ. 3.
12 Πελεκίδης, ε.ά. 62/3, άρ. 19.
13 Πελεκίδης, ε.ά. 66, άρ. 24.
14 Πελεκίδης, ε.ά. 55, άρ. 7 [=C h. E d s ο n, Macedonica III, 192/93]. 
16 Έκ τών εφηβικών καταλόγων τής Θεσσαλονίκης (Έπετηρ. Φιλοσ. Σχολ.
Πανεπ. Θεσσαλον., ε.ά. άρ. 2. 3) ούδείς άριθμός εφήβων εσώθη.
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γυμνασίαρχον Νεικόλαον ’Απολλοδώρου εξ 65 περίπου εφήβων έκαστη.1 
Δηλ. είς την Δερρίοπον ύπήρχον 150 τουλάχιστον έφηβοι κατά το έτος τού­
το. Άλλ’ αν ή Δερρίοπος είχεν ένα τόσον μεγάλον αριθμόν εφήβων, είναι 
δόσκολον να φαντασθώμεν δτι ή Βέροια, φέρ’ είπειν, έκ τών σημαντικωτέ- 
ρων και πολυανθρωποτέρων πόλεων τής Μακεδονίας,1 2 θά εΐχεν έστω καί με­
τά ένα αιώνα (177/78 μ. X.) μόλις τό 1/g τών εφήβων αυτής. Ούτε δε είναι 
νοητόν δτι ή ιδία πόλις ή ή ’Έδεσσα π.χ. θά εΐχον τόσους εφήβους, δσους 
καί ή άγνωστος ορεστική πόλις. Μάλλον πρέπει να παραδεχθώμεν δτι αί μι- 
κραί αυταί ομάδες τών εφήβων, τουλάχιστον είς τάς μεγαλυτέρας πόλεις, ά· 
πετέλουν τμήματα τών εφηβικών οργανώσεων, δχι τό συνολον. “Οτι δέ αί 
οργανώσεις αυταί εν Μακεδονίφ, δπως καί αλλαχού, ήσαν διηρημέναι είς 
τμήματα δεικνύουν οί δύο χωριστοί εφηβικοί κατάλογοι τής Δερριόπου τού 
έτους 74/5 μ. Χ· Καί εις μεν την Δερρίοπον φαίνεται δτι έγινε καθολική3 
άπογραφή τών εφήβων ή μάλλον αναγραφή τών ονομάτων τών υπό τού γυ­
μνασιάρχου άπολυθέντων εφήβων4 επί τής γυμνασιαρχίας του, ενφ εις τάς 
άλλας πόλεις έγένετο αυτή πιθανώς κατά τάξεις ή καθ’ ομάδας άσκουμέ- 
νων, δεν μάς εσώθησαν δέ δλοι οί κατάλογοι τών εφήβων τού αίιτού έτους, 
δπως είς τήν Δερρίοπον. ”Αν οί εφηβικοί κατάλογοι έκάστου έτους ήσαν 
πλήρεις, θά εϊχομεν πολυτιμότατα στοιχεία διά τήν εξαγωγήν συμπερασμά­
των περί τού πληθυσμού τών μακεδονικών πόλεων. Δυστυχώς οί αριθμοί, 
πού μάς δίδουν σήμερον, είναι τόσον άλληλοσυγκρουόμενοι, ώστε να είναι 
αδύνατον να συναγάγωμεν θετικόν τι συμπέρασμα.
Πόλεις τινές φαίνεται δτι εχρησίμευον ώς εκπαιδευτικά κέντρα, δπου 
συνέρρεον προς αγωγήν καί παιδείαν νέοι καί εξ άλλων μερών.5 Είς τήν 
Δερρίοπον π. χ. μεταξύ τών εφήβων της συναντώμεν ενα Δοληνεστήν καί 
τινας Κομβρεάτας,6 κατοίκους ίσως αγνώστων χωρίων ή πόλεων τής Δερρι­
όπου. Είς τούς Φιλίππους επίσης συναντώμεν ένα δεκατετραετή Θεσσαλονι-
1 Spomenik, έ.ά. άρ. 388, στ. 1 - 65. άρ. 389, στ. 1 - 68.
2 [Λουκιανού] Λούκιος ή όνος 34. Hesperia 1944,23, άρ. 1 [=REG 57 (1944) 
215, άρ. 127].
3 ’Ενίοτε είς τούς εφηβικούς καταλόγους καθολικής άπογραφής σημειιόνεται 
ή φράσις : εφηβευκότες πάντες, IGR 1, 1124. 1125. Τούτο βέβαια προϋποθέτει δτι 
εϊς τινας περιπτώσεις ή άπογραφή ήδύνατο να μή είναι καθολική.
4 ”Ετσι πρέπει να έρμηνευθή ή φράσις : άπέταξεν (δηλ. ό γυμνασίαρχος) τούς
ίφ’ εαυτφ γενομένους εφήβους, Spomenik, έ.ά. Άντιθέτως, όταν πρόκειται νά δη- 
λωθή ή εισδοχή, ή κατάταξις τών εφήβων, γίνεται χρήσις τοΰ ρήματος «ανέταξε*, 
Δήμιτσας, έ.ά. 261, στ 7. Spomenik, έ.ά. άρ. 388, στ. 70. 90/1. 389, στ. 74.
6 Κλασσικόν παράδειγμα εφηβικού κέντρου κατά τον 2ον π.Χ. αιώνα δΰναται 
νά θεωρηθή ή Δήλος, ένθα υπό τον γυμνασίαρχον Άρίστωνα τον Άρίστωνος συν­
έρρεον έφηβοι εξ άπομεμακρυσμένων περιοχών. Μεταξύ αυτών άνήκε καί είς Άμ- 
φιπολίτης. BCH 55 (1931) 439/40, στ. 35.
3 Spomenik, έ ά. άρ. 388, στ. 79/80.
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κέα, σπουδάζοντα ρητορικήν.1 Θά πρέπει νά ύποθέσωμεν δτι καί άλλαι πό­
λεις τής Μακεδονίας, πολύ σημαντικώτεραι από τάς προμνημονευθείσας, θά 
συνεκέντρωνον νέους έκ τής περιοχής των ή καί έξ άπομεμακρυσμένων με­
ρών τής Μακεδονίας.
Αί οργανώσεις τών εφήβων ειχον τούς άρχοντας των. Έπί κεφαλής 
δλων ήτο ό αρχών τοϋ γυμνασίου, ο γυμνασίαρχος,1 δστις είχε την γενικήν 
εποπτείαν έπί τών φοιτώντων εις τό γυμνάσιον. Ύπ’ αυτόν ϊστατο 6 έφή- 
βαρχος,1 2 3 δστις έμερίμνα διά τήν κατάταξιν τών εφήβων καί ήσκει την έπο- 
πτείαν τών ύπ’ αυτόν εφήβων.4 5 *Οΰτοι ήσαν οί κυριώτεροι άρχοντες. Έ­
κτος αυτών άναφέρονται οί επιμελούμενοι τών εφήβων5 καί δ επιμελούμε­
νος τοϋ αλείμματος.'' Εις τήν Θεσσαλονίκην, όπου αί έφηβικαί οργανώσεις 
ετέλουν πιθανώτατα υπό τήν προστασίαν τοΰ θεοΰ Φοΰλβου,7 τήν ίερω- 
σύνην τοΰ θεοΰ τουτου, τήν άγωνοθεσίαν8 καί ενίοτε τήν έφηβαρχίαν 9 ή- 
σκουν έφηβοι ή νέοι έξ έφήβοον προερχόμενοι.10 11
Ό πρωτοστάτης,11 τον όποιον συχνά συναντώμεν εις τάς έφηβικάς ορ­
γανώσεις τής Λερριόπου, δεν ήτο αρχών, αλλ’ εις τών έφήβων, τασσόμενος 
κατά τήν παράταξιν είς τήν πρώτην γραμμήν δεξιά. 'Οπωσδήποτε ή θέαις 
αύτοΰ ήτο τιμητική καί θά έδίδετο εις έφηβον, διακρινόμενον διά τό παρου- 
σιαστικόν καί τό ήθος του.
Β') Ol νέοι. Άραιότερον έμφανίζονται είς τάς μακεδονικός πόλεις καί 
αί ενώσεις τών νέων. Τάς συναντώμεν είς έπιγραφάς τής Άμφιπόλεως, τής 
Βέροιας, τής Θεσσαλονίκης, τών Σερρών καί αγνώστου πόλεως τής ’Ανατο­
λικής Μακεδονίας (παρά τό σημ. Δοξάτον).12 Επειδή όμως αί ενώσεις αύ-
1 BCH 47 (1913) 83/4, άρ. 2 [= SEG 2, 73, άρ. 423].
2 Δήμιτσας, άρ. 216. Spomenik, ε.ά. στ. 1 - 15. άρ. 389, στ. 1 - 15.
3 Δήμιτσας, ε.ά., στ. 3. Spometiik, ε.ά.
* Δήμιτσας, άρ. 1. 261. Spomenik, ε.ά. 388, στ. 70. 90/1. άρ. 389, στ. 
73/4. Β. Καλλιπολίτου, Γέρας ’Αντωνίου Κεραμοποΰλλου 303 - 9.
5 Έπετηρ. Φιλοσ. Σχολ. Πανεπ. Θεσσαλον. ε.ά. 301/2, άρ. 2, στ. 8/9.
3 Β. Καλλιπολίτου, εά. 305, στ. 7. Βλ. καί Spomenik, ε.ά. άρ. 388, 
στ. 91/2 : διά τής τον πατρός επιμελεΐας.
7 Βλ. Ch. Edson, Harv. Stud. Class. Phil. 51 (1941) 135/36. Περί τοΰ 
θεοΰ Φοΰλβου, δστις κατά τον F. Robert, Hellenica 2 (1946) 37 κέ., ήτο ό εν 
νεαρά ηλικία άποθανών υιός τοΰ Μ. Αύρηλίου Τ. Aurelius Fulvus Antoninus, 
βλ. είδικώτερον Ch. Edson, ε.ά. καί F. Robert, ε.ά.
8 Πελεκίδης, ε.ά. 56 κέ. «Οί ιερείς τοΰ θεοΰ Φοΰλβου» καί X. Μ α κ ά­
ρον α ς, Έπετηρ. Φιλοσ. Σχολ. Πανεπ. Θεσσαλον., ε.ά. 301 κέ., άρ. 2.
9 Πελεκίδης, ε. ά. 62/3 κέ. άρ. 19. 62 κέ. άρ. 24. 26. Έπετηρ. Φιλοσ. 
Σχολ. Πανεπ. Θεσσαλον., ε.ά. άρ. 2, στ. 6/7.
'° Βλ. F. Robert, ε.ά. 41.
11 Δήμιτσας, άρ. 261, στ. 11/2. Spomenik, ε.ά. άρ. 388, στ. 71. άρ. 389, στ. 75.
12 Δήμιτσας, άρ. 51. 811. 1084. ÖJh 1 (1898) 180 κέη στ. 21. 30. 55. Μα­
κεδονικά, ε.ά. 603/9, άρ. 29.
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ταί προήρχοντο ως επί το πλείστον εξ ατόμων, συνδεθέντων διά φιλίας κατά 
τον χρόνον τής εφηβείας των,1 πρέπει να ύποθέσωμεν δτι αΰται ύπήρχον 
καί εις δσας πόλεις μας παραδίδονται οργανώσεις εφήβων μόνον, π. χ. είς 
τήν ’Έδεσσαν, τήν Δερρίοπον, την Λητήν κ. ά., δχι δε κα'ι νέων. Κύριον 
εργον των νέων ήτο ή άσκησις τοΰ σώματος διά τής γυμναστικής καί ή καλ­
λιέργεια τής κοινωνικότητος μεταξύ των. Κατά πόσον δμως ουτοι παραλλήλως 
έθεράπευον καί πνευματικώτερα έργα, δηλ. παρηκολούθουν καί -θεωρητικά 
μαθήματα ή εσυχναζον εις βιβλιοθήκας, δεν ήμποροΰμεν να εΐπωμέν τι. 
'Οπωσδήποτε κέντρον καί αυτών ήτο τό γυμνάσιον.1 2 Δι* αυτό ουτοι καί 
δσοι άλλοι εσυχναζον είς αυτό εκαλούντο «οι άπό τον γυμνασίου».3 4Οί νέοι 
άπετέλουν ίδιον σώμα, ώργανωμένον κατά τό πρότυπον τής πόλεως. Είχον 
τάς συνελεύσεις,1 διά τών οποίων ελάμβανον τάς αποφάσεις, τούς άρχοντας, 
δηλ. τον γυμνασίαρχον,5 τον ιερέα (τοΰ γυμνασίου),6 7 τούς ταμίας,1 τούς ε- 
πιμελητάς,8 καθώς καί ίδιον ταμεΐον.9 Προς τοΰτοις εΐχον τό δικαίωμα να 
άπονείμουν τιμάς είς διαπρέ-ψαντας άρχοντας των καί εις άνδρας τής πόλε­
ως, εύεργετήσαντας κατά τινα τρόπον αυτούς καί τό γυμνάσιον, να στεφα­
νώσουν δηλ. αυτούς «ϋαλλον στεφάνω», να αναθέσουν προς τιμήν των βω­
μόν ή ανδριάντα ή εικόνα χαλκήν, να αναγράψουν τό τιμητικόν ψήφισμα 
είς στήλην λιθίνην καί να τό τοποθετήσουν είς εμφανές σημείον τοΰ γυ­
μνασίου.10 11 12Ενίοτε τάς τιμάς αύτάς απονέμουν από κοινού μετά τής βουλής 
τής πόλεως.11
Γ') Οί πρεσβύτεροι. Έξ δλων τών ενώσεων τών ηλικιών ή σημαντι- 
κωτέρα άναμφιβόλως ήτο ή τών πρεσβυτέρων. Ή ενωσις αΰτη μάς είναι 
γνωστή μέ τόν τεχνικόν δρον «οί πρεσβύτεροι»*- καί συνηθέστερον, άλλα μό­
νον εξ επιγραφών τής Θεσσαλονίκης, μέ τό περιεκτικόν δνομα «γερουσία»,13
1 Βλ. F r. P ο 1 a n d, Vereinswesen 93/4.
2 ÖJh, ε.ά. στ. 23. 60. Έπετηρ. Φιλοσ. Σχολ. Πανεπ. Θεσσαλον., ε.ά. άρ. 1.
8 Έπετηρ. Φιλοσ. Σχολ. κλπ., ε.ά. άρ. 1, στ. 20.
4 Έπετηρ. Φιλοσ. Σχολ. κλπ., ε.ά. Έν Περγάμφ αί συνελεύσεις τών νέων κα­
λούνται σύνοδοι, IGR 4, 349. 351, στ. 15.
6 Δήμιτσας, άρ. 51. 811. ÖJh, ε.ά. Έπετηρ. Φιλοσ. Σχολ. κλπ., ε.ά. στ. 6 κέ,
6 ÖJh, ε.ά. στ. 49.
7 Έπετηρ. Φιλοσ. Σχολ.κλπ., ε.ά. στ. 25.
8 Δήμιτσας, άρ. 811 : επιμεληϋ·έντος.
9 Έπετηρ. Φιλοσ. Σχολ. κλπ., ε.ά. στ. 25/6.
10 Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 51. 811. 1084. ÖJh, ε.ά. στ. 56 κέ.
11 Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 51. 1084(;). Όμοίως είς τήν Τλών τής Λυκίας οί νέοι άπό 
κοινού μετά τής γερουσίας τής πόλεως τιμοΰν τόν αύτοκράτορα Αύγουστον, CIG 
4238 [= IGR 3, 546].
12 ÖJh, ε.ά. στ. 32 (Άμφίπολις).
13 Π. Παπαγεωργίου, Έφημερίς Άλήθ-εια 16 Σεπτεμβρίου 1904, στηλ. 
4/5. 23 Σεπτεμβρίου 1906, άρ. 3. 7 ’Οκτωβρίου 1906, άρ. 23. 32. Π ε λ ε κ ί δ η ς,
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Τήν συναντώμεν άπαξ εις την ’Αμφίπολιν1 καί επανειλημμένως εις την Θεσ­
σαλονίκην.* 1 2 3Επίσης, αν λάβωμεν ύπ’ οψιν ori άξιωματοΰχός τις τής έδρας 
τοΰ κοινοΰ τών Μακεδόνων Βέροιας φέρει τον τίτλον «πρεσβντεράρχης» 3 δηλ. 
αρχών τών πρεσβυτέρων, πρέπει να συμπεράνωμεν δτι καί εις τήν πόλιν 
ταύτην υπήρχε τοιαΰτη ενωσις.4 Γερουσίαι ήδόναντο να συσταθοΰν εις μίαν 
πόλιν περισσότεροι τής μιας' εις τήν Θεσσαλονίκην γνωρίζομεν ό'τι κατά 
τό δεύτερον τέταρτον τοΰ 3ου μ. X. αΐώνος ύπήρχον δυο.5 *Ή παλαιοτέρα 
εκ τόιν παραδιδομένων εις τάς επιγραφάς μακεδονικών γερουσιών είναι ή 
τής Άμφιπόλεως, ανήκουσα εις τον Ιον π. X. αιώνα, καί τελευταία μία τής 
Θεσσαλονίκης, δυναμένη να άναχθή εις τήν εποχήν μεταξύ τοΰ 253 καί 268 
μ. Χ·° Κατά ταΰτα ή γερουσία ύπήρχεν εις τήν Μακεδονίαν καθ’ δλους τούς 
αύτοκρατορικούς χρόνους, αλλά καί προ αυτών. Αί γερουσίαι τοΰ τόπου αύ- 
τοΰ δεν ήσαν πολιτικά σώματα, ως παλαιότερον ή τής Σπάρτης π. χ., άλλα 
κοινωνικοί οργανώσεις τών ηλικιωμένων, άποσκοποΰσαι εις τήν εξυπηρέτη- 
σιν τών υλικών συμφερόντων τών μελών καί, έφ’ δσον τό επέτρεπον αί σω­
ματικοί δυνάμεις αυτών, εϊς τήν διά τών γυμναστικών ασκήσεων καί άλ­
λων μέσων ψυχαγάίγησίν των. Προς τουτοις αί γερουσίαι ελάμβανον μέρος, 
καθώς δΰναταί τις να συμπεράνη από τήν σόνδεσιν τοΰ τίτλου «πρεσβυτε- 
ράρχης» μετά «’Ολύμπια», δηλ. τούς έν Βεροίμ τελουμένους υπό τοΰ κοι- 
νοΰ αγώνας,7 μέ άλλα πολιτικά ή θρησκευτικά σώματα εις τάς εορτάς καί 
τούς άγοίνας τών πόλεων καί συνέβαλλον διά της οικονομικής των ενισχυ- 
σεως καί τής προσωπικής παρουσίας τών μελών των εις τον λαμπρότερον 
εορτασμόν τών αγώνων. Δεν πρέπει δέ να άμφιβάλλωμεν δτι αύται λόγιρ 
τής ηλικίας καί τής κοινωνικής θέσεως τών μελών, τά όποια συνήθως άνή- 
κον εις τάς αριστοκρατικός οίκογενείας τοΰ τόπου, ειχον μέγα κΰρος καί έκτί- 
μησιν εις τον λαόν. Δι’ αυτό βλέπομεν τον τίτλον τοΰ «γεροναιάρχον» 3 δηλ.
ε.ά. 58. άρ. 10: [γερ/ονσ (;).
1 ÖJh, ε.ά. 180 κε., στ. 32.
3 Π. Παπαγεωργίου, ε.ά. Πελεκίδης, ε.ά.
3 Ch. Ε cl s ο π, ε.ά. Macedonica III, 196.
‘Δ. Κανατσοΰλη, Τό κοινόν τών Μακεδόνων, Μακεδονικά τόμ. 3 
(1953-55) 79 κε. 102.
5 Π. Παπαγεωργίου, Έφημερίς ’Αλήθεια 23 Σεπτεμβρίου 1906, άρ. 2 
καί 7 ’Οκτωβρίου 1906, άρ. 23.
“ Κατά χρονολογικήν σειράν αί παραδιδόμεναι εις τάς επιγραφάς γερουσίαι 
είναι: 1) Άμφιπόλεως, 1ος π.Χ. αιών, 2) Θεσσαλονίκης, 221/22 μ.Χ , 3) Θεσσαλονί­
κης, δεύτερον τέταρτον τοΰ 3ου μ.Χ. αΐώνος, 4) Βέροιας, μετά τό 242 μ.Χ., 5) Θεσ­
σαλονίκης, 249 - 251 μ.Χ., 6) Θεσσαλονίκης, 261/62 μ.Χ. (περί τής χρονολογίας βλ. 
Πελεκίδ ην, ε.ά. 86, 4) καί 7) Θεσσαλονίκης, 253 - 268 μ.Χ.
1 Περί τοΰ πρεσβυτεράρχου καί τής σχέσεώς του μέ τά ’Ολύμπια τής Βέ­
ροιας βλ. Δ. Κανατσοιίλη, ε.ά. 99 κέ.
Β Π. Παπαγεωργίου, Έφημερίς ’Αλήθεια 23 Σεπτεμβρίου 1906, άρ.
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τοϋ προέδρου τής γερουσίας, νά φέρουν οί Μακεδόνες είς τα μνημεία των 
μέ τον ίδιον ζήλον και υπερηφάνειαν, όπως καί τούς τίτλους των δημοτικών 
αξιωμάτων. Ενδεικτικόν τοϋ σεβασμού καί τής εκτιμήσεως, την οποίαν 
έτρεφον οί κάτοικοι των πόλεων προς τό σώμα τούτο, είναι δτι άτομα, άνή- 
κοντα είς αριστοκρατικούς κύκλους, είς την γερουσίαν κάμνουν παραμυθη­
τικός δωρεάς επί τή άπωλείμ προσφιλών των προσώπων.1
Έκάστη γερουσία είχε την δργάνωσίν της' είχε τον πρόεδρόν της, τον 
γερονσιάρχην, ή όπως ελέγετο είς την Βέροιαν, τον πρεσβυτεράρχην.* Πρόε­
δρος δε ήδύνατο νά είναι κατ’ αρχήν δ ιδρυτής τής γερουσίας, ή θητεία ό­
μως αυτού δεν διήρκει, φαίνεται, πλέον τού έτους.* 1 2 3 4Τήν προεδρίαν ήδύναντο 
νά λάβουν καί γυναίκες, αί γερουαιάρχισσαι.* Δεν γνωρίζομεν δμως δν αΰ· 
ται ήσαν πρόεδροι άποκλειστικώς γυναικείων γερουσιών ή ήδύναντο νά εί­
ναι καί ανδρικών. Προς τούτοις εκάστη γερουσία είχε τον γυμνασίαρχόν 
της, δστις ήδύνατο νά είναι συγχρόνως καί πρόεδρος αυτής.5 Ό γυμνασίαρ­
χος ήδύνατο νά άνήκη ταυτοχρόνως καί εις άλλην δργάνωσίν τών ηλικιών. 
Είς τήν Άμφίπολιν π.χ. οί νέοι καί οί πρεσβύτεροι είχον κοινόν γυμνασίαρ­
χον.6 Βεβαίως εκάστη γερουσία είχεν ίδικόν της ταμεϊον, συντηρούμενου εκ 
τών συνεισφορών τών μελών καί εκ διαφόρων δωρεών.
5. Σχέσεις τών πόλεων πρός τήν ρωμαϊκήν διοίκησιν.
"Ολαι αί πόλεις τής Μακεδονίας, εξαιρέσει τών «ελευθέρων», εύρί- 
σκοντο έναντι τής Ρώμης είς κατάστασιν πλήρους ύποτελείας. Αύται όχι μό­
νον ύπεχρεοΰντο είς τήν καταβολήν φόρου πρός τήν κυρίαρχον Ρώμην, αλλά 
καί αυτή ή παραχωρηθείσα άρχήθεν δημοτική αυτονομία περιωρίζετο οΰσιω- 
δώς υπό τοϋ επαρχιακού νόμου (lex provinciae) καί υπό τών διαφόρων 
διαταγμάτων τών αύτοκρατόρων καί τών εκάστοτε διοικητών τής επαρχίας.
3: τόν γνμνασίαρ\χον και γερονοι\άρχην. άρ. 5: τήν [άξιο]λογωτάτην \ [άρχι]έρειαν και 
γε\[ρουσ] ιάρχιασαν (Βλ. και Θεσσαλονίκης κατεσιρρ. βιβλ. άνοιχθ. 2 καί σημ.). C h. 
E d S Ο Π, έ.ά, 196: Ο μακεδονιάρχη]ς] καί αρχιερείς κα('ι) πρεα\βντεράρχης τών Ό- 
λνμ\πίταν και ιεροφάντη [ς].
1 Π. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 16 Σεπτεμβρίου 1904, στηλ. 4/5 καί 7 
’Οκτωβρίου 1906, άρ. 32.
2 Π. Παπαγεωργίου, έ.ά. 23 Σεπτεμβρίου 1906, άρ. 3 καί 7 ’Οκτωβρίου 
1906, άρ. 23. Ch. Ε d s ο η, έ.ά.
8 Π. Παπαγεωργίου, ε.ά. άρ. 3: τον γνμνασίαρ\χον και γερονσι\άρχην γε­
ρουσιών δύο, καί άρ. 23: γυμνασιαρχήααντα | πανδημί όι’ δλον ε\τονς καί καταοτή\οαντα 
γερουσίας | δύο.
4 Π. Παπαγεωργίου, έ.ά. 23 Σεπτεμβρίου 1906, άρ. 5.
5 Π. Παπαγεωργίου, έ.ά. άρ. 3.
8 ÖJh 1 (1898) 181 κέ., στ. 21/2. 31/2. Έκτος τής Μακεδονίας γνωρίζομεν καί 
ένα «γνμν\ααιαρχήσαντα Κορνδαλ[λέων τών τ]ε νέων καί τής γερουσίας, IGR 3, 739 IX.
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’Ήδη μετά τον 3ον μακεδονικόν πόλεμον (167 π.Χ.) καί προιοΰ ακόμη κα- 
ταστή ρωμαϊκή επαρχία, ή Μακεδονία ύπεχρεώθη vù καταβάλη είς την Ρώμην 
το ήμισυ τών εϊσπραττομενων πρότερον κατ’ ε'τος υπό τών Μακεδόνων βασι­
λέων φόρων, άνερχόμενον εις 100 τάλαντα ετησίως.1 Προς τον σποπόν αυτόν 
ή χώρα διηρέθη εις τέσσαρας διοικητικός καί φορολογικός περιφερείας, τάς 
γνωστός μερίδας. 'Υπεύθυνα έναντι τής Ρώμης διά την εΐσπραξιν καί την 
καταβολήν τών φόρων ήσαν τα συνέδρια τών μερίδων. Μετά τό 148, δτε ή 
Μακεδονία μετεβλήθη εις ρωμαϊκήν επαρχίαν, οι είσπραττόμενοι υπό τής Ρώ­
μης φόροι τών μακεδονικών πόλεων φαίνεται δτι παρέμειναν οι ’ίδιοι.1 2 Επει­
δή δμως 6 επί τοΰ Αιμίλιου Παΰλου επιβληθείς φόρος εις τους Μακεδόνας ήτο 
ενιαίος (500 τάλαντα εις χρήμα), πρέπει να ΰποθέσωμεν δτι καί δ υπό τής 
επαρχίας καταβαλλόμενος κατ’ άρχάς θά ήτο τοιοΰτος. Πιθανώς ουτος ήτο 
εν είδος εγγείου φόρου (tributum soli). Άργότερον δε κατά τό κρα­
τούν εις τάς επαρχίας φορολογικόν σύστημα3 προσετέθη καί δ κεφαλικός 
(tributum capitis/ ή ίσως δ αρχικός συνολικός φόρος διεκρίθη είς έγγειον 
καί κεφαλικόν. Κατά τους χρόνους τής δημοκρατίας οί φόροι τών Ιπαρχιών 
εξεμισθοΰντο έν Ρώμη υπό τοΰ κράτους εί: τούς δημοσιώνας, publicanos, 
οϊτινες ακολούθως διά τών πρακτόρων των είσέπραττον αυτούς εις τήν επαρ­
χίαν, συναποκομίζοντες φυσικά καί δι’ εαυτούς όχι μικρόν λείαν. Περί τού 
συστήματος αυτού τών δημοσιωνών δεν μάς παραδίδεταί τι διά τήν Μακε­
δονίαν, πρέπει δμως να πιστεύσωμεν δτι τούτο θά ΐσχυε καί εις αυτήν, α­
φού είχεν έπεκταθή εις δλας τάς επαρχίας τού ρωμαϊκού κράτους. ’Επίσης
1 Ι,ΐν. 45, 29, 4 : tributum dimidium eius, quod pependissent regibus, 
pendere populo Romano. lust. 33, 2. Διόδ. 31, 8, 3. Πλουτ. Αίμίλ. 28, 6 : εκατόν 
τάλαντα Ρωμαίοις νποτελεΐν, ον πλέον η διπλάσιον τοΐς βαοιλεΰοιν εΐοέφερον. Ru trop.
Brev. 4, 7, 3. Σΰγκελλ. 267D. Ίωάνν. Άντιοχ. παρά Müller, FHG 4, 558, 57.
2 Περί τών έπιβληθέντων τό 148 είς τήν επαρχίαν φόρων δέν μάς παραδίδε­
ταί τι. ’Επειδή όμως αί νομοθετικά! διατάξεις, αί άφορώσαι είς τό δημόσιον δίκαιον 
καί τό φορολογικόν σύστημα, αί ίσχύσασαι εν Μακεδονία άπό τής συνθήκης τής 
Άμφιπόλεως, ύφίσταντο κατά τήν ρητήν μαρτυρίαν τοΰ Λιβίου (45, 32, 7) καί του 
’Ιουστίνου (33, 2, 7: legesque, quibus ad hue utitur, a Paulo accepit) μέχρι του­
λάχιστον τών χρόνων τοΰ Αύγουστου, συνάγομεν δτι τό ίδιον φορολογικόν σύστημα 
θά ΐσχυε κατ’ άρχάς καί μετά τήν μετατροπήν τής Μακεδονίας είς επαρχίαν. Βλ. 
Th. Mo m m s e n, Römische Geschichte 2, 41 (13η έκδ.). Herzberg, 'Ιστο­
ρία τής Ελλάδος, τόμ. 1, 345, 63 (μετάφρ. έλλ.). "Αλλως δμως Niese, Geschich­
te der griech. u. maked. Staaten 3, 335.
3 Βλ. π.χ. B. Kübler, ε.ά. 39 κέ. Walter S c h w a h n, RE 2R, VII, 
10 κε. έν λ. Tributum und tributus.
* Είδικώτερον περί τοΰ tributum capitis καί τών κατηγοριών του βλ. C h. 
Lécrivain, Daremberg - Saglio 5, 433/34. Fr. Abbot -A. Johnson, 
Municipal Administration in the Roman Empire, Princeton 1926, 119 κέ. Wal­
ter Schwahn, ε.ά, 68/9.
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περί τοΰ τρόπου τής είσπράξεως των φόρων εν τοϊς καθ’ έκαστον και περί 
του ρόλου τών πόλεων κατά την συγκέντρωσιν αυτών εκ μέρους τών δημο- 
σιωνών τίποτε δεν γνωρίζομεν. Φαίνεται δμως δτι αί παλαιαί φορολογικοί 
περιφέρειαι διετηρήθησαν καί μετά τό 148 π.Χ., καθ’ όσον αί μερίδες, αχ­
τίνες άπετέλουν ταύτας από του 167 μέχρι τοΰ 148 π.Χ., υπήρχαν καί κατά 
τους αύτοκρατορικούς ακόμη χρόνους.1 Εις τούτο ενισχυόμεθα καί έ'κ τίνος 
ήμιεφθαρμένης επιγραφής, περιεχοΰσης επιστολήν τοΰ αύτοκράτορος Άδρια- 
νοΰ προς την πόλιν Βέροιαν,1 2 δπου άναφέρεται ποσόν τι εκ 50.000 σηστερ- 
τίων (ή δηναρίων), τό οποίον κατενέμετο εις τέσσαρα ίσα μέρη, καθώς δυ­
νατοί τις να συμπεράνη έκ τοΰ ευθύς αμέσως σημειουμένου ποσοΰ τών 12.500 
σηστερτίων (ή δηναρίων), άποτελοΰντος τό τέταρτον τοΰ άνωτέρου ποσοΰ. 
Επειδή εις τήν ιδίαν επιγραφήν άναφέρεται καί τό επαρχιακόν συνέδριον 
και οί σύνεδροι, τό ως ά'νω ποσόν συσχετίζεται με τον φόρον τής επαρχίας, 
κατανεμόμενον εις τέσσαρα ίσα μέρη, δσαι δηλ. ήσαν καί αί μερίδες. Κατά 
τούς αΰτοκρατορικούς χρόνους κατηργήθη τό σύστημα τών δημοσιωνών, άνε- 
τέθη δέ ή εΐσπραξις τών φόρων τό μεν εις τάς κοινότητας τής επαρχίας, τό 
δέ εις ειδικούς υπαλλήλους.3 *Εις τήν Μακεδονίαν, αν λάβωμεν ύπ= δψιν δτι 
ή επαρχιακή δργάνωσις, τό κοινόν δηλ. τών Μακεδόνων, το όποιον συνεκρο- 
τεΐτο εκ τών άποστελλομένων υπό τών πόλεων αντιπροσώπων (σύνεδροι), εκ- 
δηλοί τό ενδιαφέρον του διά φορολογικά ζητήματα,1 προς δέ δτι πρόεδρός τις 
αύτοΰ (ό άρχιερενς τών Σεβαστών τον κοινού Μακεδόνων) κατέβαλέ ποτέ 
εξ ιδίων ολόκληρον τον κεφαλικόν φόρον (επικεφάλιον) υπέρ τής επαρχίας,5 
ήμποροΰμεν να συμπεράνωμεν δτι τό κοινόν ήσκει εποπτείαν τίνά κατά τήν 
συγκέντρωσιν τών φόρων, συνεργαζόμενον μετά τής πολιτικής διοικήσεως, 
καί ίσως ήτο υπεύθυνον διά τήν έγκαιρον καί τακτικήν καταβολήν αυτών εις 
τό δημόσιον.6
1 Βλ. Δ. Κ ανατσοΰλη, Τό κοινόν τών Μακεδόνων καί τα συνέδρια τών 
μερίδων, «Προσφορά είς Στ. Π. Κυριακίδην» Ελληνικά παραρτ. άρ. 4, 294 κέ.
2 J. R. St. 30 (1940) 148 [=BCH 47 (1923) 184 = SEG 2, 69/70, άρ. 398], 
Βλ. καί Μ. Rostovtzeff, The social and economic History of the Ro­
man Empire, Oxford 1926, 586, σημ. 3.
3 Βλ. Mommsen, Staatsrecht IIs, 1017 κέ. H i r s c h f e 1 d , Kai-
serl. Verwaltungsbeamte 68 κέ. 467. Marquardt, Römische Staatsver­
waltung II2 312. U. W i 1 c k e n, Gründzüge 212 κέ. O. S e e c k, Geschichte 
des Untergangs der alten Welt 2, 216 κέ. Rostovtzeff âv Dizionn. Epigr. 
3, 107 κέ. WalterSchwahn, έ.ά. 67.
1 A. A. 57 (1942) 176, άρ. 9 [=Ε. Robert, Hellenica 5 (1948) 29],
6 Bull. Inst. arch. russ. à Constantinople IV, 3 (1899) 170, άρ. 2 [=RA 37 
(1900) 489, άρ. 131 = Άρχ. Δελτ. 2 (1916) 148, άρ. 4]. Βλ. καί J. R. St. 30 (1940) 
51. Rev. Phil. 65 (1939) 131, άρ. 2.
•Κανατσοιίλη, Τό κοινόν τών Μακεδόνων, Μακεδονικά τύμ. 3, 44/5.
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Ποίαι ήσαν αι φορολογικά! υποχρεώσεις τών «ελευθέρων» πόλεων 
(civitates liberae) κατά τους χρόνους τής δημοκρατίας έναντι τής Ρώμης 
δεν είναι εΰκολον να εΐπωμεν μετά βεβαιότητος' δεν γνωρίζομεν αν αΰ- 
ται, ώς «έλενθ·εραι»,{ ήσαν άπηλλαγμέναι παντελώς φόρων ή ύπεχρεοΰντο να 
τελούν τοιοΰτους κα! ποιους. ‘Οπωσδήποτε εκ τών διατυπουμένων κατηγο­
ριών τοϋ Κικέρωνος 2 κατά τού Λευκίου Καλπουρνίου Πείσωνος Καισωνί- 
νου, ότι ουτος κατά τον χρόνον τής ανθυπατείας του εν Μακεδονίφ επέτυχε 
διά τοΰ κομματικού του φίλου Ποπλίου Κλωδίου να παραχωρηθή εϊς αυτόν 
κατά παράβασιν νόμου τίνος τού 59 π.Χ., διατάσσοντος την αυστηρόν τή- 
ρησιν τών προνομίων τών ελευθέρων πόλεων, τό δικαίωμα να έπεμβαίνη εις 
την οικονομικήν διοίκησιν αυτών κα! εϊς δικαστικά ζητήματα, άφορώντα εϊς 
αύτάς κα! τούς Ρωμαίους πιστωτάς, συμπεραίνομεν δτι αι ελευθεραι πό­
λεις εύρίσκοντο τουλάχιστον εϊς πλεονεκτικωτέραν θέσιν τών υπηκόων.3 Κατά 
τούς αύτοκρατορικούς δμωζ χρόνους με την επελθούσαν μεταβολήν εις τάς 
ελευθέρας πόλεις ώς προς τό δημόσιον δίκαιον 4 αΰται επλήρωνον φόρους, 
όπως καί αί civitates stipendiariae.3 Πράγματι εϊς τό δόγμα τής ορεστικής 
πολίχνης τών Βαττυναίων βλέπομεν «διάταξιν» τού Γενηυινού (περί τό 118
1 Μερικό! από τούς έρευνητάς πιστεύουν ότι αί «ελευθεραι» πόλεις εϊς προ­
γενέστερον τουλάχιστον εποχήν εΐχον αυτοτέλειαν κα! ανεξαρτησίαν πολιτικήν καί 
ώς έκ τούτου, κατά τήν κρατούσαν εις τήν αρχαιότητα άντίληψιν, ήτο ασυμβίβα­
στον να είσπράττη ανεξάρτητος πολιτεία φόρους παρ’ άλλης ανεξαρτήτου. Ούτοι 
δέν διακρίνουν διαφοράν κατ’ είδος μεταξύ τών πόλεων τούτων καί τών ελευθέρων 
καί συμμάχων (liberae et foederatae) ή τών ελευθέρων καί ατελών (liberae et im­
munes). Κατ’ αυτούς ή παρεχόμενη ελευθερία (liberlas) συνωδεύετο καί ύπό τής 
άτελείας (immunitas). Βλ. Μ. Voigt, Jus naturale 2 (1858) 273. Abbott-John­
son, ε.ά. 40. H. h a s t I CAH XI, 450/51. G. H. Stevenson, Roman 
provincial Administration, Oxford 1949, 164/65. “Αλλοι άντιθέτως παραδέχονται 
δτι αύται ήσαν απλώς αυτόνομοι, άλλά φόρου υποτελείς εις τούς Ρωμαίους. Βλ. 
Marquardt, Römische Staatsverwaltung 247 κέ. Μ ο m m s e n, Rö­
mische Geschichte 2 (1925) 382.
3 Cic. de prov. cons. 3, 6. 4, 7 καί in Pison. 16, 37. 24, 57.
3 Ό Marquardt, Römische Staatsverwaltung 78/9 απαριθμεί έξ 
προνόμια, παραχωρηθέντα ύπό τών Ρωμαίων εϊς τάς ελευθέρας πόλεις : 1) τό δι­
καίωμα νά δικάζουν αι ϊδιαι τούς πολίτας των καί τούς εγκατεστημένους εις τήν 
περιοχήν των Ρωμαίους, 2) νά διαχειρίζωνται τά οικονομικά των, 3) απαλλαγήν 
άπό τήν στάθμευσιν ρωμαϊκών φρουρών, 4) απαλλαγήν από τόν έγγειον φόρον τών 
Ρωμαίων, 5) τό δικαίωμα νά εισπράττουν δασμούς εντός τής περιοχής καί 6) τό 
δικαίωμα τής νομισματοκοπίας. Βλ. καί Liebenam, Die Städteverwaltung 465.
* Μ. V ο i g t, ε.ά. 770.
5 Κατά τούς χρόνους τούτους ή ελευθερία (libertas) καί ή ατέλεια (immu- 
nitas) διεκρίνοντο σαφώς. Πάσα δέ πόλις καλουμένη «ελεύθερα» δέν ήτο άπηλλα- 
γμένη φόρων, είμή εκεϊναι, εϊς τάς οποίας είχε παραχωρηθή ή immunitas. Βλ. 
Η. Rast, ε.ά. 451.
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μ.Χ.),1 άφορώσαν εις άπογραφήν καί άποτίμησιν των περιουσιών τής επαρ­
χίας, να ίσχύη καί διά τούς «ελευ&έρους» Όρέστας.1 2 Αί αποτιμήσεις 3 αύ- 
ταί, αϊτινες από τοΰ Αύγουστου ένηργοΰντο κατά καιρούς εις το ρωμαϊκόν 
κρα'τος, είχον βέβαια σχέσιν με τον καθορισμόν και τήν εΐσπραξιν των φό­
ρων. “Οτι δε υπό τύπον φόρων καί εισφορών είσεπράττοντο εκ μέρους τοΰ 
δημοσίου χρήματα από τούς Βαττυναίους καί γενικώτερον από τούς Όρέ­
στας επιμαρτυρεί ή έν αυτή τή επιγραφή παρουσία τοΰ φίσκου (fiscus), τοΰ 
αύτοκρατορικοΰ δηλ. ταμείου, μνημονευομένου παραλλήλως προς τό τής πό- 
λεως.4 5Τοΰτο βεβαίως θά ΐσχυε καί διά τάς οίλλας civitates libéras τής Μα­
κεδονίας.
Άμφότεραι al κατηγορίαι τών πόλεων, αι τε υπήκοοι καί αι έλεύ- 
θεραι, πλήν τών ανωτέρω φορολογιών ύπέκειντο καί εις άλλα βάρη, τα­
κτικά καί έκτακτα. Έξ επιγραφής τής ύποφόρου πόλεως Λητής μανθάνο- 
μεν δτι πολίτης τις αυτής, δ Μάνιος Σαλάριος Σαβεΐνος, παρέσχε κατά τάς 
διελεύσεις τών αύτοκρατορικών στρατευμάτων (ταϊς | τοΰ κυρίου Καίσαρος 
τών στρατευ\μάτων διοδείαις) προς κάλυψιν τοΰ άναλογοΰντος εις τήν Λη­
τήν ποσοΰ επιτηδείων διά τήν διατροφήν αυτών 400 μεδίμνους σίτου, 100 
μεδίμνους κριθής, 60 μεδίμνους κυάμων καί 100 μετρητάς οίνου εις τιμήν 
πολύ κατωτέραν τής ύπαρχούσης είς τήν έλευθέραν αγοράν (πολύ τής | οϋ- 
σης τειμής εϋωνότερον).'° Ό Α. Η. Μ. Jones (ε. ά. 143), άλλως εννοών 
εϊς τό σημείον τοΰτο τήν επιγραφήν, πιστεύει ότι ή πόλις διά τήν παράδο- 
σιν τών ανωτέρω ειδών άπεζημιώθη εκ μέρους τοΰ δημοσίου, άλλ’ εις τι­
μήν κατωτέραν τής τρεχούσης, καί δτι χάρις εϊς τήν γενναιοδωρίαν τοΰ Μα- 
νίου Σαλαρίου Σαβείνου εβάστασε τήν ζημίαν. Τό πράγμα, νομίζω, εκτίθε­
ται σαφώς εις τήν επιγραφήν’ ό έν λόγφ ευεργέτης δεν έκάλυψε τυχόν ζη­
μίαν έκ τής άποζημιώσεως τοΰ δημοσίου προς τήν πόλιν, άλλα έπώλησεν 
εις αυτήν τό άναλογοΰν ποσόν τροφίμων, τό έπιδικασθεν εις αυτήν προς 
διατροφήν τών διερχομένων στρατευμάτων, είς τιμήν κατωτέραν τής τρεχού­
σης καί δι’ αυτό τιμάται υπό τής πατρίδος. 'Οπωσδήποτε έκ τής έπιγρα- 
φής δεν έξάγεται δτι ή πόλις άπεζημιώθη έκ μέρους τοΰ δημοσίου. Πρέ­
πει λοιπόν να δεχθώμεν δτι ή Λητή, δπως καί αί άλλαι πόλεις τής έπαρ- 
χίας, ύπεχρεοΰτο να παραδώση άνάλογον ποσόν τροφίμων καί άλλων ειδών
1 Βλ. Groag, RE 2R, V, 659/60έν λ. Terentius, άρ. 48.
2 J. Η. St. 33 (1913) 337/38, άρ. 17, στ. 17.
3 Περί τών έν ταϊς έπαρχίαις τοΰ ρωμαϊκού κράτους διενεργούμε να) ν αποτι­
μήσεων (census) βλ. G. Η u m b e r t έν Daremberg - Saglio 1, 2, 1006 κέ. Ku- 
bitschek, RE III, 1918 κέ. έν λ. census.
4 J. H. St., έ.ά. στ. 29 - 30 : ά|ποδονναι είς φίακον δηνάρια πεντακισχείλι\α κα'ι 
άλλα τή πολειτείμ δηνάρια πεντακιοχείλι\α.
5 BSA 23 (1918/19) 72 κέ., άρ. 7 [= SEG 1, 64, άρ. 276).
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(annona) προς συντήρησιν τών στρατευμάτων και τών δημοσίων υπαλλήλων 
τής επαρχίας εις τάς δημοσίας άποθήκας (horrea) ύπό τύπον άμεσου φόρου. 
'Ως τοιοϋτον δέ θεωρούν την annona militaris καί οί Humbert, Oehler 
καί άλλοι ερευνηταί/ Πλήν τών διαλαμβανόμενων εις την επιγραφήν ειδών 
αί πόλεις ώφειλον να παράσχουν κρέας, έλαιον, οξος, χόρτον διά τα ύποζυ* 
για τού στρατού, ξυλά καί δέρματα διά την κατασκευήν δοράτων καί ασπί­
δων καί ενδύματα ακόμη.* 1 2 Αί υποχρεώσεις αύταί πολλάκις έγίνοντο επα­
χθέστατοι διά τάς πόλεις, ιδίως δι* ό'σας εύρίσκοντο πλησίον τών στρατιω­
τικών οδών, όπόθεν διήρχοντο τά στρατεύματα.3
Εις επιστολήν αυτοκράτορος (ή διοικητοϋ τής επαρχίας)4 5 *προς τήν ε- 
λευθέραν πόλιν 'Ηράκλειον τήν Λυγκηστικήν καθορίζεται ό τρόπος, καθ’ ον 
πρέπει να γίνη ή συγκέντρωσις ειδικού φόρου, επιβληθέντος διά τήν επι­
σκευήν δρόμου τινός, πιθανώς τής Έγνατίας.Γ> ’Επειδή εις τήν επιστολήν 
άναφέρεται Sri προηγουμένως ειχεν έκδοθή γενικόν διάταγμα (κοινόν διά­
ταγμα) υπό τοΰ ίδιου, καθορίζον τον τρόπον τής στρώσεως τών οδών, πρέ­
πει να συμπεράνωμεν δτι ή επισκευή τής όδοϋ δεν εγίνετο υπό μόνης τής 
Ώρακλείας, άλλά καί ύπ' άλλων πόλεων, πιθανώς ΰφ" όλων τών κατά μή­
κος τής Έγνατίας ευρισκομένων ελευθέρων πόλεων τής ’Άνω Μακεδονίας/1 
Κατά ταΰτα λοιπόν al ελεΰθεραι πόλεις ύπεχρεοΰντο εις τήν καταβολήν ει­
δικού φόρου διά τήν κατασκευήν ή επισκευήν τών δημοσίων οδών, ιδιαιτέ­
ρως τών στρατιωτικών. Καί ναι μεν αί στρατιωτικοί οδοί (viae militares) 
τού ρωμαϊκού κράτους ως επί το πλεϊστον κατεσκευάζοντο εις τάς επαρχίας 
υπό τήν διεύθυνσιν τών διοικητών ή τών επιτρόπων (procurators) μέ 
προσωπικήν έργαοίαν τών στρατιωτών τών λεγεώνων καί μέ έξοδα τού κρα­
τικού ταμείου,7 ούχ ήττον όμως καί αί πόλεις ενίοτε άνελάμβανον τήν δα­
' G. Η u m b e r t, Annona militaris έν Daremberg-Saglio 1, 279. Oeh-
1 e r RE li 2320/21 Iv λ. Annona militaris. Hertzberg, έ.ά. 2, 9, σημ. 5. Μ. 
Ν. Tod, BSA 23 (1918/19) 78.
2 C o d. T h e o d. I, 22, 4. Papyr. Oxyr. 1115. 1414, 19. 1415, 5 - 7. Pap. 
Tebt. 403. Pap. Leipz. 57.
3 Βλέπε τά διατυπούμενα παράπονα ύπό τών Σκαπτοπαρηνών πρός τόν αύ- 
τοιράτορα Γορδιανόν (238 μ.Χ.) διά τάς κακοπαϋείας των εκ μέρους τών διερχο- 
μένων διά τοΰ εδάφους των στρατιωτών έν επιγραφή CIL 3, 12336 [= IGR 1, 674 
= Ditt. Syll. II,8 888],
4 Βλ. P. C ο 1 1 a r t, BCH 59 (1935) 414, σημ. 3.
5 Δ ή μ ι τ σ α ς, 'αρ. 247 [= BCH 21 (1897) 161/62 = REG 47 (1934) 33],
Βλ. καί Lars en, Roman Greece 458, σημ. 23, ένθ·α καί συμπληρώσεις καί
παρατηρήσεις επί τής επιγραφής.
8 Βλ. Larsen, Roman Greece, έ.ά.
’G. L a f a y e έν Daremberg - Saglio 3, 1898. V. Ch a p ot έν Darem­
berg - Saglio 5, 787 έν λ. via. A.H.M. Jones, The Greek City 140.
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πάνην, από δέ τοΰ 3ου αίώνος κανονικώς.1 Τούτο διαπιστώνομεν διά τήν 
Μακεδονίαν εκ των μιλιαρίων, δηλ. τών μαρμάρινων εκείνων στηλών, αι- 
τινες εστήνοντο κατά μήκος των στρατιωτικών οδών άνά παν ρωμαϊκόν 
μίλιον κα'ι εδήλουν τάς μεταξύ των αποστάσεις. 'Όσα εξ αυτών φέρουν τό 
όνομα της πόλειος κατ’ ονομαστικήν, κατά δοτικήν δέ ή αιτιατικήν τό όνο­
μα τού αΰτοκράτορος, εις τον όποιον ανατίθεται τό μιλιάριον, δεικνύουν 
ότι όχι μόνον ταΰτα κατεσκευάσθησαν μέ έξοδα τής πόλεως, άλλα καί τό 
τμήμα τής οδού, τό όποιον συνήθως σημειώνεται ε’ις αυτά,1 2 Τοιαΰται πόλεις, 
αΐτινες μνημονεύονται ονομαστικούς εις τα μιλιάρια ή δΰνανται κατά συμ­
περασμόν νά καθορισθοϋν, είναι ή Άμφίπολις,3 ή ’Έδεσσα,4 ή Θεσσαλονί­
κη,5 6 7οί Στόβοι (municipiutn Stobensium),® άλλαι πόλεις άγνωστοι τής 
Λυγκηστίδος καί τής Έορδαίας.1 'Όλα τα μιλιάρια, τα όποια αφορούν εις 
πας πόλεις αυτάς, είναι τών αυτοκρατορικών χρόνων καί δή τοΰ 2ου, 3ου 
καί τών αρχών τοΰ 4ου μ.Χ. αίώνος, προέρχονται δέ όχι μόνον εξ ελευθέ­
ρων πόλεων, άλλα καί υπηκόων καί εν εκ τής ίσοπολίτιδος πόλεως τών Στο- 
βαίων. ’Άρα αί πόλεις τής Μακεδονίας, υπήκοοι, έλεΰθεραι καί ρωμαϊκαί 
άποικίαι, ΰπεχρεοΰντο από τοΰ 2ου τουλάχιστον μ.Χ. α’ιώνος νά άναλάβουν 
μέ ίδια έξοδα τήν κατασκευήν καί συντήρησιν τοΰ τμήματος τής στρατιωτι­
κής ή τής δημοσίας όδοΰ, τό όποιον εύρίσκετο εντός τής περιοχής των (terri- 
torium), εκτός αν τό ίδιον κράτος άνελάμβανε τήν ύποχρέωσιν ταΰτην.
Πλήν τών υποχρεώσεων, αιτινες άφεώρων εις τήν συντήρησιν τών δι- 
ερχομένων στρατευμάτων, αί πόλεις συμμετείχον κατά τινα τρόπον καί τής 
κατά καιρούς διενεργουμένης εν Μακεδονίφ στρατολογίας νεοσυλλέκτων διά 
τάς ρωμαϊκός λεγεώνας, εις εξαιρετικός δέ άνάγκας, ιδίως όταν ήπειλεϊτο 
αυτή ή άσφάλειά των, ΰπεχρεοΰντο νά δώσουν σώματα στρατιωτών εις ενί- 
σχυσιν τοΰ άγωνιζομένου ρωμαϊκού στρατοΰ.8 ’Ήδη από τής εποχής τών
1 Α.Η.Μ. Jones, ε.ά.
2 Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 866 [=BCH 19 (1896) 111 = J.H.St. 16 (1896) 316/16, 
άρ. 10]. ÖJh 6 (1903), Beibl. 10/1, άρ. 13. ’Αθήνα 25 (1913) 432 κέ., άρ. 8 (Βλ. 
καί Ch. Ε d s ο n. Cl. Phil. 46 (1951) 8]. 21 [= C h. E d s ο η, έ.ά. 4/5], BCH 
47 (1923) 187 κέ., είκ. 11. ΑΕ 1932, Άρχ. Χρον. 2, άρ. 17. Ch. Macaronas, 
Via Egnatia and Thessalonike έν Studies presented to David Moore Robin­
son 380 κέ.
8 Δήμιτσας, άρ. 866.
4 BCH 47 (1923) 187/88 καί είκ. 11.
6Ch. Makaronas, έ.ά. 381, στ. 18/9.
6 CIL 3, 12316 [= ÖJh, ε.ά.]. Οί Στόβοι μόνοι εκ τών ανωτέρω πόλεων έ- 
κειντο επί τής όδοΰ, ή όποια συνήνωνε τήν Θεσσαλονίκην μέ τήν Μοισίαν (V. C h a- 
p ο t, ε.ά. 811. Geyer, RE XIV, 678). Αί άλλαι εΰρίσκοντο κατά μήκος τής Έ- 
γνατίας όδοΰ.
7 Βλ. Ch. Ε d s ο η, έ.ά. 4 κέ., άρ. 2. 3. 4.
, 8 Ditt. Syll. IP, 700, στ. 24/5 ; καί ετέρους μεν οτρατιώτας επί ουμμαχίαν παρά
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εμφυλίων πολέμων διενηργεΐτο εύρυτάτη στρατολογία εις τάς άνατολικάς έ- 
παρχίας καί φυσικά καί είς την Μακεδονίαν, δπου, ως γνωστόν, διεξήχθη 
μέγα μέρος τών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ή κατάστασις αΰτη έξηκο- 
λούθησε καί επί τής αυτοκρατορίας. Ή στρατολογία τών νεοσυλλέκτων έ· 
γίνετο δι’ ειδικών στρατολόγων (dilectatores) έκ τής τάξεως τών συγκλη­
τικών ή τών ιππέων, έπι τοΰτψ άποστελλομένων εις τάς επαρχίας.1 Διά την 
Μακεδονίαν δεν μας παρεδόθη τι περί τών στρατολογιών αυτών.* 2 Πρέπει 
δ'μως vù ύποθέσωμεν οτι καί εδώ θά συνέβαινε δ,τι καί εις τάς πόλεις τών 
άλλων επαρχιών.3 Αί πόλεις δηλ. θά εΐχον κατ’ αρχήν την μέριμναν τής εξ- 
ευρέσεως νέων, έπιθυμούντων να καταταγοΰν είς τον ρωμαϊκόν στρατόν, 
κατόπιν δε θά παρέπεμπον αυτούς είς τούς στρατολόγους προς επιλογήν. 
Πρέπει δέ να πιστεΰσωμεν δτι πολλοί νεαροί Μακεδόνες, ιδιαιτέρως δσοι 
κατήγοντο εκ τής ορεινής καί πτωχής ’Άνω Μακεδονίας, θά έπροτίμων να 
καταταγοΰν εις τον ρωμαϊκόν στρατόν, δελεαζόμενοι από τα πολλαπλά ωφε­
λήματα, τα οποία προσεπόριζεν εις αυτούς ή ίδιότης τοΰ Ρωμαίου στρα­
τιώτου.4 Πράγματι είς τάς έπιγραφάς συναντώμεν σεβαστόν αριθμόν 
στρατιωτών εκ Μακεδονίας. Ούτοι προέρχονται έκ τών ρωμαϊκών άποικιών, 
αλλά καί εκ τών ελευθέρων καί τών ίιποτελών πόλεων. Είναι δέ οί έκ τών 
ρωμαϊκών αποικιών προερχόμενοι έν άναλογίφ πολύ περισσότεροι, δέν είναι 
ασήμαντοι δμως και οί εκ τών άλλων πόλεων. Συναντώμεν λοιπόν στρατιώτας 
ή στρατιωτικούς βαθμούχους, άφυπηρετήσαντας ή έν ένεργφ ύπηρεσίςι όν­
τας, εκ τών αποικιών Φιλίππων,5 Δίου6 * * * * 11(μετά τών περιοχών των) καί τής
τών Μακεόύνων ου κέκρικι: μεταπέμψασίλαι (χρόνοι τής δημοκρατίας, 119/18 π.Χ.). Βλ. 
Α.Η.Μ. Jones, The Greek City 126.
' Βλ. π.χ. Tiebenam, RB V, 618 έν λ. Dilectus. Α.Η.Μ. Jones, 
The Greek City 142.
3 Έκ τής γειτονικής επαρχίας Θρρκης γνωρίζομεν ανώνυμόν τινα άξιωματοΰ- 
χον, άποσταλέντα είς αυτήν προς στρατολογίαν : πεμφ&έντα επί στρατολογίαν από
Ρωμ[αίων] είς την αυτήν επαρχίαν, IGR 1, 824. [=BCB 4(1880)507, άρ. 1].
3 Βλ. Α.Η.Μ. Jones, ε.ά. 144.
* Βλ. Η. Dessau, Geschichte der römischen Kaiserzeit 1 (1924) 291.
6 CIL 3, 641. 645. 646 647 [= Δήμιτσας, άρ. 954. 956. 994. 1000], 648.
2031. 2717. 5636 [=Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 971]. 7334 [=IES 2080 = Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ.
969], 14206, 14. 14507 [=ÖJh 4 (1901), Beibl. 91, στ. 18], 4933. 6, 2382a, 1. 3559, στ. 9
[=IDS 9081], 3597. 32515b, 32. 32516. 32518a. 32520a, col. 3, στ. 10. 32624. 32624b, 
στ. 3. 4. 5. 20. 24. 33625a, στ. 12. 14. 32625b, στ. 3. 8, 1026 [=IES 2127], 9, 4684 [=IES 
2460 = Δήμιτσας, άρ. 970], ÖJh 4 (1901), Beibl. 98. 17 (1914) 151/62. 37 (1948), 
Beibl. 240 κέ., άρ. 1. BCH 47 (1923) 63, άρ. 23. 87, άρ. 5 [= 57 (1933) 358]. 56
(1932) 213 κέ., άρ. 8. 9. 57 (1933) 321 κέ., άρ. 4. 19. 20. 25(;). 34.61 (1937) 417, άρ.
11 [= RA σειρ. 6, 12 (1938) 324, άρ. 55]. 418, άρ. 12. Bull. Inst. arch. Bulg. 6 (1930/ 
31) 144 κέ. [= RA σειρ. 5, τόμ. 37 (1932) 203/4, άρ. 27], ΑΕ 1950/51, 55 κέ., άρ. 
2 [= RA 40 (1952) 233, άρ. 224], 3. 4. 14. P. C ο 1 1 a r t, Philippes 293/94.
6 Δήμιτσας, άρ. 190. Γ. Οικονόμου, έ.ά. 32 κέ., άρ. 52. 56. 57.
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ίσοπολίτιδος πόλεως των Στοβαίων,1 εκ των πόλεων καί περιοχών Άλμω- 
πίας,* 2 Άλώρου,3 Άμφιπόλεως,4 Βέροιας,5 * *Δερριόπου (ή Στυβέρρας),0 Ε­
δέσσης," Έορδαίας,8 Ευρωποΰ,9 Ήρακλείας Λΰγκου,10 11Ήρακλείας Σιντι- 
κής,11 Θεσσαλονίκης,12 Λητής,13 Λυχνιδοΰ,14 Πελαγονίας15 *καί άλλων τινών, 
τών οποίων ό καθορισμός δεν είναι δυνατός.10 "Ολοι οί στρατευόμενοι εκ 
των μερών τούτων δεν πρέπει νά θεωρηθούν γηγενείς. Οί προερχόμενοι εκ 
τών ρωμαϊκών αποικιών ήσαν κατά τό πλεϊστον ρωμαϊκής ή ιταλικής κατα­
γωγής,17 άλλα καί εκ τών άλλων περιοχών ύπήρχον πολλοί μή μακεδονικής
> CIL 16, 78. Rôm. Mitt. 5 (1890) 90. RA σειρ. 4, τόμ. 16 (1910) 453/54, 
άρ. 173 [= Spomenik 1909, άρ. 146 = ÖJh 13 (1910), Beibl. 216/17, άρ. 29], ÖJh 
24 (1929) 85, άρ. 2. 26 (1930) 68/9. 28 (1933) 138/39, άρ. 12. Spomenik 75 (1933) 
22 κέ. άρ. 42. 51.
3 ΠΑΕ 1934, 70.
3 Bosn. Mitt. 12 (1912) 132.
I AE 1932, Άρχ. Χρον. 2/3, άρ. 24.
‘ CIL 6, 3559 [= ILS 9081], 32624b, στ. 6. 26. ILS 2157. J.R.St. 31 (1941) 24.
6 CIL 9, 6155. Δ ή μ ι x σ α ς, άρ. 270. 281. 282.
7 CIL 3, 14492. AEM 18 (1888) 190, άρ. 7 [= Δήμιτσος, άρ. 34], Ath. 
Mitt. 27 (1902) 312, άρ. 19 [= Année épigraph. 1903, άρ. 323].
8 CIL 10, 2, 8219. ’ Αθήνα 25 (1913) 430 κέ., άρ. 13.
9 ÖJh 4 (1901), Beibl. 86, στ. 26b.
70 Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 222. 250. BSA 18 (1911/12) 170, άρ. 3. Spomenik 75 
(1933) 13, άρ. 22.
II CIL 6, 222 [— ILS 2161]. 2645 [= ILS 2030 = Δήμιτσας, άρ. 846]. 
2767 [=ILS 2032]. 13, 2, 2, 8552. ILS 2255. Spomenik 77 (1934) 9, άρ. 3 [=RA 
1934, 2, 283, άρ. 205].
13 CIL 3, 3528 [= Δήμιτσας, άρ. 606] 13483 [= AEM 18 (1895) 213, άρ. 
4]. 14149, 4 [= RA 37 (1900) 502, άρ. 161]. 6, 2382a, 1. 2646. 2679 [= Δ ή μ ι τ σ α ç, 
άρ. 600. 601]. 2886. Δήμιτσας, άρ. 419. 597. 602. 603. ΑΕΜ 17 (1894) 117 
[= ILS 9009 = Π. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 23 Σεπτεμβρίου 1906, άρ. 19]. 
Kubitschek, Imperium Romanum tributim descriptum 244. ÖJh 4 (1901), 
Beibl. 89, στ. 2a. Πελεκίδης, ε.ά. 52 κέ., άρ. 4. 11. RA 10 (1937) 376, άρ. 
144. ΑΕ 1950/51, 72 κέ., άρ. 16. 17.
18 Δήμιτσας, άρ. 689 [= ILS 8873],
11 CIL 9, 1602. Spomenik 75 (1933) 58, άρ. 176.
15 CIL 3, 2017. 3350. 6, 2382b, 8. 8, 2865. Spomenik, I. ά. 22, άρ. 43
[= Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 249]. 24, άρ. 51. 98 (1941 - 48) 165, άρ. 341. 342. BCH 47 
(1923) 277.
18 ILS 2163. 2345. Bull. Inst. arch. Bulg. 12 (1938) 286, άρ. 7. Δήμιτσας,
άρ. 303 [=Ath. Mitt. 50 (1925) 135],
17 Βλ. π.χ. CIL 3, 592. 644. 646. 647. 648. 3597. 7334.14507. 6, 32624b, στ. 3. 
32625a, στ. 14. 8, 1026. 9, 4684. Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 190. ÖJh 13 (1910), Beibl. 216/
17, άρ. 7. 17 (1914) 152.159. BCH 47 (1923) 63, άρ. 23. 87, άρ. 5.61 (1937) 417 κέ., 
άρ. 11. 12. RA σειρ. 6, 33 (1949) 77, άρ. 147. ΑΕ 1950/51, 55 κέ., άρ. 2.3.4.14. Έκ τών 
ρωμαϊκών άποικιών προερχόμενοι στρατιώται δέν είναι ρωμαϊκής ή ιταλικής κατα-
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καταγωγής. Ούτοι άνήκον πιθανώτατα εις τούς μονίμως εν Μακεδονία 
εγκατεστημένους Ρωμαίους. Οί εκ τής Μακεδονίας στρατευόμενοι κατετάσ- 
σοντο ώς επί τό πλεΐστον είς λεγεώνας, σταθμευοΰσας εις τάς βορειοτέρας 
περιοχάς τής Βαλκανικής, εις την Μοισίαν, την Δαλματίαν, τήν Παννονίαν, 
την Δακίαν, ή σπανιώτερον εις μετακινούμενος λόγψ πολεμικών επιχειρή­
σεων εξ άπομεμακρυσμένων επαρχιών είς τήν Μακεδονίαν ή τάς γειτονι­
κός της περιοχάς,1 άλλα καί εις τήν πραιτωριανήν φρουράν (cohors praeto- 
ria) καί τάς cohortes urbanas καί cohortes vigilum.* 1 2
Έκ τών μέχρι σήμερον γνωστών άνδρών τοΰ ρωμαϊκού στρατού, οί 
όποιοι κατήγοντο ?κ Μακεδονίας ή είχον εγκατασταθή εις αυτήν μετά τήν
γωγής, άλλα peregrini, Μακεδόνες δηλ. ή Θράκες, όσοι έχουν ελληνικά ή θρακικά 
ονόματα (π.χ. [Ne]mesa[eus], ÖJh 4 (1901), Beibl. 98. [Theo]ni, ÖJh 24 (1929) 85, 
άρ. 2. Λ. Δεξιός Δονγεΐνος, ÖJh 26 (1930) 68/9. Hezbenus Duläzeni f Sappa(eus), 
ÖJh 17 (1914) 151/52) ή μόνον τό cognomen ελληνικόν (P. Herennius Macedo, Röm. 
Mitt. 5 (1890) 90. Aurelius Dionysius, Γ. Οικονόμου, ε.ά. άρ. 52) ή καί 
σπανιώτερον οσοι στερούνται παντελώς τούτου (C. Fulvius C. f. Vol. Phil., CIL, 
3,2031. L. Valerius L. f. V1'1· domo Philippis, 2717. Βλ. O.Guntz, ÖJh 25 
(1929) 75/6 καί A. Betz, ÖJh 37 (1948), Beibl. 242/43). To αύτό ισχύει xui διά 
τούς στρατιώτας του ρωμαϊκού στρατού, οί όποιοι προέρχονται εξ άλλων πόλεων 
τής Μακεδονίας, π.χ. Αύρήλιος Άγαθήμερος, Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 119. P. Aelius 
Lusimacus, CIL 3, 3528. [ Au]r(elius) Sosigenes, ÖJh 4 (1901), Beibl. 89, στ. 2a. 
Δημήτριος, Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 34. Πάρμονος Μενάνδρου, Άθηνά 25 (1913) 430/31, 
άρ. 1. Λ. “Αννιος Μακεδών, Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 689. Μ. Livius dom(o) Aloro, 
Bosn Mitt. 12 (1912) 132 κ.ά.
1 Λεγεώνες, είς τάς όποιας συναντώμεν άνδρας, προερχόμενους εκ πόλεων 
τής Μακεδονίας ή εγκατασταθέντας είς αΰιάς μετά τήν άφυπηρετησίν των, είναι : 
legio I Minervia (BCH 47 (1923) 277), l. II adiutrix (CIL 3, 3528), 1. Herculia 
(CIL 3, 14203, 40), 1. secunda Parthica (BCH 61 (1937) 418, άρ. 12), 1. II Traia- 
na fortis Germanica (CIL 3, 6592), 1. Ill Augusta (CIL 8, 2865), 1. Ill Cy- 
renaica (CIL 3, 14149, 4), 1. Ill Gallica (Spomenik 75 (1933) 22, άρ. 42), 1. IIII 
Flavia (BSA 18 (1911/12) 170, άρ. 3), 1. IIII Macedonica (BCH 57 (1933) 321, 
άρ. 4), 1. IIII Skythica (CIL 3, 592), 1. V Macedonica (CIL 3, 647), 1 VI ferrata 
(BCH, ε.ά. 354, άρ. 19. 20), 1. VII Claudia pia fidelis (CIL 3, 2717. ÖJh 4 (1901), 
Beibl. 86, στ 26b. 89, στ 2a 91, στ. 10. 18), 1. Vili Augusta (CIL 3, 630), 1. 
VIIII (CIL 7, 183), 1. XI Claudia (p. f.) (CIL 3,394, 3), 1. XIII Gemina (CIL 3, 
14206, 11), 1. XV Apollinaris (CIL 3, 5636. 13483. ÖJh 37 (1948), Beibl. 240, άρ. 
1), 1. XVI (CIL 13, 2, 2, 8552), 1. XXVIII (BCH 47 (1923) 87, άρ. 5).
2 CIL 6, 2382a, 1. 2328 b, 3. 6, 2645. 2646. 2767. 9, 1602. 10, 2, 8219. Δ ή μ i- 
τ σ α ς, άρ. 281. 282. 597. 953. ÖJh 26 (1930) 68/9. BCH 56 (1932) 213/14, άρ.
8 (cohors praetoria). CIL 8, 1026. 2886. Röm. Mitt. 5 (1890) 90. Δ ή μ ι τ σ α ς, 
άρ. 270. BCH 57 (1933) 377, άρ. 34. ΔΕ 1950/51, 58/9, άρ. 4. (cohortes urbanaè). 
CIL 6, 222 . BCH 53 (1932) 213/14, άρ. 8. AE, ε.ά., άρ. 14 (cohortes vigilum). 
νΑλλα σώματα : εϊλη β' Γαλλική (Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 689), classis Missenensis 
(ÖJh 17 (1914) 151/52), classis praetoria Missenensis pia vindex Philippiana 
(Ath. Mitt. 6 (1881) 132), praefecti fabrum (CIL 3, 646. AEi ε.ά, άρ. 2. 3).
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άφυπηρέτησίν των ησαν milites (στρατιώται) περί τούς 60, εξ ών 6 équi­
tés (Ιππείς),' veterani (ουετρανοί) 33 I 2 καί εις missicius (απολυθείς a τρα­
χείας),3 4evocati Augusti (ήονοκάτοι Σεβαστού) 4,Κ singuläres (σιν- 
γλάριοι) 3, εξ ών εις eques singularis καί εις singularis tribuni,5 
beneficiarli (βενεφικιάριοι) 7,6 7[libr]arius leg(ionis) II Her(culiae) 
εις,1 tesserarius εις,8 9optiones 4,° signiferi 5,10 IIdeeuriones (δεκουρίω- 
νες) 3,11 centuriones 13,12 primipili (πριμιπΐλοι) 4,13 14praefecti (=επαρχοι) 
15, εξ ών praefecti legionis 2,11 praef. cohortis 5,15 praef. nationum
I CIL 3, 394, 3 647. 2031. 2717. 3528. 5336. 7334. 9734. 13483. 13933. 
6, 2382a, στ. 1. 2645. 2646. 2667. 2779. 2886. 3559. 3597. 32515b, 32. 32516, 32. 
32518a. 32520a, col. 3, στ. 10. 32624b, 3. 5. 6. 20. 24. 32625a, 12. 7, 183. 9, 1602. 
10, 2, 8219. Röm. Mitt. 5 (1890) 90 Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 34. 222. 270. 603. ILS 
2163. ÖJh 13 (4910) 216/17, άρ. 29. 17 (1914) 152. 28 (1933) 138/39, άρ. 12. 37 
(1948), Beibl. 240 κε., άρ. 1. BSA 18 (1911/12) 170, άρ. 3. ΆΟηνά 25 (1913) 431, 
άρ. 1. 3. Bull. Inst. arch. Bulg. 6 (1930/31) 145 κε. AE 1932, Άρχ. Χρον. 2/3, άρ. 
24. BCH 53 (1932) 213/14, άρ. 8. 57 (1933) 377, άρ. 34. ΠΑΕ 1934, 70. Ρ. Col­
lari, Philippes 294. RA 10 (1937) 376, άρ. 144. 33 (1949) 77, άρ. 147. J. R. St.
31 (1941) 24. Spomenik 98 (1941-48) 165, άρ. 341. 342 (milites). CIL 6, 2679. 13,2, 
2, 8652. Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 250. 419. Άθηνά 25 (1913) 430/31, άρ. 1. ÖJh 28 (1933) 
138/39, άρ. 12 (équités).
3 CIL 3, 648. 2017. 14206, 14, 9, 4684. 6155. Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 190. 249. 
281. 282. 303. 597. 970. ÖJh 4 (1901), Beibl. 86, στ. 26b. 89, στ. 2a. 91, στ. 10 18. 
17 (1914) 159. 26 (1930) 6S/9. 28 (1933) 138/39, άρ. 12. Ath. Mitt. 27 (1902) 312, 
άρ. 19. Κ u b i t s c h e k, ε.ά. 244. Bosn. Mitt., ε. ά. Γ. Οίκονόμου, ε.ά.
32 κε., άρ. 52. 57. BCH 47 (1923) 63, άρ. 23. 61 (1937) 418, άρ. 12 Bull. Inst, 
arch. Bulg. 6 (1930/31) 146. Spomenik 75 (1933) 24, άρ. 51. RA 1934, 2, 283, άρ. 
205. P. C ο 1 1 a r t, Philippes 294. AE 1950/51, 58/9, άρ. 4. 72, άρ. 16.
3 Spomenik, ï.à. 13, άρ. 22.
4 CIL 6, 32625a, 14. BCH 56 (1932) 213/14, άρ. 8. Bull. Inst. arch. Bulg.
12 (1938) 286, άρ. 7.
6 Δήμιτσας, άρ. 250. BCH, εά·, άρ. 8. Π ε λ 8 κ ί δ η ς, ε.ά. 35, σημ. 4.
6 CIL 3, 645. 7334. Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 303. [=Ath. Mitt. 50 (1925) 135, άρ.
2], 320. ILS 2185, βλ. καί BCH, ε ά. ΑΕ 1950/51, 58, άρ. 4.
7 CIL 3, 14203, 40 [= ΑΕ, ε.ά. 73, άρ. 17],
8 CIL 3, 644 [=Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 954).
9 CIL 3, 3350. 7334. 8, 1026. BCH, ε.ά.
10 CIL 3, 6592. 7331. 14492. Röm. Mitt. 5 (1890) 90. Γ. Οικονόμο υ, 
ε.ά. 28/9, άρ. 49 (Βλ. καί BCH 49 (1923) 166/67).
II CIL 3, 647. Δήμιτσας, άρ. 689. ΑΕ, ε.ά. 70, άρ. 14.
19 CIL 3, 3530. 7334. 6, 222. 8, 1026. 2865. Δήμιτσας, άρ. 602. ILS 
2157 (Beruae;). Γ. Οικονόμου, ε.ά. 34, άρ. 55. ÖJh 17 (1914) 151/52. 24 (1929) 
85, άρ. 2. BCH, ε.ά. 277. 56 (1932) 214 κε., άρ. 8. 9. 57 (1933) 354/55, άρ. 20.
13 CIL 3, 7334. 14149, 4. BCH 47 (1923) 288, άρ. 4. 57 (1933) 354, άρ. 19.
14 BCH 61 (1937) 417, άρ. 11 : praef(ectus) leg(ionis) XIII Gemine (sic). 
ΑΕ 1932, Άρχ. Χρον. 3 : praef(ectus) leg(ionis) X Fret(ensis).
15 CIL 3, 644. 646. 647. BCH 57 (1933) 321, άρ. 4. 354, άρ. 19.
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εις,1 praef. fabrum 4,1 2 praef. equitum 2,3 praef. classis (στολάρχης) εις,4 
praepositus vexilationum εις,5 tribuni militum (χιλίαρχοι) 11, εξ ών trib. 
militum legionis 76 καί trib. militum cohortis 4.7 Ούδείς legatus le- 
gionis, δηλ. διοικητής λεγεώνος, άπαντά· Έάν ρίψωμεν εν βλέμμα εις τον 
τόπον καταγωγής καί την εθνικότητα των άνδρών αυτών, βλέπομεν οτι οι 
στρατιώται κα'ι οί κατώτεροι αξιωματικοί προέρχονται τόσον εκ των υπη­
κόων καί ελευθέρων πόλεων τής Μακεδονίας, δσον καί εκ τών ρωμαϊκών 
αποικιών. Δεν συμβαίνει δμως τό ίδιον καί με τους άνωτέρους αξιωματι­
κούς, δηλ. τους centuriones, primipilos, praefectos καί tribunos. Οΰτοι 
κατά το πλεΐστον προέρχονται έκ τών ρωμαϊκών αποικιών καί κατά μεγί- 
στην πλειονότητα είναι ρωμαϊκής ή Ιταλικής καταγωγής, μόνον εις tribu- 
nus militum είναι Μακεδών, εις primipilus εκ Θεσσαλονίκης γηγενής, ως 
δεικνύει τό ελληνικόν cognomen Basilides, είς centuno εκ Στόβων γηγε­
νής καί είς άλλος εκ Σαππών Θρόίξ.8 Τούτο αποτελεί άδιάψευστον άπόδει- 
ξιν δτι οι Μακεδόνες ούτε κατά τούς αύτοκρατορικούς ακόμη χρόνους δεν 
έλαβον ενεργόν μέρος είς τήν διοίκησιν τοϋ ρωμαϊκού στρατού, πολύ δλι- 
γώτερον δε τού ρωμαϊκού κράτους, εν άντιθέσει πρός άλλους βαλκανικούς 
λαούς, τούς Ίλλυριούς π.χ., οί οποίοι έν τέλει ελαβον εις χείρας καί αυτήν 
τήν διοίκησιν τού κράτους.
Είς τούς ανωτέρω φόρους καί τα άλλα βάρη τών πόλεων πρέπει να 
προσθέσωμεν καί τάς προσόδους τών Ρωμαίων, τάς προερχομένας έκ τών 
δημοσίων κτημάτων (ager publicus populi Romani), δηλ. τών καλλιερ­
γησίμων γαιών καί δασών (agri in Macedonia, praedia rustica)9 καί τών 
πλουσίων μεταλλείων τής Μακεδονίας (metallum macedonicum)10. Ταΰτα
1 BCH 57 (1933) 321, άρ. 4.
2 CIL 3, 646. ΑΕ 1950/51, 55 κέ., άρ. 2. 3. 4.
3 ILS 2718 : praef. equit. alae I Scubulorum. Π. Παπαγεωργίου, 
Έφημερίς ’Αλήθεια 23 Σεπτεμβρίου 1906, άρ. 1: έπαρχος εΐλης ιππέων άριϋμοΰ Παλ- 
μηρυνών Πορολνσοηνών.
4 Π. Παπαγεωργίου, ’Αλήθεια 7 ’Οκτωβρίου 1906, άρ. 25.
3 Spomenik 75 (1933) 58, άρ. 176.
3 CIL 3, 646. 647: trib. mil(itum) leg. II Aug[u]stae. 9, 1129. IG XIV, 888.
ILS 2718: trib. mil. leg. XIII Gem. BCH 57 (1933) 321, άρ. 4: trib. mil. [leg.
1] III M[acedonicae]. Spomenik, I ά. 22, άρ. 42 : trib. mil. leg. Ill Gallicae.
1 Ath. Mitt 25 (1900) 117/18: τριβοννος Βαταόνων. ILS 2718: trib. mil.
coh. XXXII voluntarior(um). Π. Παπαγεωργίου, Έφημερίς ’Αλήθεια 23 
Σεπτεμβρίου 1906, άρ. 1 : χειλίαρχος άπειρης πρώτης Μουσονλαμών ιππικής, άρ. 19 : 
trib. coh. I F(laviae) m(iliariae) Bryttonum Malvensis.
3 CIL 3, 14149, 4. IG XIV, 888. ÖJh 17 (1914) 151/52. 24 (1929) 85, 2.
9 Cic. de leg. agr. 2, 50. Liv. 45, 18, 3.
13 Liv. 45, 18, 3.
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άλλοτε άπετέλουν τα βασιλικά κτήματα (agri regii),1 τα όποΐα μέ την κατά- 
κτησιν τής Μακεδονίας εδημεύθησαν υπό τής Ρώμης. Κατ’ άρχάς, καθώς 
μάς παραδίδει δ Λίβιος (45, 18, 3/4), δεν επετράπη υπό τών Ρωμαίων ή 
εκμίσθωσις τών μεταλλείων καί τών δημοσίων κτημάτων εν γένει εις πλου­
σίους Μακεδόνας ή Ρωμαίους μισθωτός (publicani). Τών μεταλλείων μάλι­
στα άπηγορεΰθη πάσα εκμετάλλευσις διά τον φόβον, μήπως προκληθοϋν στά­
σεις καί ταραχαί εις την Μακεδονίαν, άλλα καί διά την ανυποληψίαν, πού 
ετρεφεν ή σύγκλητος—μερ'ις τουλάχιστον αυτής—προς τούς άπλήστους pu- 
blicanos. Μετά δέκα δμως έτη, το 158 π.Χ., επετράπη Ικ νέου το άνοιγμα 
καί ή εκμετάλλευσις αυτών,1 2 δπότε ήρχισε πιθανώς καί ή εκμετάλλευσις 
τών δημοσίων κτημάτων,3 *τα δποΐα κατά τούς χρόνους πλέον τοΰ Κικέρω- 
νος (de leg. agr. 2,5')) άπετέλουν διά το ρωμαϊκόν δημόσιον άσφαλεστάτην 
πηγήν προσόδων (certissimum vectigal). Κατά τίνα τρόπον εγίνετο ή εκμε- 
τάλλευσις άμφοτέρων δεν γνωρίζομεν. 'Ο Rostovtzeff 758 πιστεύει δτι 
α! καλλιεργήσιμοι γαΐαι (praedia rustica) εύρίσκοντο εις χεΐρας ευαρίθμων 
ενοικιαστών, οί όποιοι φυσικά ήσαν υπεύθυνοι έναντι τοΰ δημοσίου. Τα 
κτήματα ταϋτα έξηκολούθουν να είναι ιδιοκτησία τοΰ κράτους καθ’ δλους 
τούς χρόνους τής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, άλλα καί κατά τούς πρωίμους 
βυζαντινούς. Εννοείται δτι ή έκτασις αυτών δεν ήτο πάντοτε οια κατά τούς 
πρώτους χρόνους τής ρωμαϊκής κυριαρχίας. Πολλά έξ αυτών έξεχωρήθησαν 
εις εγκατασταθέντας εν Μακεδονίμ Ρωμαίους (οί ενκεκτημένοι Ρωμαίοι)ι 
καί άλλους υπηκόους τοΰ ρωμαϊκού κράτους, τους κεκτημενους (ενκεκτημέ- 
νονς),& εις τάς διαφόρους πόλεις, άλλα πάλιν άπηλλοτριώθησαν κατά την 
ΐδρυσιν τών ρωμαϊκών άποικιών εΐς τάς άρχάς ήδη τών αύτοκρατορικών 
χρόνων.
Ή ρωμαϊκή διοίκησις 1ν Μακεδονίφ δεν περιωρίζετο εις τήν εϊσπρα- 
ξιν μόνον τών φόρων καί τήν επιβολήν διαφόρων οικονομικών βαρών καί 
άλλων υποχρεώσεων εΐς τούς υπηκόους. 'Η έπέμβασίς της εις τά εσωτερι­
κά τών πόλεων ήτο πολύ μεγαλυτέρα, καθίστατο δε άκόμη μεγαλυτέρα με 
τήν πάροδον τοΰ χρόνου. Ή διαφημισθεΐσα λοιπόν «αυτονομία» ήτο μάλ­
λον τυπική. Ούδείς δέ σχεδόν τομεύς τής πολιτικής δραστηριότητος έμεινεν 
άθικτος άπό τήν ρωμαϊκήν διοίκησιν. Τοιουτοτρόπως ή απονομή τής δι­
καιοσύνης εγίνετο δχι μόνον διά τών τοπικών δικαστηρίων, άλλά καί διά
1 Cic. de leg. agr. 1, 5.
a Mommsen, Römische Geschichte 1, 772 (έκδ. 13η). Geyer, RE 
XIV, 763. Μ. Rostovtzeff, The social and economic History of the Hel­
lenistic World 2, 758.
3 Larsen, Roman Greece, ε.ά. 460.
* Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 58.
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τοΰ διοικητοΰ τής επαρχίας, δστις καί διώριζε τους δικαστάς καί ενόρκους 
κατά τάς δίκας,1 πολλάκις δέ καί ό ίδιος περιοδεΰων άνά την επαρχίαν έδί- 
καζεν αυτοπροσώπως.1 2 Φαίνεται δέ ότι ή Μακεδονία, όπως καί άλλαι έπαρ- 
χίαι, ήτο διηρημένη, καθώς δυνάμεθα να συμπεράνωμεν ϊσως έκτου έν επι­
γραφή τής Βέροιας3 άπαντώνιος τεχνικού ό'ρου «αγοραίας» (=conventus iu- 
ridicus), εις δικαστικός περιφερείας.4 Έπί ποίων δικών αρμοδιότητα εΐχον 
τα επαρχιακά δικαστήρια οΰδέν απολύτως μας παραδίδεται, ούτε δέ είναι 
δσφαλές να συναγάγωμεν συμπεράσματα κατ’ ανάλογίαν εκ των conventüs 
άλλων επαρχιών. Παραλλήλως έκαστη πόλις είχε φυσικά τα δικαστήριά της 
καί τους άρχοντας έπί τών δικών, οιτινες έδίκαζον τάς δίκας δχι μόνον τών 
πολιτών, άλλα καί τών έγκατεστημένων ξένων έν τή πόλει καί άλλων μη πο­
λιτών. Ή δικαιοδοσία τών πόλεων καί επί τών μη πολιτών των διαπιστοΰ- 
ται το μεν εις έπιστολήν τού αύτοκράτορος Άντωνίνου Πίου προς πόλιν 
τής Μαιδικής, ένθα ρητώς καθορίζεται ή άρμοδιότης τών αρχόντων επί 
τάς δίκας έπί τών ενκεκτημένων έν τή πόλει,5 6το δέ εις τα δυο γναιστά 
χωρία τών Πράξεων τών Αποστόλων 16, 19. 17, 5, όπου ό ’Απόστολος 
Παύλος καί ή ακολουθία του προσάγονται ύπο τών ενδιαφερομένων ένώ- 
πιον τών αρχόντων τών πόλεων Φιλίππων καί Θεσσαλονίκης, ϊνα δικασθούν.
’Αναπόφευκτος ήτο ή επέμβασις τής ρωμαϊκής αρχής εις τά εσωτε­
ρικά τών πόλεων, δταν άνεφΰοντο μεταξύ των διαφοραί, προ παντός έδα- 
φικαί, οπότε αί ΐδιαι αί πόλεις ήναγκάζοντο να ζητήσουν την μεσολάβησιν αυ­
τής. Έκ τών έπιγραφών μάς είναι γνωσταί τοιαΰται έπεμβάσεις τών αύτο- 
κρατόρων. Ό Τραϊανός τό 101 μ.Χ. διά διατάγματος του διηυθέτησε συν­
οριακός διαφοράς μεταξύ τής ρωμαϊκής αποικίας τού Δίου καί τής υπηκόου 
πόλεως Όλοοσσόνος,8 τ.έ. τής Πιερίας καί τής Θεσσαλικής Περραιβίας. Ό 
αυτός αύτοκράτωρ τό ίδιον έτος (27 Σεπτεμβρίου) καθώρισε λεπτομερώς 
τά σύνορα μεταξύ τών Έλιμιωτών καί τών Δολιχηνών (Dolichani), κατοί­
κων τής περραιβικής πόλεως Δολίχης (Δοΰχλιστα). Εις την δευτέραν περίπτω- 
σιν δ αύτοκράτωρ έπανέφερεν εις ίσχύν παλαιοτέραν διάταξιν τοΰ Άμύντα 
Γ', τού βασιλέως τών Μακεδόνων, άφορώσαν είς τό αυτό ζήτημα.7 Προη­
1 Plin. epist. 10, 58.
2 Kornemani, RE IV, 1174. E. W e i s s, Grundzüge der römi­
schen Rechtsgeschichte, Reichenberg 1936, 74. A. Η. M. Jones, The Greek 
City 121/22.
8 J.M.R. C o r ni a c k, J.R.St. 30 (1940) 148, στ. 9 [=BCH 47 (1923) 184 
= SEG 2, 69/70, άρ. 398], Βλ. ανωτέρω σ. 245, σημ. 3.
4Δ. Κανατσοΰλη, Τό κοινόν τών Μακεδόνων καί τά συνέδρια τών
μερίδων, ε.ά. 301/2.
6 ÖJh 41 (1954) 110, στ. 12/3.
8 Δήμιτσας, άρ. 197 [= CIE 3, 591],
' ESA 17 (1910/11) 193 κέ.
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γουμένως ό προκάτοχος τοΰ Τραϊανού Νέρβας διηυθέτησεν άνακΰψαν ζή­
τημα περί τους τίτλους τής μητροπόλεως και έδρας τοΰ κοινού των Μακεδό- 
νων Βέροιας υπέρ αυτής.1
Ή ρωμαϊκή εξουσία άνεμιγνύετο δχι μόνον εις ζητήματα δικαιοσύ­
νης, αλλά και εϊς αυτήν ταύι;ην τήν διοίκησιν τής πόλεως. Αί αποφάσεις 
έκάστης πόλεως, αϊτινες ελαμβάνοντο διά των διοικητικών καί νομοθετικών 
σωμάτων, διά να αποκτήσουν ϊσχύν, συνήθως ύπεβάλλοντο προς κύρωσιν 
εις τον διοικητήν τής επαρχίας.“1 2 Ουτος δέ ή ό αύτοκράτωρ, αν εζητεϊτο ή 
έ'γκρισίς του, ήδύνατο να μή κυρώση ή καί να τροποποιήση ταύτας, έφ’ ό­
σον δεν ήσαν σύμφωνοι προς τούς επαρχιακούς νόμους, τους νόμους υπέρ 
τής χώρας,3 ή δεν ένηρμονίζοντο μέ τήν άκολουθουμένην εϊς τήν επαρχίαν 
πολιτικήν τής Ρώμης. Έξ άλλου ή διοίκησις, δ'πως καϊ επί των χρόνων τών 
Μακεδόνων βασιλέων, είχε τον τρόπον να επιβάλλη τάς απόψεις της ή να 
επηρεάζη τάς αποφάσεις τής βουλής καϊ τής εκκλησίας τού δήμου, ώστε να 
είναι σύμφωνοι προς τάς επιθυμίας της καί τήν πολιτικήν τού κράτους.4 * 6
ΟύχΙ σπανίως ή επιθυμία τοΰ αύτοκράτορος ή τοΰ διοικητού τής επαρχίας 
ύπηγορεύετο διά διαταγμάτων καί επιστολών. Τοιαΰτα διατάγματα καί έπι- 
στολαί προς διαφόρους πόλεις τής Μακεδονίας έχουν σωθή μέχρι σήμερον, 
δυστυχώς κατά τό πλεΐστον έφθαρμέναι, άναφέρονται δέ εϊς ποικίλο προβλή­
ματα αυτών. Ούτως ό αύτοκράτωρ Τραϊανός δι’ επιστολής του προς τούς 
άρχοντας, τήν βουλήν καί τον δήμον τών Βεροιαίων διευθετεί ζητήματα, ά- 
φορώντα πιθανώς εϊς τήν έδραν τού κοινού Βέροιαν και τό επαρχιακόν 
συνέδριον.? Όμοίως εϊς επιστολήν, κατά τό πλεΐστον έφθαρμένην, τών αύ- 
τοκρατόρων Μάρκου Αύρηλίου καί Λουκίου Ούήρου πρός τούς άρχοντας, τήν 
βουλήν και τον δήμον τής ιδίας πιθανώς πόλεως,8 ικανοποιούνται αιτήμα­
τα τών κατοίκων τής πόλεως.7 Εϊς έν διάταγμα τού ανθυπάτου τής Μακεδο-
1 Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 55. Άρχ. Δελτ. 2 (1916) 148, άρ. 4. Βλ. καί Δ. Κανα- 
X σ ο ύ λ η,'Τό κοινόν τών Μακεδόνων, Μακεδονικά τόμ. 3, 41/2. 72.
2 J. Η. St. 33 (1913) 339/38, άρ. 17, στ. 30 κέ. : προσ\ανενεχ&ήναι δε τοντο το 
δόγμα εδοξε τω διέποντι \ τήν επαρχείαν ήγεμόνι κλπ. ê(àjv δ’ εκείνος αυτό κνρώστ) κλπ.
8 ÖJh 41 (1954) 110, στ. 1/2.
4 Κατά τίνα τρόπον ήδύναντο οί Ρωμαίοι νά επηρεάζουν τάς αποφάσεις τής 
εκκλησίας του δήμου εξετάζει έν μέρει προκειμένου περί τών πόλεων τής ’Ασίας ό 
Brandis έν RE II, 1551/52.
8 BCH 47 (1923) 184 [= SEG 2, 69/70, άρ. 398= J. Μ. R. Cormack, 
A letter of Hadrian in Beroea êv J. R. St. 30 (1940) 148 κέ.]. Βλ. καί άντίγραφον 
τής Ιδίας επιστολής παρά Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 63.
6 'Η επιγραφή, ή περιέχουσα τήν επιστολήν, εύρέθη είς τήν Θεσσαλονίκην.
Οί εκδόται όμως τής επιγραφής Ch; Avezou καί Ch. Picard (BCH 37 (1913) 88/9) 
πιστεύουν ότι μετεκομίσθη είς τήν Θεσσαλονίκην έκ Βέροιας καί συνεπώς ή επιστο­
λή άπευθύνετο πρός τούς Βεροιεΐς.
’ BCH 37 (1913) 87/8, άρ. 2.
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νιας η ανώτατου άξιωματοΰχου τής επαρχίας,1 άπευθυνόμενον προς τούς κα­
τοίκους τής ιδίας πόλεως, τακτοποιούνται τρία ζητήματα των, εν έ'χον 
σχέσιν με εργολάβον δημοσίων έργων, μη τηρήσαντα επακριβώς τούς ορούς 
τής συμφωνίας του προς την πόλιν, άλλο προς κηπουρόν, οστις άπέκοψε το 
ύδωρ από το δημόσιον βαλανείον και δι’ αυτό διατάσσεται να άποκαταστήση 
τα πράγματα εις την προτεραν των κατάστασιν, κα'ι τέλος προς αρπαγήν σπά­
νιάς καί άναγκαιοτάτης εις την πόλιν ξυλείας.1 2 Δυστυχώς εις την κατά το πλεΐ- 
στον κατεστραμμένην επιγραφήν μάς διαφεύγουν τα καθ’ έκαστον. Εις επι­
στολήν αύτοκράτορος (ή τού διοικητοϋ τής επαρχίας) προς τήν Λυγκηστικήν 
Ήράκλειαν, περιλαμβάνουσαν, δπως εΐδομεν καί ανωτέρω, γενικόν διάτα­
γμα περ'ι επισκευής τής Έγνατίας οδού, καθωρίζετο ό τρόπος τής στρώσεως 
αυτής, ή συμμετοχή τών Άντανών εις αυτήν καί αί φορολογικά! υποχρεώ­
σεις τών κεκτημενων τής Ήρακλείας.3 Είς τήν μνημονευθεΐσαν επιστολήν 
προς πόλιν τής Μαιδικής ό αύτοκράτωρ Άντωνϊνος Πϊος υποδεικνύει δια­
φόρους πόρους προς βελτίωσιν τών οικονομικών τής πόλεως, δηλ. ύψωσιν 
τού κεφαλικού φόρου, αΰξησιν τού αριθμού τών βουλευτών είς 80 κα! τού 
καταβαλλομένου ύπ’ αυτών τέλους (summa honoraria) επί τή άναλήψει 
τών καθηκόντων τα)ν είς 500 δραχμάς και υπαγωγήν τών ενκεκτημένων είς 
τήν δικαιοδοσίαν τοίν δικαστηρίων τή; πόλεως κατά τάς δίκας μέχρι 250 
δηναρίων.4 Είς ταύτα πρέπει να προσθέσωμεν κα! μίαν απαντητικήν επι­
στολήν τού αύτοκράτορος Γαλλιηνού (253 - 268 μ.Χ.) προς τούς Μακεδόνας, 
ζητοΰντας τήν βοήθειάν του εναντίον τών Έρούλων καί άλλων γερμανικών 
φύλων.5 Ή επιγραφή, ή περιέχουσα τήν επιστολήν, εύρέθη είς τήν Βέροι­
αν, τήν τότε έδραν τού κοινού τών Μακεδόνων, δεν αφορά δμως αποκλειστι­
κούς εις αυτήν, άλλ’ είς δλους τούς Μακεδόνας, δηλ. εις τάς πόλεις, τάς μετε- 
χούσας είς τό κοινόν, διά τού οποίου ήτο δυνατόν οί Μακεδόνες να ύπο 
βάλουν τήν αΐτησιν προς τον αύτοκράτορα.
Έκ τής ποικιλίας τών κοινοτικών θεμάτων, ασήμαντων ενίοτε, κα­
θώς βλέπομεν, με τά όποια άπησχολεΐτο ή κρατική εξουσία, άντιλαμβανόμε- 
θα πόσον περιωρισμέναι ήσαν αί δυνατότητες είς τήν τοπικήν αύτοδιοίκη- 
σιν να έπιλύση τά έκάστοτε άνακύπτοντα προβλήματα. Δι’ αυτό πολλάκις αί 
ΐδιαι αί πόλεις έπεκαλούντο τήν παρέμβασιν τής ρωμαϊκής αρχής. Τά πλεΐ- 
στα έκ τών ανωτέρω διαταγμάτων κα! επιστολών τών αύτοκρατόρων καί
1 Βλ. Ch. Avezou-Ch. Picard, ε.ά. 92.
2 BCH 37 (1913) 90/1, άρ. 4.
» Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 248. Βλ. και BCH 21 (1897) 161/62. REG 47 (1934) 
31 κέ. κα! προ παντός Larsen, Roman Greece, ε.ά. 458/59.
'Dimiter Detschew, Ein neuer Brief des Kaisers Antoninus 
Pius έν ÖJh 41 (1954) 110 κέ.
ä Μακεδονικά 2 (1941 - 52) 627.
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των διοικητών εξεδόθησαν αιτήσει των ενδιαφερομένων πόλεων. Έξ άλλου 
αί πόλεις, γνωρίζουσαι καλώς πόσον βραδυκίνητος ήτο ή ρωμαϊκή γραφειο­
κρατία, προς δέ δτι ή ευνοϊκή και ταχεία λΰσις των ζητημάτων των εξηρτά-, 
το κατά μέγα μέρος εκ τών καταλλήλων ενεργειών των παρά ταϊς άρχαϊς, 
δεν περιωρίζοντο εις τήν υποβολήν μιας απλής αιτήσεως, άλλ’ άπέστελλον 
συνηθέστατα αντιπροσωπείαν (πρεσβευτάς) |ξ ευυπολήπτων πολιτών ή εξ 
επιφανών καί Ισχυρών άνδρών εις τήν Ρώμην προς τον αύτοκράτορα ή 
εις τήν πρωτεύουσαν τής επαρχίας προς τον διοικητήν. Πόσον δέ μεγάλην 
σημασίαν είχεν ή αποστολή τοιούτων πρεσβειών, άλλα κα'ι πόσην τιμήν 
προσεπόριζεν εις τούς αναλαμβάνοντας ταΰτην, καταφαίνεται εκ τών εξαι­
ρετικών τιμών, αϊτινες άπενέμοντο εις τα μέλη αυτών,1 καϊ εκ τής προθυ­
μίας τών πρεσβευτών να άναλάβουν οί ίδιοι πολλάκις τα έξοδα τής πρε­
σβείας.1 2 Τοιοϋτοι πρεσβευταί άναφέρονται εις τα ανωτέρω διατάγματα κα'ι 
εις επιγραφάς τών μακεδονικών πόλεων. Διά τών πρεσβειών αυτών αί πό­
λεις εζήτουν άπό τήν ρωμαϊκήν αρχήν άλλοτε να απαλλαγούν από φόρους, άλ­
λοτε να επιτύχουν βοήθειαν εν περιπτώσει ατυχημάτων, άλλοτε να διατυ­
πώσουν παράπονα κατά τού διοικητοϋ ή τών υπαλλήλων τής επαρχίας, άλ­
λοτε να εκφράσουν τάς ευχαριστίας και τήν ευγνωμοσύνην των διά γενομέ- 
νην ευεργεσίαν, άλλοτε να συγχαρούν ή να συλλυπηθούν τον αύτοκράτορα 
ή τήν σύγκλητον, άλλοτε να παραδώσουν τιμητικά ψηφίσματα εις άξιωμα- 
τούχους Ρωμαίους καί άλλους ισχυρούς, εύεργετήσαντάς ποτέ αύτάς, καί άλ­
λοτε άλλα να επιτελέσουν.
6. Δικαιοδοσία της πόλεως.
ΙΙαρά τάς συνεχείς επεμβάσεις τής ρωμαϊκής εξουσίας εις τα εσωτερι­
κά της ή πόλις δεν έπαυε να άποτελή εντός τοϋ κράτους ίδιον αυτοτελή 
οργανισμόν, διατηρήσαντα κατά το μάλλον ή ήττον μέχρι τού 4ου τουλάχι­
στον μ.Χ. αίώνος τούς δημοκρατικούς θεσμούς τής αρχαίας πόλεως. Έκάστη 
πόλις είχε τα τοπικά όργανα διοικήσεως, τήν βουλήν, τήν εκκλησίαν τού δή­
μου καί τούς άρχοντας. Είχεν Ιδιους νόμους, οί όποιοι όμως μόνον τοπι­
κήν ΐσχύν εΐχον, ήδύνατο να λαμβάνη αποφάσεις καί να έφαρμόζη αύτάς καί 
παρά τήν εύρεϊαν δικαιοδοσίαν τού διοικητοϋ τής επαρχίας είχε καί αύτή 
δικαστικήν εξουσίαν, δυναμένη να επιβάλλη χρηματικήν ή σωματικήν ποι­
νήν, φυλάκισιν καί κάθειρξιν επί τών παραβατών τού νόμου, πλήν φυσικά 
τών Ρωμαίων πολιτών,3 τελούντων υπό τήν δικαιοδοσίαν τού Ρωμαίου δι- 
οικητού ή τής Ρώμης. Ούτω π.χ. επί παρανόμου χρήσεως ή παραβιάσεως
1 Δ ή μ ι τ σα ς, άρ. 253. 330. Άρχ. Δελτ. 2 (1916) 148, άρ. 4, στ. 3/4.
2 OJh 41 (1954) 110, στ. 16. Γενικώτερον περ'ι τών πρεσβειών τών ρωμαϊ­
κών χρόνων βλ. liebenam, Die Städteverwaltung 82 κε. 353 κε.
8 Πράξ. Άποστ. 16, 37. 38.
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τάφου επιβάλλεται χρηματικόν πρόστιμον, καταβαλλόμενου εις την πόλιν.1 
Είς τούς Φιλίππους καί την Θεσσαλονίκην, ως γνωστόν, ό Απόστολος Παύ­
λος καί ή ακολουθία του επί τη κατηγορία, ότι προκαλοΰν ταραχάς, συλλαμ- 
βάνονται, δερονται καί φυλακίζονται.* 2 Ή πόλις διέθετεν ιδίαν περιουσίαν, 
ως χρήματα,3 καλλιεργησίμους γαίας (δημοσία γη, δημόσιοι τόποι, locus 
publicus), δημοσίας οικοδομάς, δηλ. ναούς, χρεωφυλάκια (καταστήματα, έν­
θα εφυλάσσοντο τα αρχεία των οφειλετών τού δήμου), στοάς (βασιλικοί), 
γυμναστήρια (γυμνάσια), θέατρα, στάδια, άλλους δημοσίους χώρους, δημό­
σιους δούλους κλπ.4 Προσέτι είχεν ίδιον ταμεΐον, την διαχείρισιν τού ό­
ποιου ειχεν ό ταμίας τής πόλεως.5 *Έπί πλέον ή πόλις είχε το δικαίωμα να 
εϊσπράττη φόρους,15 π.χ. τον φόρον τής πεντηκοστής(;) επί των ξένων, πρόσ­
θετον ποσοστόν υπέρ έαυτής έπί τού κεφαλικού φόρου (φυσικά κατόπιν ά­
δειας τού κράτους),7 δασμούς, να τοκίζη καί διαχειρίζεται κατά βούλησιν
' Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 409. 410. 776. 781. 989. 1052. 1059. BCH 24 (1900) 
313. 47 (1923) 89 κέ„ άρ. 3. 11. 59 (1935) 151 κέ„ άρ. 43. 44. 45. 46. 47. 60 (1936) 
337. SEG 2, 72, άρ. 415. ΑΕ 1950/51, 53/4, άρ. 1. Τό πρόστιμον τούτο κατεβάλ- 
λετο υπό των παραβατών συνηθέστερον είς τό αΰτοκρατορικόν ταμεΐον (ίερώτατον 
ταμεΐον) (Βλ. π.χ. Ath. Mitt. 21 (1896) 99, άρ. 4. 27 (1902) 306, άρ. 3. Δ ή μ ι- 
τ σ ας, άρ. 180. 401. 411. 413. 415. 419. 420. 426. 475. 476. 501. 503. 504. 740. 929. 
BCH 37 (1913) 114 κέ., άρ. 28. 30. 31. * Αθήνα 12 (1900) 72, άρ. 6. Spomenik 98 (1941- 
48) 24 κέ., άρ. 58. 91. 93. BSA 41 (1940-45) 106/7, άρ. 2. Καλλιπολίτου- 
Λαζαρίδου, έ.ά. 13 κέ., άρ. 7. 11) ή, όπως άλλως λέγεται, είς τό κυριακόν τα­
μεΐον (Δ ή μ ι τ σ α ς , άρ. 447) ή τον φίσκον (ίερώτατον φ.) (Ath. Mitt. 18 (1893) 
418, άρ. 8 J.H.St. 33 (1913) 337/38, άρ. 17, στ. 29. Γ. Ο ί κ ο ν ό μ ο ύ, έ.ά. 23, άρ. 
36. ΑΕ, έ.ά. 77, άρ. 24 : fiscus), ενίοτε δέ καί είς τα δύο μαζί, τό αϋτοκρστορικόν 
καί τό τής πόλεως (Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 781. J. Η. St., έ.ά. στ. 23/30).
2 Πράξ. Άποστ. 16, 22 κέ. 17, 9.
3 Πρβ. τήν φράσιν : εκ των ιδίων ή της έαυτής τέλεαιν, τήν όποιαν συναντώ- 
μεν συχνά είς μνημεία, άνεγειρόμενα δαπάναις τής πόλεως (τοΰ δήμου είς τήν ρω­
μαϊκήν άποικίαν των Φιλίππων), Δήμιτσας, άρ. 1089. Π. Παπαγεωργίου, 
Έφημερίς ’Αλήθεια 23 Σεπτεμβρίου 1106, άρ. 2. 20. BCH 59 (1935) 127 κέ., 
άρ. 38. 39.
* Δήμιτσας, άρ. 221. 272. 367. 378. ÖJh 1 (1898) κέ., στ. 60. RA 37 
(1900) 489, άρ. 131. Άθηνά 15 (1903) 40, άρ. 7. J. Η. St., έ.ά. στ. 4/5. 20/1. BSA 
23 (1918/19) 73, άρ. 7, στ. 12/3. SEG 2, 71, άρ. 410. BCH 57 (1933) 316, άρ. 2. 
Rev. Philol. 65 (1939) 129. ΑΕ, έ.ά. άρ. 1.
5 Α ή μ ι τ σ α ç, άρ. 364. 367. 368. ’Ανέκδοτος επιγραφή, άποκειμένη είς τό 
Μουσεΐον Θεσσαλονίκης (Βλ. Δ. Κανατσούλη, Περί τών πολιταρχών τών μα­
κεδονικών πόλεων έν Έπετηρ. Φιλοσ. Σχολ. Πανεπ. Θεσσαλον. 7 (1956) 166, σημ. 3). 
Ό ταμίας τής πόλεως δέν πρέπει να συγχέεται προς τον έν Θεσσαλονίκη έδρεύοντα 
ταμίαν Ρωμαίων (D uckesne - Bayet, έ.ά. 13, άρ. 2. = Δήμιτσας, άρ. 
372), όστις ήτο κρατικός ταμίας.
“ Πρβ. Α. Η. Μ. Jones, The Greek City 121.
’ ÖJh 41 (1954) HO.
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τυχόν υπάρχοντα αυτή χρηματικά κεφάλαια.1 Είχε την εποπτείαν επί τών 
εφήβων καί τήν φροντίδα διά την προμήθειαν τού ελαίου των άλειφομένων 
κατά τάς αθλήσεις.I 2 Έπεμελειτο των κοινοτικών αγώνων κα'ι εορτών, βρα- 
βεύουσα ενίοτε ή ιδία τούς νικητάς.3 4Διεχειρίζετο τας δωρεάς και τα κλήρο' 
δοτήματα, τα όποια οί διαθέται κατέλειπον εις αυτήν χάριν κοινωφελών σκο­
πών ή διά τον ετήσιον στολισμόν τοΰ τάφου των καί τον εορτασμόν των 
μετά θάνατον.* Είχε τήν επιμέλειαν τής ασφαλείας τοΰ τόπου, διορίζουσα ή 
προτείνουσα προς διορισμόν εις τον διοικητήν τής επαρχίας τούς αστυνό­
μους, τούς είρηνάρχας.5 Διετήρει σχέσεις προς οίλλας πόλεις ή επισήμους 
οργανισμούς, ως μαντεία, δνομαστά ιερά, καί άπέστελλε πρεσβείας ή θεω­
ρούς (&εοπρόποι) εις αυτά.6 Άπένεμε τήν προξενιάν καί τήν πολιτείαν εις 
πολίτας άλλων πόλεων.7 ’Απέδιδε τιμάς εις διαφόρους άξιωματούχους τής 
τοπικής αύτοδιοικήσεως, ως εις πολιτάρχας,8 βουλευτάς,9 γυμνασιάρχους,10 II
ιερείς (ίερείας),11 αρχιερείς (άρχιερείας) 12 καί άλλους,13 εις άρχοντας τής ε­
I Δήμιτσας, άρ. 258 [= Π. Παπαγεωργίου, ’Επιγραφή Δερριό· 
που êv Μακεδονίρ, Άθηνά 20 (1908) 3 κέ.]. N. V u 1 i c', Mélanges G. Glotz 2 
(1932) 871/72 (Βλ. καί Δ ή μ ι τ σ α ν, άρ. 262). ΑΕ 1936, Άρχ. Χρον. 17, άρ. 10.
8 Δήμιχοας, άρ. 1. 261. BSA 18 (1911/12) 185/86, άρ. 34. Spomenik
98 (1941-48) 185, άρ. 388, σχ. 66 κέ. 84 κέ. 187, άρ. 389, σχ. 69 κέ. Β. Γ. Κ α λ-
λ ι π ο λ ί X η ς, Γέρας Άνχωνίου Κεραμοπούλλου 1953, 305/6.
3 Βλ. άνωχέρω παραπομπάς.
4 Δ ή μ ι X σ α ς, άρ. 248, σχ. 3. 258. 261. BCH 24 (1900) 321 [= SEG 2,
72, άρ. 415]. N. V u 1 i c', έ.ά. 869 - 76. AE 1936, Άρχ. Χρον. 17, άρ. 10. Spome­
nik, έ.ά. άρ. 388, σχ. 66 κέ. 84 κέ. άρ. 389, σχ. 69 κέ.
8 RA 37 (1900) 490, άρ. 132 [= BSA 18 (1911/12) 148/49, άρ. 7].
βΔήμιχσας, άρ. 248. RA 37 (1900) 490, άρ. 132 [= BSA, έ.ά.). ÖJli 15
(1912) 52, άρ. 20.
' J.H.St. 33 (1913) 337/38, άρ. 17, σχ. 21. Spomenik, έ.ά. 47, άρ. 98.
•Δήμιχοας, άρ. 260. Π. Παπαγεωργίου, Έφημερίς ’Αλήθεια 7 
Όκχωβρίου 1906, άρ. 40.
9 ’ Αθήνα 15 (1903) 35, άρ. 1. Π. Παπαγεωργίου, έ.ά. 7 Όκχωβρίου 
1906, άρ. 32. 34. 36. Π ε λ ε κ ί δ η ς, έ.ά. 53/4, άρ. 5.
10 Δήμιτσας, άρ. 51. OJE 1 (1898) 180 κέ. Π. Παπαγεωργίου, 
έ.ά. 23 Σεπτεμβρίου 1906, άρ. 3 καί 7 ’Οκτωβρίου 1906, άρ. 23. 30. 33. 36. BSA 
23 (1918/19) 73, άρ. 7.
II Γ. Οικονόμου, Έπιγραφαί τής Μακεδονίας 1915, 13, άρ. 6. Π ε λ ε­
κ ί δ η ς, έ.ά. 56 κέ., άρ. 9. 10. 11. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 20. 21. 23. 24. 25.
12 Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 373. 378. 379. 812. Π. Παπαγεωργίου, έ.ά. άρ. 
5. 20. 26. 39. 40. Π ε λ ε κ ί δ η ς, έ.ά. 52, άρ. 4. 77, σημ. 2. J.R.St. 33 (1943) 39 
]= SEG 12, 88/9, άρ. 317],
13 Π. Παπαγεωργίου, έ.ά. άρ. 3 : γερονσιάρχης. 5 : γερονσιάρχιοσα. 18. 
31: κράτιατος. Π ε λ ε κ ί δ η ς, έ.ά. 51, άρ. 2: αρξας τας άρχάς. 56, άρ. 8: προ πύ- 
λεως, BSA 18 (1911/12) 148/49, άρ. 7; αειτωνήαας καί είρψαρχήαας. Δ. Κανα- 
X σ ο ύ λ η, Μακεδονικά μελεχήμαχα 20, σημ. 6: άριστα πεπολειτενμένος.
20
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παρχιακής οργανώσεως των Μακεδόνων,1 εις Ρωμαίους άξιωματούχους,"1 2 είς 
όνομαστούς ή είς αριστοκρατικός οικογένειας ανήκοντας άνδρας,3 4εις επιφα­
νείς γυναίκας ή συζύγους ή συγγενείς άνδρών με Ισχυράν κοινωνικήν θέ- 
σιν κ καί τέλος είς άτομα, τά οποία εύηργέτησαν ή οπωσδήποτε ωφέλησαν 
την πόλιν.5 Αί άπονεμόμεναι τιμαί ήσαν ποικίλαι : άνέγερσις βωμοΰ ή άν- 
δριάντος επί βάσεως, ένθα εσημειώνετο το όνομα τοΰ τιμωμένου καί δ λό­
γος τής απονομής των τιμών, άφιέρωσις στεφάνων, άνάθεσις τιμητικής στή­
λης, όπου άνεγράφετο ενίοτε το σχετικόν ψήφισμα τής πόλεως, καθορισμός 
επετείου εορτής είς άποθανόντα ευεργέτην κλπ. Πάντα ταϋτα δμως ύπερέβα- 
λον κατά τούς αύτοκρατορικούς χρόνους αί τιμαί καί παντοΐαι εκδηλώσεις 
άφοσιώσεως καί σεβασμού των πόλειυν προς τούς αύτοκράτορας καί τά μέ­
λη τής αύτοκρατορικής οικογένειας. Τιμητικαί επιγραφαί, αγάλματα καί ναοί 
άνεγείροντο δι° αυτούς εις εκάστην πόλιν, εις πολλάς δέ καί εορταί καί αγώ­
νες ήγοντο προς τιμήν των. Αί πόλεις ήμιλλώντο, ούτως εϊπεΐν, είς έπίδει- 
ξιν δουλοπρεπείας προς τούς κυριάρχους. ’Από τό πλήθος τών επιγραφών 
καί τών μνημείων, τά δπυίιι έσώθησαν μέχρι σήμερον, αντιλαμβανόμεθα 
πόσον μεγάλον ήτο τό ενδιαφέρον αυτό τών πόλεων. Εις αύτάς αντιπροσω­
πεύονται δλαι σχεδόν αί σημαίνουσαι πόλεις τής Μακεδονίας καί παρελαύ­
νουν πλείστοι εκ τών αύτοκρατόρων από τού Αύγουστου μέχρι τού Μεγάλου 
Κωνσταντίνου. Ή Θεσσαλονίκη π.χ. είχεν ιδρύσει ναόν τοΰ Αύγούστου 6 
καί μνημεία προς τιμήν τών αύτοκρατόρων Κλαυδίου, τού Άντωνίνου Πίου, 
τοΰ Μάρκου Αύρηλίου καί τής συζύγου του Φαυστείνης καί τού Λουκίου 
Κομμόδου, τού Σεπτιμίου Σεβήρου καί τού Διοκλητιανού καί τών συναρχόν- 
των του.7 Έτέλει επί τρεις ήμέρας κυνήγια καί μονομαχίας πρός τιμήν τού
1 RA 37 (1900) 489, άρ. 131 [=Άρχ. Δελτ. 2(1916) 148, άρ. 4], Π. Π α π α­
ν ε ω ρ γ ί ο υ , ε.ά. 21. 22. 24. 27. 37. J.R.St 33 (1943) 39 [= SEG 12, 89, άρ. 318],
2 Δ ή μ ι X σ α ς, άρ. 372. 886. Ath. Mitt. 25 (1900) 117/18. Beri, ptiilol. Wo- 
chenschr. 1911, 197, άρ. 1. Π. Παπαγεωργίου, ε.ά. άρ. 1. 25. 41. B. Josi- 
f ο V s k a, Z'iva Antika (Antiquité vivante) III, 2(1953) 222, άρ. 1 f=RA σειρ. 
6, τόμ. 48 (1956) 216, άρ. 179],
° Δ ή μ ι X σ α ς, άρ. 50. 253 (;). Π. Παπαγεωργίου, ε.ά 2. 4. Άρχ. Δελτ., 
ε ά. 157, άρ. 16. Spomenik 75 (1933) 58, άρ. 177. Πελε κίδης, ε.ά. 52, άρ. 3α. 
54, άρ. 6. RA 10 (1937) 338, άρ. 47.
4 ΑΕΜ 12 (1888) 189, άρ. 6. Π. Παπαγεωργίου, ε.ά. άρ. 6. 7. 8 καί 16 
Σεπτεμβρίου 1904, σχήλ. 4/5. Beri, philol. Wochenschr., ε.ά. άρ. 2. BSA 18 (1911/ 
12) 147 κε., άρ. 5. 6. Γ. Ο ΐ κ ο ν ό μ ο υ , ε. ά. 13, άρ. 6. Π ε λ ε κ ί δ η ς, ε. ά. 51, 
άρ. 3. Β. Ιναλλιπολίχου-Δ. Λαζαρίδου, ε.ά. 25/6, άρ. 2.
5 Στ. Μερχζίδης, Οί Φίλιπποι, Κωνοχανχινούπολις 1897, 187. Π. Π α· 
παγεωργίου, ’Επιγραφή Δερριόπου, ε. ά. 3 κε. N. Vulic', Mélanges. G. 
Glotz 2 (1932) 871/72. AE 1936, Άρχ. Χρον. 10, άρ. 17.
" Duchesne-Bayet, ε.ά. 11/2, άρ. 1 [— Δ ή μ ι χ σ α ς, άρ. 367],
7 Δ ή μ ι χ σ α ς, άρ. 366. 375. 376. 605. BCH 37 (1913) 90 κέ., άρ. 3.
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αύτοκράτορος Άντωνίνου Π ίου καί επιταφίους αγώνας προς τιμήν τοϋ Οΰα- 
λεριανοΰ.1 Ή Άμφίπολις άνέθηκε μνημεία (miliaria) προς τιμήν τοΰ Σε- 
πτιμίου Σεβήρου καί τοϋ υίοΰ του Καρακάλλα,1 2 ή Βέροια προς τιμήν των 
αΰτοκρατόρων Νέρβα κα'ι Ούαλεριανοΰ,3 ή Λητή προς τιμήν τοϋ Βεσπασια- 
νοΰ,4 ή "Εδεσσα (miliarium) προς τιμήν τοΰ Μ. Αυρηλίου καί τοϋ αδελ­
φού του Λ. Αυρηλίου Οΰήρου,5 ή 'Ηράκλεια ή Λυγκηστική προς τιμήν τοΰ αΰ- 
τοκράτορος Καρακάλλα καί τοΰ αδελφού του Γέτα, τοΰ Φλαυίου Ούαλερίου 
Κωνσταντίνου και τών συναρχόντων του,6 ή Λυχνιδός προς τιμήν τοΰ Σε- 
πτιμίου Σεβήρου καί τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου,7 ή "Ακανθος τής Χαλκι­
δικής μετά τών συμπραγματευομένων Ρωμαίων καί των παροικοΰντων προς 
τιμήν τοΰ Αύγουστου,8 ή Άργ[ε]σταίων πόλις προς τιμήν τοΰ Γορδιανοΰ Γ' 
και τοΰ Σεπτιμίου Σεβήρου,9 ή Βραγυλίων πόλις προς τιμήν τοΰ αύτο- 
κράτορος Άδριανοΰ και τής συζύγου του Σαβείνης,10 *τέλος ή Βέργη καί ή 
Γάζωρος προς τιμήν τών αΰτοκρατόρων Σεπτιμίου Σεβήρου καί Μ. Αΰρη- 
λίου Άντωνίνου (Καρακάλλα) καί τής αΰτοκρατείρας ’Ιουλίας Δόμνας.11 Έκ 
τών αποικιών αναθέτουν μνημεία οι Φίλιπποι άποφάσει τοΰ συμβουλίου 
τών δεκουριώνων (decreto decurionum) προς τιμήν τοΰ Βεσπασιανοΰ, τοΰ 
Τραϊανοΰ, τοΰ Άδριανοΰ (επ’ εΰκαιρίφ ίσως έπισκέψεώς του εις Μακεδο­
νίαν), τοΰ Μ. Κωνσταντίνου καί άγνωστου αύτοκράτορος τοΰ 3ου μ.Χ. αί.,12 
το Διον (οι Αιέοται) προς τιμήν τοΰ αύτοκράτορος Άδριανοΰ εν τφ Όλυ- 
μπιείφ τών Αθηνών (132 μ.Χ.),13 το municipium Stobensium προς τιμήν 
τών αΰτοκρατόρων Άδριανοΰ, Άντωνίνου Πίου, τών αΰτοκρατόρων Γαλε-
1 Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 365 [=D uchesne-Bayet, ε.ά. 9/10], 374 [=CIG
1969],
2 J.Η.St. 16 (1896) 315/16, άρ. 10 |= BCH 19 (1895) 112 = Δ ή μ ι τ σ α ς , 
άρ. 866]. ΑΕ 1932, Άρχ. Χρον. 2, άρ. 17.
3 Δήμιτσας, άρ. 55 [= J.R.St. 30 (1940) 51]. Άρχ. Δελτ. 2 (1916) 156/57,
άρ. 14.
1 Duchesne -Bayet, ε.ά. 98, άρ. 129 [= Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 683).
6 BCH 47 (1923) 187/88.
"Δήμιτσας, άρ. 243. Spomenik 98 (1941 - 48) 11, άρ. 21. Ch. E dson, 
CI. Philol. 46 (1951) 4/5 (Βλ. καί Άθ-ηνά 25 (1913) 437, άρ. 21).
7 Δήμιτσας, άρ. 333. 356.
8 BSA 23 (1918/19) 85, άρ. 13 [= SEG 1, 65, άρ. 282].
9 Spomenik, ε.ά. 174, άρ. 363. 175, άρ. 364.
10 SEG 12, 94, άρ. 349. Βλ. καί ήμερησίαν εφημερίδα Θεσσαλονίκης «Φώς» 
9 Μαρτίου 1952 [= AJA 57 (1953) 286].
71 BCH 62 (1938) 37 κε.
12 Δ ή μ ι τ σ α ς , άρ. 1086 (;) BCH 56 (1932) 209 κε., άρ. 6. 7. 58 (1934) 450 
κέ., άρ. lb. 2.
18 IG III, 1, 471 [=CIE 3, 548],
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ρίου καί Σεβήρου. και ιών Καισάρων Μαξιμίνου καί Κωνσταντίνου (milia 
riunì).1
ΙΙλήν τής ανωτέρω δικαιοδοσίας μερικαί πόλεις είχον λάβει κατά και­
ρούς, ιδιαιτέρως επί τών αύτοκρατόρων, τό προνόμιον να κόπτουν νομίσμα­
τα ως επί τό πλεΐστον χαλκά. Αί πόλεις αύταί είναι κατά πλειονότητα ρω­
μαϊκά! άποικίαι καί ελεΰθεραι πόλεις. Είναι δέ αΰται αί εξής :
Α'. ΡωμαϊκαΙ άποικίαι..
1. Πέλλα. Διακρίνομεν τρεις περιόδους τής νομισματοκοπίας της: 
Ή πρώτη αρχίζει από τοΰ 187 π. X. καί φθάνει μέχρι τής εποχής τής 
β' τριανδρίας. Τα νομίσματα τής περιόδου ταυτης φέρουν επιγραφήν ΠΕΛ- 
ΛΗΣή ΠΕΛΛΑΙΩΝ. Ή δευτέρα από τοΰ Αύγουστου (30 π.X.) μέχρι τοΰ 
αύτοκράτορος Γορδιανοΰ. Κατά την περίοδον ταΰτην ή Πέλλα ως ρωμαϊκή 
αποικία κόπτει περισσότερα νομίσματα με τον τίτλον COLONIA PELLA 
(PELLENSIS) ή COL IVL AVG PELLA καί τα ονόματα τών duo- 
viri quinquennales. Ή τρίτη περίοδος από τοΰ Άδριανοΰ μέχρι τοΰ 
Φιλίππου τοΰ "Αραβος, οπότε άνεκλήθη, καθώς φαίνεται, τό προνόμιον. Κατ* 
αυτήν τα νομίσματα φέρουν αντί τών ονομάτων τών duoviri quinquennales 
τό δ'νομα τοΰ αύτοκράτορος.1 2
2. Φίλιπποι. Ή πόλις ως αποικία ρωμαϊκή κόπτει νομίσματα από 
τής μάχης τών Φιλίππων (ολίγον μετά τό 42 π.Χ.) μέχρι τοΰ Γαλλιηνοΰ μέ 
τον συνήθη τίτλον COL IVL AVG PHILIP (pensis).3
3. Δϊον. ’Από τοΰ Αύγουστου μέχρι τοΰ Γαλλιηνοΰ μέ την λατινικήν 
επιγραφήν COL DIENSIS ή COLONIA IVLIA DIENSIS καί τα ονό­
ματα τών duoviri quinquennales.4
4. Κασσάνδρεια. Διακρίνομεν δυο περιόδους : α) ’Από τοΰ 44 π.Χ. 
μέχρι τοΰ 42 π.Χ. καί β) από τοΰ Κλαυδίου μέχρι τοΰ Φιλίππου τοΰ ’Άρα- 
βος μέ τήν επιγραφήν CASSANDRE, είς τα αύτοκρατορικά δέ νομίσματα 
COL IVL AVG CASSANDRE (ή CASSANDRENS).5
δ. Σιόβοι. Tò προνόμιον νομισματοκοπίας έλαβεν ή πόλις, δταν επί
1 Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 297. ÖJh 6 (1903), Beibl. 10/11, άρ. 13. 28 (1933) 134, 
άρ. 4 (άγνωστον αν υπό τής πόλεως άνετέθη, Ιδιώτου ή συλλόγου τινός).
2 Η. G a e b 1 e r, Die antiken Münzen Nord - Griechenlands, Berlin 
1935, τόμ. 3, 2, 93 κέ., άρ. 1-33. Eugen Oberhumtner, RE XIX, 347 
έν λ, Pella.
8 Β. Η e a d - Ί. Σ β ο ρ ώ V ο υ, 'Ιστορία τών νομισμάτων 1, 285. Ga e- 
b 1 e r, έ. ά. 102/3, άρ 10-18. Ρ. Collari, Philippes 235 κε. Johanna 
Schmidt, RE XIX, 2233/34 έν λ. Philippoi.
4 Β. Η e a d - Ί. Σ β ο ρ ώ v ο υ, έ.ά. 310/11. G a e b 1 e r, έ.ά. GO κέ., άρ. 1-9.
4 Head-Σβορώνου, ε.ά. 279. G a e b 1 e r, έ.ά. 52 κέ., άρ. 1 -18.
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Βεσπασιανού1 πιθανώς εγινεν ϊσοπολΐτις ρωμαϊκή πόλις (municipium), κα'ι 
διετήρησε τούτο μέχρι τού Καρακάλλα. ’Επιγραφήν τα νομίσματα φέρουν 
STOBENSIUM ή MUNICIPIVM STOBENSIUM.1 2
Β\ Έλεύϋ'εραι πόλεις.
1. Θεσσαλονίκη. Διακρίνομεν δύο περιόδους : α) Άπό τού 187 π.Χ. 
μέχρι τής β' τριανδρίας καί β) από τού Αύγουστου μέχρι Γαλλιηνοϋ. Άπό 
τής μάχης τών Φιλίππων ή πόλις γίνεται civitas libera, άπό δέ τού Δε- 
κίου ρωμαϊκή αποικία (colonia). Αί επιγραφαί τών νομισμάτων τής a πε­
ριόδου είναι: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ή ΟΜΟΝΟΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τής 
δευτέρας: ΘΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΕΩΝ απλώς ή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΝΕΩΚΟ- 
ΡΩΝ (ΠΥΘΙΑ ή ΚΑΒΕΙΡΙΑ) κλπ. μέ τό δνομα τού αύτοκράτορος.3
2. Άμφίπολις. 'Ομοίως διακρίνομεν δύο περιόδους: α) από τού 187 
μέχρι τού 31 π.Χ. καί β) άπό τού Αύγούστου μέχρι τού Γαλλιηνού. Αί 
επιγραφαί τών νομισμάτων είναι : ΑΜΦΙΠΟΛΕ1ΤΩΝ ή ΡΩΜΗ · ΑΜΦΙ- 
ΠΟΛΕΙΤΩΝ ή ΑΜΦΙΠΟΛΕΙΤΩΝ - ΣΤΡΥΜΩΝ ή ΑΜΦΙΠΟΛΙΣ - ΤΑΥ­
ΡΟΠΟΛΟΣ. Τα αύτοκρατορικά έχουν την επιγραφήν ΑΜΦΙΠΟΛΕΙΤΩΝ 
καί τό όνομα τού αύτοκράτορος.4
Γ\ 'Υπήκοοι πόλεις.
1. "Εδεσσα. Τά νομίσματα τής πόλεως φέρουν άπό τού Αύγούστου 
μέχρι Γαλλιηνού τό δνομα τού εκάστοτε αύτοκράτορος καί τήν επιγραφήν 
ΕΔΕΣΣΑΙΩΝ (ή ΕΔΕΣΣΕΩΝ).5 * * 8
2. ’Ηράκλεια ή Σιντική. Εκδίδει κατά τούς αύτοκρατορικούς χρό­
νους αύτόνομα χαλκά νομίσματα μέ τήν επιγραφήν ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ - ΕΠΙ 
ΣΤΡΥΜΟΝΙ.*5
3. Βέροια. ’Εκδίδει άπό τού 242 μ.Χ. μέχρι τού 246 μ.Χ. ώς έδρα 
τού κοινού καί ίδια νομίσματα επ’ εύκαιρίρ τών εν Βεροίρ τελουμένων ε­
παρχιακών πεντετηρικών άγώνων. Τα νομίσματα φέρουν επί τής προσθί-
1 Άλλως ό Saria, RE 2R IV, 49 έν λ. Stobi, δστις πιστεύει ότι οί Στόβοι 
έλαβον τό δικαίωμα τής ίσοπολίτιδος πολύ ενωρίς.
2 Head-Σβορ ώ’ν ο υ, ε.ά. 313. G a e b 1 e r, ε.ά. Ill, άρ. 1 -16.
8 Head-Σβορ ώ v ου, ε.ά, 311/12. G a e b 1 e r, ε.ά 117 κέ„ άρ. 1 - 24. 
122 κέ., άρ. 25 - 70. Βλ. καί Ο. T a f r a 1 i, Thessalonique des origines au XIVe 
siècle 25, 2. Eugen Oberhummer, RE 2R VI, 146/47 εν λ. Thessalonike.
4 Head - Σβορώνου, ε.ά. 1, 283. G a e b 1 e r, ε.ά. 33 κέ., άρ. 23 - 43.
54 - 60 καί 66 - 89.
s Head-Σβορώνου, ε.ά. 311. Georg Macdonald, Catalogue of 
Greek Coins in the Hunterian Collection 1, 362. J. N. Svoronos, Journ.
intern, d’ archéol. numism. τόμ. 12, 2.
8 Head-Σβορώνου, ε.ά. 311, __
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ας όψεως το δνομα τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου, επί δέ τής οπίσθιας τάς έπιγρά- 
φάς: ΚΟΙΝΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ - Β - ΝΕΩ ΒΕΡΟΙΑΙΩΝ (ή ΒΕΡΟΙΕ ή 
ΕΝ ΒΕΡΟΙΑ) ή KOI ΜΑΚΕΔΟ Β ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΝ ΒΕΡΟΙΑ.1
Έκ των ανωτέρω πόλεων δυο, μία υπήκοος, ή Βέροια, καί μία ελεύ­
θερα, ή Θεσσαλονίκη, πλήν τοϋ προνομίου τής νομισματοκοπίας κατά τούς 
αύτοκρατορικούς χρόνους φέρουν, ή μεν μία ως έδρα τοΰ Κοινού των Μα 
κεδόνων, ή δε άλλη τής ρωμαϊκής διοικήσεως, καϊ ωρισμένους προνομια­
κούς τίτλους. Οι τίτλοι τής Βέροιας, τούς οποίους αυτή είχε λάβει ήδη προ 
τοϋ Νέρβα, κατά τον 3ον μ.Χ. αιώνα είναι : Ή σεμνότατη μητρόπολις της 
Μακεδονίας καί δίς νεωκόρος Βέροια ή Ή λαμπρ(οτάτη) Βεροιαίων μη- 
τρόπολις (ή Ή λαμπροτάτη μητρόπολις Βέροια) καί β' νεωκόρος καί ε­
νίοτε άνευ των επιθέτων Ή μητρόπολις καί δίς νεωκόρος,1 2 Ή Θεσσαλο­
νίκη, ή μεγάλη αντίζηλος τής Βέροιας, απέκτησε καί αυτή τούς ίδιους τί­
τλους καί άλλους οχι όμως ένωρίτερον εκείνης. Καθ’ δσον γνωρίζομεν την 
νεωκορίαν έλαβε διά πρώτην φοράν μόλις επί Γορδιανοϋ Γ' (238 - 244 μ.Χ.) 
καί ίσως έν συνεχεία τής κατά το έτος 231 μ.Χ. επί Σεβήρου ’Αλεξάνδρου 
γενομένης συνδιαλλαγής της προς το Κοινόν. Έπί Δεχίου Τραϊανού (249-251 
μ.Χ.) φέρει τον πληρέστερον τίτλον : Μητρόπολις καί κολωνία καί Δ' νεω­
κόρος (ή τετράκις νεωκόρος), έπί των αύτοκρατόρων όμως Ούαλεριανού (253 - 
260 μ.Χ.) καί Γαλλιηνοΰ (253 - 268 μ.Χ.) τον πτωχότερον τίτλον : Μη- 
τρόπολις καί κολωνία καί Β’ νεωκόρος ή απλώς μητρόπολις καί κολωνία.3
7. "Εξοδα καί έσοδα των πόλεων.
”Αν λάβωμεν ύπ’ όψιν το πλήθος τών έργων, με τά όποια ήσαν επι­
φορτισμένοι αί πόλεις, αί δαπάναι αυτών πρέπει να ήσαν μεγάλοι, συγκρι- 
νόμεναι δέ μέ τάς δαπάνας τών κοινοτήτων τής σημερινής αύτοδιοικήσεως, 
πρέπει άναμφιβόλως να θεωρηθούν υπερβολικοί. Αί δαπάναι αύταί άφεώ- 
ρων 1) εις την τέλεσιν τών τής λατρείας καί τών μετ’ αύτής;συνδεδεμένων 
εορτών, 2) εις την διοργάνωσιν καί διεξαγωγήν διαφόρων γυμναστικών αγώ­
νων καί θεαμάτων, 3) εις τήν μόρφωσιν τών εφήβων καί έν γένει εις τήν 
δημοσίαν εκπαίδευσιν, 4) εις τήν αποστολήν πρεσβειών καί είς τήν διεξαγω­
γήν διαφόρων κοινοτικών υποθέσεων παρά ταΐς άρχαϊς τού κράτους, 5) είς 
τήν συντήρησιν τών αύτοκρατορικών στρατευμάτων κατά τήν έπιστάθμευσίν 
των, 6) εις τήν προμήθειαν σιτηρών καί άλλων επιτηδείων, 7) είς τήν κα­
1 Head-Σβορώνου, ε.ά. 310. Η. G a e b 1 e r, ε.ά. 3 (1006) 1, 189, άρ. 
860-871. Πληρεστέραν βιβλιογραφίαν περί τών μακεδονικών νομισμάτων τών ρω­
μαϊκών χρόνων βλ. êv JNumG 7 (1956) 125 κέ. (Ρ. Frank e).
2 Λεπτομερέστερον περί τών τίτλων της Βέροιας καί τών αγώνων της βλ. Δ. 
Κανατσούλη, Το κοινόν τών Μακεδόνων,. ε.ά- 40/1.
3 Αιεξοδικώτερον περί τών τίτλων τής Θεσσαλονίκης βλ, Πελεκίδην, 
ε.ά. 83 - 86.
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τασκευήν διαφόρων κοινοτικών έργων ή επισκευήν αυτών, δηλ. ναών, λου­
τρών, στοών, πυλώνων, τειχών, υδραγωγείων, οδών,1 καί προ παντός 8) εις 
την δημοσίευσιν τών ψηφισμάτων τής βουλής και τοϋ δήμου καί την κατά 
διαφόρους τρόπους απονομήν τιμών εις εξέχοντα πρόσωπα. Πώς όμως εκα- 
λυπτοντο τά έξοδα, αυτά τώιν πόλεων ; ή μάλλον τίνι τρόπφ εξεΰρισκον αΰ- 
ται τάς προσόδους ; Βεβαίως οι εισπραττόμενοι ΰπ’ αυτών φόροι, έκτακτοι 
καί τακτικοί, δσους φυσικά επέτρεπε το κράτος, ήσαν σχέτικώς ολίγοι, διά 
να καλυψουν τάς δαπάνας. Έκ τών επιγραφών γνωρίζομεν δτι σημαντι­
κόν έσοδον τής πόλεως ήσαν τά εισπραττόμενα χρήματα εκ τών προστίμων, 
τα όποια επεβάλλοντο εις διαφόρους παραβάτας τών νόμων.1 2 "Εν άλλο ήτο 
τό υπό τών βουλευτών καί αρχόντων κατά ρωμαϊκήν συνήθειαν καταβαλλό- 
μενον ποσόν επί τή άναλήψει τών καθηκόντων των.3 Σημαντικήν ένίσχυσιν 
τών οικονομικών τής πόλεως άπετέλουν επίσης αί διάφοροι δωρεαί καί τά 
κληροδοτήματα τών πολιτών προς αυτήν.4 Οί σκοποί τούτων ήσαν ποικίλοι' 
διά τών μέν εξησφαλίζετο τό ετήσιον έλαιον τών άλειφομένων εφήβων καί 
τών άλλων λουομένων, τό όποιον εχρησιμοποιεΐτο κατά τάς αθλήσεις καί 
τούς γυμνικούς αγώνας καί τό όποιον ώφειλεν ή πόλις να προμηθεΰση εις 
αυτούς,5 διά τών δέ καθίστατο δυνατή ή όργάνωσις μονομαχιών καί άλλων 
θεαμάτων,6 δι’ άλλων καθιεροΰτο ετησία εορτή εις μνήμην εύεργετήσαντος 
τήν πόλιν πολίτου.7 ’Άλλοτε διετίθετο ποσόν διά τήν επισκευήν δημοσίων 
οικημάτων, π.χ. τοΰ γυμνασίου τής πόλεως,8 άλλοτε διά τήν άνάθεσιν άν-
1 Είς τήν γνωστήν επιγραφήν τής Βέροιας RA 37 (1900) 189, άρ. 131, δπου 
εκτίθενται αί γενόμεναι προς τήν πόλιν καί τήν επαρχίαν εΰεργεσίαι τοϋ άρχιερέως 
τοϋ Κοινοΰ Κ. Ποπιλλίου Πΰθωνος, άναφέρεται καί φράσις : ν,αΐ οδούς οκ τών Ιδίων 
èmoHcvàoavia. ’Εδώ 8έν πρόκειται περί δημοσίων (στρατιωτικών) οδών, αλλά μάλλον 
περί οδών τής πόλεως, τοπικών. Βλ. Α. Η. Μ. J ο n e s, ε.ά. 327/28, σημ. 88.
2 Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 409. 410. 776. 781. 989. 1052. 1059. BCH 24 (1900)313. 
47 (1923) 89 κέ., άρ. 9. 11. 59 (1935) 151 κέ., άρ. 43. 44. 45. 46. 47. 60 (1936) 337. 
J.H.St. 33 (1913) 338/39, άρ. 17, στ. 29/30. 39. SEG 2, 72, άρ. 415. ΑΕ 1950 - 51, 
53/4, άρ. 1.
8 ÖJh 41 (1954) 110, στ. 10. Περί τοϋ καταβαλλόμενου ποσοΰ είς τό ταμεϊον 
τής πόλεως υπό τών άρχόντων επί τή άναλήψει τής άρχής βλ. Liebenam, Die 
Städteverwaltung 54 κέ. F r. A b b ο t - A. John son, Municipal Administra­
tion 87. 142. K 1 i n g m ü 1 1 e r, RE VIII, 2270 έν λ. Honorarium.
4 Είδικώτερον περί τών κληροδοτημάτων κατά τήν έλληνορρωμαϊκήν άρχαιό- 
τητα βλ, τό άξιόλογον εργον τοΰ Β. Daum, Stiftungen in der griechischen u. 
römischen Antike, Leipzig - Berlin 1914, τόμ. 1-2.
5 Δήμιτσας, άρ. 261. Spomenik 98 (1941 - 48) 185, άρ. 388, στ. 66 κέ. 84 
κέ. 187, άρ. 389, στ. 69. Β. Γ. Κ α λ λ ι π ο λ ί τ η ς, έ.ά. 302 κέ.
6 RA 37 (1900) 489, 131 [= Άρχ. Δελτ. 2 (1916) 148]. Duchesne-Ba- 
y e t, ε.ά. 9/10 [=Δ ή μ ι τ σ ας, άρ. 365].
! Π. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , ’Επιγραφή Δερριόπου, ε.ά. 3 κέ.
“ BSA 23 (1918/19) 73, άρ. 7, στ. 12/3 |=SEG 1, 64, άρ. 270].
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δριάντων και εικόνων η άλλων μνημείων υπέρ τιμωμένων υπό τής πόλεως 
άνδρών.1 “Αλλοι διαθέται προσέφερον εϊς την πόλιν χρήματα διά την προ­
μήθειαν σίτου, ιδίως είς εποχήν σιτοδείας,1 2 άλλοι έδιδον χρηματικόν ποσόν 
εις μνήμην άποθανόντος προσφιλούς προσώπου 3 καί άλλοι άφηνον κληρο­
δότημα, ινα μετά θάνατον τελήται επιμνημόσυνος τελετή κατ’ έτος επί τού 
τάφου των.4 Συνήθως τα εκ τών δωρεών καί κληροδοτημάτων κεφάλαια ή 
πόλις εδάνειζεν εις ίδιώτας—αυτή άλλωστε ήτο ενίοτε καί ή επιθυμία τών 
δωρητών—,εκ τού τόκου δ’ αυτών εξοικονομούσε τα χρήματα, τα διατιθέ­
μενα συμφώνως προς τήν επιθυμίαν τών διαθετών. TÒ κεφάλαιον έμενεν 
άθικτον. Κατ’ αυτόν τον τρόπον πολλά κληροδοτήματα ήτο δυνατόν επί σει­
ράν ετών να υφίστανται καί να λειτουργούν ανελλιπώς, έκπληροΰντα τον προο­
ρισμόν των. Π.χ. εν κληροδότημα τού Μ. Ούεττίου Φίλωνος περί ελαιοθε- 
σίας τών εφήβων τής Δερριόπου παρακολουθούμεν εις τάς έπιγραφάς επί 
40 περίπου έτη.5 *Περισσοιέρας μαρτυρίας περί τών εισοδημάτων τών μακε­
δονικών πόλεων δεν μάς δίδουν αϊ άλλωστε ελλιπείς μακεδονικοί πηγαί. 
Πρέπει όμως να ύποίίέσωμεν δτι καί εδώ θά ήσαν ταύτα, δπως καί είς τάς 
άλλας πόλεις τής ελληνικής ’Ανατολής. Θά προήρχοντο δηλ. εξ ακινήτων, τά 
όποια ή ιδία πόλις εξεμεταλλεΰετο απ’ ευθείας ή εξεμίσθου εις καλλιεργη- 
τάς, εκ τής χρησιμοποιήσεως τών κοινοτικών αγρών, λειμώνων, δασών, λι­
μνών, ποταμών, μεταλλείων, αλυκών, λατομείων κλπ., εκ τής έκμεταλλευ- 
σεως τών κοινοτικών καταστημάτων, εκ τών διαφόρων κοινοτικών δασμών, 
δηλ. έκ τών ελλιμενίων, διοδίων, εκ τού κέρδους τής εργασίας τών δουλών 
τής πόλεως κ.ά.°
Σημαντικήν άνακουφισιν έκ τών δαπανών άπετέλουν τά διάφορα κτί- 
σματα καί αναθήματα τών αρχόντων τής πόλεως καί τών εύπορων δημοτών. 
Οί άρχοντες τής πόλεως, οΐτινες εις τήν Μακεδονίαν, δπως καί είς άλλας ελ­
ληνικός πόλεις, ήσαν άμισθοι, είχον τήν φιλοδοξίαν κατά τον χρόνον τής 
αρχής των καί ’ιδιαιτέρως επί τή λήξει αυτής να κτίσουν ή να αφιερώσουν 
τι υπέρ αυτής. Οίίτω τρεις άγορανόμοι τής Λητής επί τή λήξει τής αγο­
ρανομίας των αναθέτουν το 22/3 μ.Χ. είς τούς θεούς καί τήν πόλιν τον 
πυλώνα (μεγάλη εξωτερική πόλη ναού),7 άλλοι τρεις τής Βέροιας μετά τού
1 J.R.St. 30 (1940) 51.
2 Δή μ ι τ σ α ς, άρ. 248. RA 37 (1900) 489, άρ. 131. BSA, ε.ά., στ. 5 κέ.
3 Π. Παπαγεωργίου, Έφημερίς ’Αλήθεια 16 Σεπτεμβρίου 1904 [= Phi­
lol. Wochenschr. 22 (1902), άρ. 30, σ. 138 κέ. καί 942 κέ.| καί 7 ’Οκτωβρίου 1906, 
άρ. 32.
* N. Vulic', ε.ά. 871/72. ΑΕ 1936, Άρχ. Χρον. 17, άρ. 10.
5 Δήμιτσας, άρ. 261. Spomenik, ε.ά. άρ. 388, στ. 66 κέ. 84 κέ. 389, στ.
69 κέ.
“ Βλ. π.χ. Liebenam, Städteverwaltung 54 κέ.
7 Δήμιτσας, μθ· 678 [= Ο. T a f r a 1 i, Thessalonique 39, σημ. 2],
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γραμματέως των περί την 4ην δεκαετηρίδα τοΰ 2ου π.Χ. αιώνος χτίσμα τι 
είς τον θεόν Έρμήν,1 άλλοι τής περιοχής τών Σερρών ανάθημά τι υπέρ τής 
τύχης, τής νίκης καί τής αίωνίας διαμονής τών αΰτοκρατόρων2 κα'ι άλλοι 
τρεις τής Όλύνθου (;) εις τήν θεάν Πειθώ επί τή λήξει τής αγορανομίας 
των.3 Εύπορος άγορανόμος τής Λυγκηστικής Ήρακλείας ευηργέτησε ποικιλο- 
τρόπως τήν πόλιν.4 Εις άγορανόμος (aedilis) τών Φιλίππων διεκόσμησε τον 
ναόν τοΰ θεού Σιλβανοΰ καί άνέγραψεν επ’ αυτού τα δνόματα τών δωρη­
τών εταίρων (sodales).5 ’Επίσης aedilis τις τοΰ Δίου, δστις καί άλλας άρχάς 
ήρξεν έν τή αυτή πόλει, κατεσκεύασε με ίδικά του έ'ξοδα στοάν (porticus) 
διά τήν αποικίαν (colonia Diensis),6 διάφοροι aediles τής Ιδίας πόλεως 
ίδρυσαν ιερόν (sacrum, aedes) διά τον θεόν Διόνυσον καί τον θίασόν του 
(ή διά τούς άποίκους).7 'Ομοίως ιερείς διαφόρων πόλεων αναθέτουν είς 
τούς θεούς, τούς οποίους υπηρετούν, αγάλματα, βάσεις, τραπέζας, επισκευά­
ζουν ή κατασκευάζουν ναούς, βάθρα κλπ.8 Γυμνασίαρχός τις τής Θεσσαλο­
νίκης έδώρησε διά τήν κατασκευήν μιας βασιλικής (στοάς) 10.000 πήχεις ξύ­
λων,9 ύδροσκόπος τής Βέροιας κατεσκεύασε μνημεΐον καί τό άφιέρωσεν εις 
τήν πατρίδα του,10 IIκωμάρχης τις τής περιοχής Λυχνιδοΰ άνέθηκε μνημεΐον 
εις τον Ήρακλέα μέγιστον,11 άρχιβουκόλος δέ τις τοΰ Διονύσου κατεσκεύασεν 
§κ τών ιδίων καί άφιέρωσεν οίκημα (μέγαρον) είς τον θεόν Διόνυσον καί 
τούς συμμύστας.12 ’Αλλά καί μή άρχοντες τής πόλεως καί ίδιώται καί σύλ­
λογοι φιλοδοξούν να κτίσουν ή άφιερώσουν τι είς τήν πόλιν καί προ παν­
τός είς τούς θεούς αυτής. ’Έτσι άλλος κτίζει γραμματοφυλάκιον καί άναθέ- 
τει είς τήν πόλιν, άλλος βιβλιοθήκην, άλλος ναόν, άλλος βωμόν ή στήλην, 
άλλος στοάς, άλλος δωρίζει χρειώδη άντικείμενα είς τούς ναούς καί άλλος 
άλλα.13 Συνηθέστατα ή δαπάνη τιμητικών μνημείων, ως βωμού, άνδριάντος,
> BCH 35 (1911) 238, άρ. 6 [= BSA 18 (1911 -12) 147, άρ. 4],
3 V. Besevliev-G. Michailov, Belomorski Pregled 1 (1942) 318 
κέ„ άρ. 16. Βλ. καί REG 61 (1948) 168.
9 AJA 37 (1933) 602.
4 BCH 21 (1897) 161/62 [= Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ· 248).
9 Δήμιτσας, άρ. 935 [= CIL 3, 633 = ILS 5466).
9 Γ. Ο i κ ο V ό μ ο υ, ε.ά. 29/30, άρ. 50.
I ΑΕ 1937, 2. 528 - 529, άρ. 12. 1948/49, Άρχ. Χρον. 38, άρ. 4.
8 BCH 47 (1923) 59/60, άρ. 18. 291, άρ. 1 [— SEG 2, 75, άρ. 436). 48 (1924) 
287 κέ. [= SEG 3, 104, άρ. 499. 500).
9 Π. Παπαγεωργίου, Έφημερίς ’Αλήθεια 7 ’Οκτωβρίου 1906, άρ. 30 
[ =SEG 2, 71, άρ. 410).
10 Rev. Phil. 65 (1939) 129.
II Δήμιτσας, άρ. 335.
13 RA σειρ. 6, τόμ. 13 (1939) 250, άρ. 41.
19 ΑΕΜ 12 (1888) 188, άρ. 4. Ath. Mitt. 18 (1893) 416, lb [= J. M. R. 
Cormack, Studies presented to Robinson 379/80, άρ. 6). Δήμιτσας, άρ.
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είκόνος, στήλης κ.τ.τ., τά όποια ψηφίζονται υπό τής πόλεως υπέρ αρχόν­
των, ιερέων, αρχιερέων, επιφανών άνδρών, ευεργετών τής πόλεως, υπέρ 
ατόμων ανηκόντων εις την αριστοκρατίαν τοΰ τόπου, υπέρ νέων καί εφήβων, 
επαφίεται εις τούς συγγενείς ή τούς φίλους αυτών ή εις τούς οπωσδήποτε 
ευρισκομένους εις σχέσιν τινά μέ τούς τιμωμένους. Ούτοι φιλοτίμως καί 
πρόθΰμως υποβάλλονται εις την δαπάνην αυτήν, άφοΰ μάλιστα υπό το όνο­
μα τοΰ τιμωμένου θά άνεγράφετο καί τό ίδικόν των καί φυσικά καί ή σχέ- 
σις αυτών προς τον τιμώμενον.1
Δ. ΚΑΝΑΤΙΟΥΛΗΣ
. (Συνεχίζεται)* i 2"
221 [= ΑΕ 1936, Άρχ. Χρον. 5/6J. 367. 368. 931. 1017. 1018. Άθηνά 15 (1903) 40, 
άρ. 7. Ath. Mitt. 33 (1908) 44, άρ. 6. BCH 47 (1923) 57 κέ., άρ. 15. 25. 53 (1929) 82/3, 
άρ. 7 [= BSA 23 (1918- 19) 95/6, άρ. 21], 51 (1932) 220, άρ. 9 57 (1938) 316 κέ. 
άρ. 2. 6. 10. 58 (1934) 461/62. άρ. 4 . 5. 62 (1938 ) 476. Ρ. Collari, ε.ά. 414, 
σημ. 1. BSA 18 (1911 - 12) 144/45, άρ. 3. 41 (1940 - 45) 105 [= Δ ή μ ι χ σ α ς, άρ. 
61 = SEG 12, 88, άρ. 316], ΑΕ 1948 -49, Άρχ. Χρον. 37, άρ. 5 6. κ.ά. Έξ άνεκ- 
δότου επιγραφής τής Θεσσαλονίκης, άποκειμένης εις τό Μουσεΐον τής Θεσσαλονίκης, 
μανθάνομεν δτι δύο άτομα, δ Πόπλιος Σαλάριος Πάμφιλος καί ό Μάνιος Σαλάριος 
Ποπλίου, κατεσκεύασαν εις την πόλιν τό Όσιρίειον καί τό εν αύτφ περιστύλων καί 
τό διδυμαφόριον.
1 Δήμιτσας, άρ. 378. 379. Π. Παπαγεωργίου, Άθηνά 15 (1903) 
35, άρ. 1 Έφημερίς ’Αλήθεια 16 Σεπτεμβρίου 1904 καί 23 Σεπτεμβρίου καί 7 
’Οκτωβρίου 1906, άρ. 1. 3. 6. 8. 21. 22. 23. 24. 25. 26 27. 31. 32. 31. 36. 39. 40. 
BSA 18 (1911/12) 148/49, άρ. 7. Πελεκίδης, ε.ά. 51 κέ., άρ. 2. 3α. 5. 6. 8. 
77, σημ. 2. RA 10 (1937) 338, άρ. 47. Β. Καλλιπολιτου-Δ. Λ α ζ α ρ ι­
δού. ε.ά. 25/6.
2 Τό δεύτερον μέρος τής μελέτης θά περιλάβη τά κεφάλαια περί τής βουλής 
καί τού δήμου, περί τών άρχόντων τής πόλεως, περί τής λατρείας έν γένει καί πα­
ράρτημα περί τών έν Μακεδονία ρωμαϊκών άποικιών.
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